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CERD LBII
EIPLICÂTIOTS COIICERNAI{T I,ES PRTX DES CEREÀT.ES COIIIEIIUS DIIIS CETTE PIIBLICAUON
(PNIX FIIES DÎ PRIX DE I{AXCBE)
I. PRII FIIES
^. 
Nature d€a prl.x
ED v€rtu du règlenent no L9/L962 art. 4,5r7r8 et LL (Jouraal offlclel du 20.4.1962 -
lèue année uo )O), les Etata EeEbrea dolvent flxer amuelleuent lea prlx !.Ddl.catlfsr
1es prl,x driDterventloa et 1es prlx de seult.
Lnillcatifa aort firéa au atade dtachat du co@erce do groE pour Ie b1é et
lrorge, ainei que pour Ie se16le, le aata et 16 bIé du dars lea paya où la proiluc-
tlor est trotable.
Lea prlx driBterventloÀ aont fLxés au nl.veau al66 prl'x lEdicatlfa did,auéa druD pour-
centage eitué eatrs I et 10 I (règlenent uo lp, art. 7).
l6E prlx ale Beuil eont flrée pou tout€a lea eortes ile céréalea (règteneat no 1ÿ art.l+,
8 et tl).
a..@i!É.
Prlr lndlcatlfs et prix drlptervoEtloa
L962/6, t flxatiôu eu Ia baEe diun atandard de quallté déterniaé (règleneat no Ip,
art. 5).
196r/64 r (règlenent 48/6, æE) I Firarion dee prlr aur Ia baae dut964/65 1 (ràsleneat 64/64 cËE I
Li65'/66 I i.rËr"r"it AÛ6s Ç,æ J etaBdard de quarité cEE
L966/6? : (rèÀr€Eent 6?/66 cEE )(Pour Ie atanalaral de qua1lté CEE, volr règleDent 61-Journal offlclel di].r.?.196?t5ène année no.59).
- 
I,a République féilérale dt^llenagne a eu Lrautorisatlou ôe déroger au standard de
qualité CEE aur certaiDs points pour lee améea 196r/64 ù, 7966/6? (ràgleneat CEE
48/6r. 64/64. 84/65 et 6?/66),
Prlx de Eeui-I
Ceur-cl Bont toujoura fixés our Ia baae du standard de quallté CEE à partlr de L962/5)
(règlenent !o 19 art. 4, I et 11).
C. Les Etandards de quallté
llolr ausxe 1
D. Zo\e6 d.étlcLlaj-res et atcêd.eataLtea L962,/6, 
- 
L966/6?
læe-prlr iudLcatife et driltervention quJ, soDt en vigueur dars leg zoae6 1e6 plus aléflci-
talres 6ont dénouée prix lnallcatifs et draate-ventlon de base. Pour lee auirec zoues de6
prix {-ndicatlfs et al'lnterveEtloD dérlvés 6ont f1Ié6. DaE§ 1e6 zone8 lea plus excédentaires
6rappllquent 1e6 prlx lndicatifs et drlntervention dérlvéE 1e6 plus baa. Volr auaexe 2.
II. PRIX DE MARCEE (PRODI'IÎ NATIONAT) 1966167
Oertalns prix de aarché lndiquéa pour chaque pay6 ds la C.E.E. ae Eoat paa autoaatiqu€ûeat
coEpùab1o6 en ralaoa dê diy€rgenceE dang 1ea conditlons dc linalaon, tea etadee
comerciaur et les qualltéE.
A. Ll.eux (boureeq) ou réE"iona auxquele 6e rapporteDt lsa prir de narché L966/6?
Volr auexe J
B- Stade comercial et condltione de livraisou
BelFioue t Prlx départ négoce, en vrac ou en aqc6t bmt pour Eetr chargé sur 1e noyea da
tranEport
R.F. drAlleûaEne t Prk de ventercouerce de gros (en vrac)
(f,ürzburg prlx iliacbat courerce de gros (en vrac)).
France t Prlx départ organime atockeurr fraco noyen ile tranaport, sD yrac ou en Eaca
(eacs de lracheteur) inrôte non conpris
Italie t
f. !fj1-!g!!E t Nap1e6 t franco-culon arrivé, eD vracr i[pôta non conpri.e
!!!g t lranco départ uoul!,n, en vrac, ll,vralsoÀ rt palenert
lmédLat
4..E!Ek. r BoloFaa t franco arrivé, eD vrac, iEpôt8 Do! coEprla
,.9,IÆ. t 
.&EÈ,3 en vracr à Ia productiont tupôt6 non conpri6
A. ég!g9, : Forgla t eD yrac r à 1a predsç1{6n, Lapôts Ào! corprla
5. UaIB ! Bolosna t franco arrlvé, eu vracr lnpôto roa conpris
6. 81é dur r@ t Prlx noyea pour quatre orig,ineE à savolr I
a) slclle | 
"o """u, 
franco-wagoa départ, lnpôte no! coEprlab) Sarclalgne !
c) Mârenne 
- 
en 6acEr sacs acheteur, franco-ra8on alépart, 1Epôt6 non coopris
d) Calabre 
- eE 6acar 6acs acheteur, franco-wagoE arrlvé, Lnp§ts non coaprle
CaÂ].iarl t en vracr à Ia production, franco-départ entrepôt du producteur,
lnpôts non cooprla
LuxenbourE t PrLx drachat du négoce agrlco1e, franco nagasln
0r&6 )
- I produitE irportésavolne 1
Paya-BaB t Prlx de groa de la narchandiEe enbarquée e! vrac à bord de pénicbeB (boordvrlJ
Be Etort )
C. Quallté (prodult natloml)
Belslque t StaÀdard de qualité CEE
R'F' drallenaAne t 81é J st*a."a de qualité allenand
seigle I
Orge I Qualité noyeme de6 quantltés négociéeeAvoine I
.@ r BIé : (I. Prix pour 1e6 quaIltés comercialiaées(II.Prlx ræenéE au atandard de qulité CEE conpte teau unlquenent dupoids spécifique
AutreE céréales : Qua1lté EoJreue alee quantité6 négocléee
Italie r 81é s llaple6 : &rono EercanfLle 78 kg/hl
lrdl.Ec r Buono ûercantlle ?8 kgrhl
Seigle t Naztonale
OrB€ t Orzo nazioaa1e vestlto 56 kS/hL
AvoiEe r l{azlonale 42 kg/\L
üafs t coEune
81é alur 3 slclle z l8/8o kÿhl
Mareme t 8L/82 k,9//bt
Calabre . 8L/82 kg/hf
saratalgne | 8t/84 kçlân,l-
Cagllarl t 82 ke^I
Luxenbour8 : StaDdard de qualité CEE
PaÿE-Bas r Standard de qualité CEE
GETREIDE
ERLÂIIIERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHI'NG AJ{GEFiJERTEN GEÎREIDEPREISE
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE)
I. FESTGESEf,ZTE PREISE
A. Art der Preise
Auf Grunat der verordnung Nr. L9/L962 Art. 4, 5, 7; 8 uuil IL (Aûtsblatt von 20.4.1962
5. Jahrgang Nr. lO) haben dle Mltgliedstaatan Jâhruch Rlcht-' Interveutions- und
Schwellênprei6e f eatzu6etzeE.
Richtprei6s werden in der Elnkauf6phaee des Gro6sbanalela für WelzeE unal Ger6te eowle fiir
Roggenr MaiB ud BartreizeE ln deE Mltglled8taaten, ir alenen eine nenneBaf,erte ErzeugE8
die6er Gêtreidearten bestehtr feEtBesetzt.
InterveatioEsprel6e werden auf einen Niveau fâstgesetzt, das den uE 5 b16 10 v'E' Yer-
nlnderten Rlcbtpreis entEpricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7)'
Schf,ellepprelae rerdea für alle Getrelalearten featgeEêtzt (verordnun8 Nr. 19 Artikel 4r
8 uad 11).
B.È,41!.ii!
Rlcht- unil IpterventlonEPreise
L96Z/6t i Fe6t6etzug auf Grudlage elner be6ttEEten Stanalaralqualitât (Àrtlkel 5 -
verordnung Nr. 19)
r96t/64 : (Veroril. 48/6, E:ilG)
L964/65 r (veror.l. 6\/64 EwG)
L96r/66 r (Verorrl. 84,/6, EwG)
L966/6? r (verord. 6?/66 EttG)(Filr dle Elvc-standardqualitât siehe Verordnunt 61 - AB aoalr.?.tg62t 5. Jahr8. N-r..-f9).
- Der Bundesrepubllk D€utschlæd Eurde ille Geaehnigug erteilt' in ilen Jahren L96r/64 bLa
L966/67 Ln beEtl.nnten Punkten von aler EJc-Standardqualltât abzuwelchetr (Verordnung EllC
48/6). 64/64, 84/65 uû 6?/56).
SchwelleaDr eise
D1e6e werdea ab L962/6) auaschlle6Blicb auf Gruillage der Ewc-Standardqualltàt (Verorilaug
19 Artike1. 4'8 uncl 11) festgeeetzt.
C. Stualædoualltâten
Slehe Aahau8'l
D. zu6chu6ê- uEd iiberschu86geblete 196216, b18 ta66l67
DleRicht-uDdrlterveltion6prel6efürdaeEauptzuachu6sseblet'erden@-dricht-undGruEd-
lutêrventloBapreire genart. t'llr die llbrlgen Geblete werden E!æEL!g!9 lllcht- und Irterventlon§-
pre16e feBtgesetzt. 1û den Hauptüber6chussgebieten gelten die nledrigsten abgelelteten Richt-
und Interventlonaprel'ae. Slehe Anbang 2.
rr.@Le66/6?
Die fflr dle EWo Mitglledstaate! auf8eführtea MarktprelBe aiud nlcht ohue reitêre3
yerglEichbsr (la thneB zun Fe11 unterechledliche Ll6fcruD8abêdilgulgeDr Eaudslsatufen
unal Qua1Ltâ.tea zugrunde l}egBn.
Â. ortê (Bôrse) oder Gebleter suf dle 81ch d1e Mark
Siehc Aabe8 ,
Prelsfest6etzung auf Grudla8e der E'Ilc-Standardqualltât
l0
B. Eandelsstufe und l,ieferunEsbedlnoncen
Beraien : Gros.handel.abgabepreiar ro6e oder rn sâcken, brutto für nettor
verladen auf lransportnlttet.
Deut8chled (BR)! crosahandelaabgabepreiô (Io6e)
(Würzburg Grosshandel6elnstandsprels (1ose) )
tr'rankrelch : Preia ab r,ager, franko Tranaportnittel, rose oder iE sâcken (sacke
zu LaBten dea Kâufera) ohEe Steuern.
SI1e"t
1. !g!g!!91293 : Noapel : frel BeEtlurugaort, La6ttragea, Lose, ohne Steuern
ElE t frel ab l{Ehle, Iose, Zahlung bel Lleferung
2. B9S§93 ! È91g.æ. t freL Bestl@uEgaortr roao. ohnê steuern
l. 9gI:99 : FoBgla : ab Erzeuger, loee ohne Steuerr
4. E:I:: : Forsl.a : ab Erzeuger, lose ohne Steuern
t. USlg : Bolosna ! frel Besti@uug6ort, loee, ohnc Steuern
6. E::9:g1=:g, ggj1 : Durchschnlttaprele für Erzeugnloee au§ 4 Herkunft6gebleteD :
frêl VeraandbahDhof, verlaaleEr i! Sâckenr. ohne Steuern
frel Versaldbahnhof, verlailen, Sâckê zu Laat'en deê
trâuferEr ohne Steirera
frel Be6tlnDuug6bahuhofr Sâcke zu Lasten de6 Kâufero,
ohne Steuern
Cagllari : Ab lager de€ Erzeugere, Iose ohDe Steuera
Luxenburg ! Ankauf.prei. de6 Lùdhædera fü" frel LaEer gelleferte l,vare
f;:i::" I eingerührtes produkt
Nletlerlande : Groôshande]sab8abepre16 der loEe auf Laetkâbren verladenen l{are(boordvrlj gestort )
C. Quautiit (Ia1æilserzeucnle)
Belalon : Ewo-Standardqualitât
Deutscbland (BR): tilelzeà )
nogg"; i iteut6chestandar'lquaIltât
;:i::" ] Durchecualttequalltât dêr Seaanten Absarznense
tr'reakroich t lIê12ôB I. prel6ê der ÿ€roarktet€n eualltâten
II. IlEgerechDet auf Ewc-Standædquatitât Jedoch unter Berück-6ichtigu8 de6 Eektolltcrgewlchtea
Alalere Getreialeaorte! : Durch8chnittaqualltât iler ge6aten AbsatzDenge
Itallen ! yelz.n 3 Neapel t BuoEo nercantlle 78 kg/h1
Irdile 3 Buono E€rcartlla ?8 kg/\l
Rogg€n : Nazioaale
Gêrat€ : 0rzo nazioualc veetito 56 kg/bl
Eafer 3 Nazl,onate 42 ks/}l
Mala : co[une
EertwsLzên: sizllteD z ?8/8o kB/hfMaremen . 8L/82 kE/hL
Kalabrien | 8L/82 k'/bt
sârau.al€a z 8r/84 k;e/hlCagllæI r 82 kg,/hl
IJurerburE : Ewc-Stanilerilqualltât
l{Led€rlanale r Ewc-Standæalqualltât
a. Sizlllen
b. SardlDiên
c. Merema
ô. Ealabriea
II
I.
CEREALI
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREÀLI CEE PICI'RÂtro NELTA PRESEXÎE POBBLICAZIONE
(PREZZI TISSI E PFSZZr DI IIERCAIO)
PREZZI TISSI
r. Ere-qp,r4
A aorEa dcl rêtol,aD€nto a. 19/'19621 artlcoll 4t 5t ?t t 6 11 (Gazzcttt Uttlclalc dcl
20.4.1962 
- 
anno 5or n. )o), g11 stetl lrûbrL d.YoEo lllaerc annueL!êntc 1 prczzl ln-
dlcativir L ptazzL drLEtervênto a L plczzL draEtrata.
I Drezzl LBdlcetlvl.3ono llasatl all,a taac drecqullto d.l oouarcLo tllrlnglo.ao P.r
lI Bruo c lrorzo, aonché per Ia aê8alar tI t?enoturco c il Sraao duro Dal Paclt ch'
huuo una produziola notevole.
I prczzi. dilntcrvcuto aono flseatl. a]. ll,veIlo atct prcazl luttlcatlÿl allllaultl ô1 uaa
perccntuale ùcl. g-1A* (rcgoluento a. 1ÿ, artlcolo 7).
I prrzzl drrntrata lono flaaatl p.r tuttl t tlpl rtl cêrcaIl (rcgoluento !. 19 artl-
co1l4'8c11).
B. E@
Prêzzl hdlcatly! c Drrzzl alrlltervaDto
1962/6) t llaaazloDe aulla baa. di uaa qualttà tlpo alet.rDlData (regolmcnto n. 19t
artlcolo 5).
196)/64 z (regolueato 4E/6, CEE) ) fleaazLonc dcl prGzgl æIh bu. dâIle
Lg64/65 : (rcsolueato 64/64 cBll I q."rttà trpo cEE
t965/66 ': (reloluento 84/65 cET) I
Lg56/6? I (reSorueuto 6?/66 cEE) )(per Ia quarità tipo cEE vedasl regolmento n'61-Gazzetta ufflclal' del r1'?'1962tæao 50'n'59)'
- I€ Bepubblica fêdrrale dl cêrEABlâ è atata autorlzzata a drroger. La al.cuBl puatl
all-a qualidà tlpo cBE del1a cmpagaa Lg6r/64 aIla cuDagna Lg66/6? (reSoluentl nn'
48/6)/cEE, 64/64/cEE .8\/65/cEÊ' e 6?/66).
Prezzi drentrata
soao aenpre fLeEati lulla baae dclla qualità tl,po CEE a partlrê da]- 1962/6, (regola-
aento n. 19r artlcoll' 4, 8 e 11).
c. @41Is
Vedere Allegato'l
D. zone deflcltarle cd cccedentarlc 1962./6) - 1966,/67
I prezzj- lDdicatlvl e dl lutelvento che sono ln vlgore nelle zone P1ù deficLtarie soao
denonlaati prezzl lndlcativi e èi intervento dl. E. ÿer Le altre zoEe 6ono fissatl del'
prezzl indlcatiÿl e dl interyento derivatl. Nel1e zoae plù eccedentarle 81 appllcaBo I
prezzL lndicativL e dl lnterveEto derl.vatl plù baesl. Vedere allegato 2
BEZZI pr HERCATO (PBOpOTTO NAZTONÀLE) 1966162
Alcunl prezzL ili Eercato lndicatl per clascua paeee del1a CEE [oD sEo autonaticdeEta
conparabili a cauaa delLe divergenze ne1le condizionl all cousêgmr ue1le fagl coeerclall,
e nelle qualità.
A. Plazze (boree) o regloal cul sl riferlacono 1 prczzi dl nercato 19(6/67
Vedere Allegato ]
II.
12
B. Fasc co@crcl,rlc G condizlonl dl conaegaa
Bê1alo: prezzo di veadita conoerclo allrlntrosso, Ferce nuda o in aacchl, Iordo per
Dotto, au tczzo dL tragporto
R.F. dl Gernanie i ptezzo dl vendlta coEEerclo allrlngrosso (nerce luda)(Würzburg-prezzo dracqulsto connercio allrlugrosso (nerce nuda)).
Francia i ptezzo al Dagazzinor franco Eezzo dr trasporto, Eerce nuda o 1n aacchl (der
conpratorc), lnposta e6clu6a
Italia I
1. Grapo teuero: Napo1i; franco caolon arrlvo, Eerc€ nuda, i[poste escluEe
Udl.pe 3 prczzo aI oollao, fruco partenza, [ercê nudar
proDta coascgna e peGuênto
2. §gElg, : BoloFna : fraaco arrivo, uerce nualar lDposte escluee
t. W,: 19g619 : alla produzioner rerce nuda, inpoate eacluaâ
4. fgg: FotFta t alla proiluzionsr nerce nuda, llposte eacluse
,. Uafu : Bologna : franco ârr{vo, aerc! !uda, lüpoatc egcLusq
6. Grano duro : Genova a ptezzo D€dlo per quattro orlgtnl :
a) sicilia (
b) sardegua I rtto"o vaSone partenza' trlc per Dercer inposta Gacluae
c) Harema 
- 
franco ÿagone partenza, tele coEpratore, lnpostê eacluôc
d) Calabria 
- 
franco ÿagone arrlvor tols coDpratorer i[po6te eacluac
CeÊIlarl 
- alla produzloae, franco [agazzlno produttorer Derca auda,
lDpoatÇ êacluaa
Lusaenbur8o , plazzo dracquisto comerclo agrlcolo, franco oagazzluo
orto )
aveaâ | nroaottf lEportatl
Paa3l Bassl a l)tauzo d1 Yendlta deL co@crcio allrlngroBaor a bordo (BoordvrlJ geatort)
C. Qualltè (prodotto naztonalc)
Bcl,glo : qualità tlpo CEE
R.F. dt OeraauLa : Grano
Sâgala
Orzo
qualità tlpo tedesce
qualltà nedia detlê quantltà negozlatrAveua
Frarcla : Brano : qualità tLpo CEE ( f. prezzo de1 prodottl comerclallzzatl(II. prezzo coavertito ue1la qua1ltà tJ.po franceac tenu_to conto esclualvaDentc del, pêao apeclfico
eltrl cereaLi ! qualltà aedia delle quantità Degozlat.
Ita1l.r : B?ano I Napoli: prono Eercâat11e ?8 kt/b\
tenero t lrallle r Buono nercantlle ?B t,g/hL
a6ge1e: NazloEa1e
otLo 3 Orzo nazioEalc veatlto 56 kg/hl
aveaa : Nazlona1e 42 kg,/II
uala 3 cotrune
gruo ituro : Stclliâ | ?8/8O kE/bL
ltarôEe ? 81/82 k&/b]-
Calabrla | 8,t/82 k&/hl
sardcgaa | 8r/84 kslb\
Cagllerl : E2 k&/bl
LusscDburgo : qualltà tlpo CEE
Pacal Bagel : qua1ltÀ tipo CEE
I3
ONANE}I
ÎOEIICETIf,O OP DE III DEZE PIELICÂTIE VOOREO!{B}IDE ONAI.IPNIJZEII
(VA§IOESIELDE PRIJZEN EI{ UARXIPRIJZEN)
r.@
À. Àeril ven dr Drllza!
Gebeserrô op do vârord€lLag a" 19/1962 ut. 41 5, ?, 8.n 1'.î (PublLGrtl.bhd dd. 20.4.1962
5d. Jaargl,tg D' ,o) ôl.BcD dc lillatatou JârrIlJk! rl.cht-r lntêlycrtl.- .! drrlP.IPrlJtr!
vast t. !t.11ê8.
R:LcbtDrilz.! ro!d.! vaatg.ltcld 1! h.t ataalluE vaD dc aankoop door Aa 8?oothudâl toor tutc
eB grrltr efuclo ÿær ro8gar aefr cn durutarrc ln dLa landaD rear dr produktlc vu bata-
keaie is.
Int.rv.atfuprljz.n rord.L va!t6a.t.ld op rca llv.eu rtat 5 à 10 I 1e8cr lIgt dan det ÿstr d.
rlchtprlJ! (Vorord. ao 19 ert. 7).
Dr€lp.lprlltcr rorôa! voor ellc grlancoortcÀ trat8.!t.Id (Vcrord. 19 art. 4o 8 ou'll)
r.@
Rlcht- .L lEtcrv.ltL.prllzc!
1962/6, 3 VaBtlt.IIlDt op b!!le vu .c! b.pmldâ ltudaaralkralltelt (rrt. 5 - Vcrord. l' 19)
t96r/64 ; (verorcl. 48/6, EEc
1964/65 r (Verord. 64/64 EEc
L965/66 : (verord. 84/65 EEG
t966/6? : (verord. 6?/66 r'LG
)
I ntr.t8.tLlrfllla op t .1. m itc EE0-9ta,alarrtlr.llt.1t)
)(voor de EEc-standeardkrallteit zle veroral. 61 - P.B. fr-7-1962 - 5e is. no. 59).
- 
D. Doadsr.plbll.k Duitalard krr.6 toor d. Jarct 196)/64 Ut t966/6? toeater6lng op bepaalalc
puatcn el t. rtJkca raa d. EEG-staldaardktalltêlt (Vcrord. fia 48/6rt 64/64 | 84/65 et 6?/66).
DreEDcIDrLlzaI
Dczc ziJn qreureî '1962/6r Btc.al! ÿe!t8.!t.Id op baatr ÿrn ilc EEQjtaldauttkralttclt (Vcrord.
19 art. l+r I ca 11) .
c.Pgj@I$ljg
zie btJlagr 1
D. l.kortrrtr oy.raohot8.Ètrd.l 1962/6, - 196616?
De rl,cht- en interveDtleprljzer dle van kracht zlJn 1n ile gebleden Eet het Srootste tekort
sorden baEl*toàt 
-. 
ehlnterventleprlJzea genoend. Voor de andere gêbiedeD trorden afaeleida
rtcht- en lnterventlepriJzeD vaBtgestelct. In de gebleden net het Srootate overechot gelden
de laagEte afgeleide richt- en lnterventieprlJzen. ZLe biJlage 2
rr.@ L966/6?
GedeeltellJk zlJn al€ voor de rerschillendo landoD van de EEG verEelde ûarktprlJzcnr aI!
Eevolg ÿau rerschj.llen in leverlngevoorraardeDr hanilelsstaalia en kraliteltea, zoarler
oeer Diet vergeliJkbas.
Â. PIaetE.D (bourrou) ol rtr€ke! tâuoD. d. lerktDrl-lzcn bctr.kxlna t bb.LL966/6?
Zic blJlagc J
l4
B. Eudrlretedl'ur cn Iêvarllrâÿoorraerdan
.@!,, V.rkoopprlj! trootbtDdGlr loa of trzaktr Èruto voor !.ttor tclavari op
tru!port!idd.1.
Dultalurt (BR) r VcrkoopprlJa groothandct (Ioa)
Frukrllk t
(llürzburg,laelkoopprl Ja grootbanrhl (loa) )
PrlJs at opalatplaâtsr lraÀco v.rvocr[Idda1i loa of gezakt (zttkon rra dc
kopcr) crclualcl bclaatiat.
Illllg,
1. glg_h!:-h:!g 3 Ig!9]!. r Lol, franco p1ârta vaE b.lt.Ddn8r ÿrrchtratc! -.rol. b.la8tt!g.
gLlE ! FraDco vertrek nolen, 1es, bêtalin8 blJ 1everlng
2. E!EE3 
'
,. 9:$! ,
4' 
-Eg!:: '
5. E,
6. Eeldr trr.rc :
Luubrrr r
N.d.rlud t
BoloFna : Loa, franco plaaÈ! van beEteErlng, excl. belaatlngen
Foggla : Loa, af producent, cicl. bclaat!.ngca
Fosela : Loe, af proatucent, excl. bela6tingea
Bolosua ! Loe, franco plaats ÿan beetêmllgr exc1. balaetitrgen
.@ t Gcll.ddcldê prtJa 4 bcrkolstêD t.r.
a. Siclltô
b. Sardla1ô
c. Hercua
d. Calacrie
bcltrtlnBeu
Cael.iarl t Af opslag?laate producêBtr IoEr .xcl. belaltllg.!
Inloopprl Js atrarlacha haDdêI r tcl.v.rd fruco opllrgplmtr
i]|:: I e.r.nott""'ac pro.luktcn
Groothud.I.r.rkoopprlJsi boordyrlJ gc!tort
Franco ragoa, zalckca vaa varkopar, arcl. balartlBtar
Frauco ra6on, sdùe! va kopar. crc1. bclrati!6a!
Frenco etatLoa vu bêat.ltlrtr tlsakt (kopcrr zatkcn)' crol.
C. trrrll.trlt (l.EIardB prodult)
BrlrC.§ r EEG gS taadaædkrr11 t.l t
Dultl1rld (8n) t T$E 
I oora." ataBdaardkraritêlt
trnlkrLJl t
iï:: I c"rfaarra" kralltctt yan dc v.rLaldcldc hocrccthcôcr
lerm ( I. PrlJzcn ÿü dc ÿ.rhud.ldâ knlit.ltrÀ
(II. Olgcrckcnil op EEG:StaadaerAkrditâiti nùbtJ .càt.! .1.Ghtr !.th.t hl-t"rlcht r.rd râkell.at 8choudcn.
Aadcrc graaen : gcnlddoldc kralltslt ÿu dc r.rhedrldc hoerqelhtôra.
llarrc r flapclr .t Buoao DerceÀtilc ?8 kg,/hl
IrallEe 3 Buouo nercantLle ?8 kg/\7
Rot6. r llazioBrlt
Gcrat r orzo llezloaalc v.atLto ,6 kg/bl
Earcr t llazloral. 42 kS,/]ÀL
ilafg 3 co[une
Eard. tarrc , Slcille t ?8/8o ketlblMarcur . 81/82 kB/hL
Calebrie t 81/82 ks/bL
Sardcgaa | 8r/84 ks/blCa8llart | 82 lEs/hl
EE(LSÈudar!dkral I t.t t
EEG-Studr§dlrrlltcl t
Italtë t
Luronbrrc r
I!!s!4t
l5
Anpexê 1. AnbaEE 1. Alleaato 1. BljlaFe 1
standaral6 de qua1lté : Pold6 apécifique (I) - Taux drhuEidité (II)
standardqualitâten : Elgeugewicht (I) - Feucbtlskeltsgebalt (II)
Qualatà tipo : Peao 6Pecifico (I) - Tenore all uoidità (II)
standaaralkwalj.teaten 3 soortgellJk Sericht (I) - VocbtAehalte (1I)
Standards de qualité
s tandardqual r tâteD
Qualità tipo
standaar dkwaliteiteD
BLT SEG ORG
I II I II I II
kB/hL * kS,/h1 % lLB/bL %
I. CEE/EüC/EEG 75 16 ?1 16 6? 16
II. Nationaux -
der MitSliedstaaten
Nazronale -
Nationale
A. 1962/6'
Be IgIë,/Be 18ique
DeutBchlaEal (BR)
Franc e
I talia
LuxeEbourE
Ne de rlaad
B. 
.L96r/64-t966/6?
Deutschland (BR)
France
77,O
75-??
?4,r-?5,5
75
?5
?,
74-?6
?5
16 15
15 §-16 t4
15 tr-16 t5
16
16
''t6
1r,5-16 
.4
16
6E/?o
7O-?'
?o-?1 t9gg
7'1
71
?o-7,
?t
16 15
15 §-16 )4
15,r-16 i'
16
16
16
15 J-16 t4
ab
a) 60/62
b) 62/64
59-60
6?
6?
6?
67
62-6'
67
16 15
15 tr-16 .4
16
'16
15
'16
15 tr-15 t4
I6
standards de quatité
Standardqu al i tâte!
Quatità tipo
Standaardkral i te iten
EAT üÂr DI'R
I II I II I II
kÉ,/hL % k?Jbl * kR/hL %
r. cEE/Ewc/EEC 49 16 15 ?8
II. Natlonaux -
der Mltglledstaate!
Nazionale 
-
Natlonale
A. 1962/6,
Be1 Eië,/BeIglque
Deutschland (BR)
FraEce
I tali.a
Luxeabourg
Neder laad
B. re6r/64-Le66/6?
Deutechland (BR)
47
49
49
49
49
49
49
16 15
16
16
16
16
16
16
1415-15 t5
1'
78
?E
a) Wintergerst - orge drhiver
b) Zonergeret - Orge diété
l6
Zo!ê L Dlr. da?lcltdr. - l.uDt$æL!r!!.ù1.t - !cü tü.ù d.ltothrl. - G.ll.d 
-t L.t G@t.t. t.Lort (l)
Zo!. lâ Dlr. .road.ntdr. - hut,tlb.racLüatrùlat - loD tl,ù .6c.d.!tul - o.blad Dt L.t Srootat. or.rlchot (!)
'rr.rrd - 
PrôdEl!!
- 
ProdEltâ
- 
Prodottl ^
!
rfiz/6, L*r/64 L*\/6' ltilerltrtet r*2/6t 196r/6\ lj&/6, 1965/641ÿo6/'
BErcIOÛD/BMIE
BLl
sE0
oRc
xlr
DUN
ralaàl. Dour l,'.Daaabla dE
t.!rltolr.
ll'ob'l'r r.! L[cùt roor L.t !.à.1.
l.Dd
DEUÎSCEI4I(D B.R.
BLl
oRo
lt(I
DUR
Dul'.bus
hl!büB
§Lrboà^r
ahb.ch,/Iù
strbecb^El:l:l
lugE
BLl
SEG
onG
tor
DÜR
iâ$.tlI.
,br6.111.
lhrr€111.
hù.rqu.
larG.111.(zoDc I)
llâr6.1116
lG!!.tllê(zo!. I)
L1U.
(zor. I)
fr!aê111.
h!r.tU.
XaF..1l,l.
fll1.
fara.11l.
l{âr!!111.
llar6.l11€
,aàr6.111.
],1IIâ
lhrB.tt1.
Cha!traa
OrIar!.
frratra.
ghat.rudu
t1Àb1. ,ou
39!!_II (DétEt.r.!t! tlr.G.. 
^ub.. 
C.lrrdo!, Cha-
!.!t.r Cù.rr CEt..-du-Iodi
tù., Eu.-.t-DoLrr I'r.!ir-
ta!., Et. Câ!ou., O.!!!
I11.-.t-VlIâL!.i InAr.r
hdr!-.t-1ô1r. r lôlr.-lt-
lulLq!.r lotr.t, Iô1!-.t-
Ch.!r rot-.t&oE., lhl'u.-
.t-loi,r.i Xâlchâr lÀr!.r
lrÿar.r loFblàui Ol.cr
Orm. gætb., S.h., S.h.-
lrârlth., g.ltrâ-€t-XÀrn. rS.1e-.t-OL!., D.uâglrr.!i
Sou.r hrDt lar!-.t-0rro!-À.r Vcldaar Et. E.r!t
loEc)
0116u!
zoD v (DéDutâ..nt. r
tic!., Âub.r gb.rr g6È.-il.0r
tu.r El!â-.t-lolr! IDdr.,
LoLr.tr roh-!t-G.rt llÀr!.t
Et. hrD.! lfllrrer OLt.r
S1!.r S.18.-f.!lth.r 8.1-
E.-.t-IârÀ.. g.1m-.t-Ol..,
Sil.. lou.)
E9!!-II1 (Daplrt.!.trr ! tùtàF, l'ub.r l!. OÈor. IO.r!r ClroDd.i La!d.!r lot-
.t-kou.r BaÊ3.6-Pÿré-
Déa., Eâut.r-Pt!a!é.6r 1ù!.
Iâ!!-.t-Oero!!a )
ranrc!Ël. du t.rrltolr.
&!câalorD.
Blol.
0rlar!!
Cùat.Âüoux
lbat-d.-
ll!!!a!
A!t.luudra,
BIoir
0!1éa!!
chetêrurour
Moatralê-
trarsù
Car.a*olDa
17
æPayE 
- 
YrOOualÊ
Land 
- 
Produkte
Paêse - Prodottl
Land 
- 
Produkter
A B
1962/6' 196r/64 r-964/65 1s6j/66 | 'ts66/6? L962/6' t96r/64 L964/65 '19 15/ 661't966/6',
ITÀLIA
BLT
SEG
ORG
}IAI
DUR
ltaIle du Sud
sücÉta11en
Italia nerL-
rll.onale
Zulat-I taliE
BoloÉna
valldo per tut-
to 11 terrlto-
r1o
Itâ116 du Noral
Nordltallen
Ital1a eettea-
trlonalc
ttoorcl-Itafl§
Zote \
TFFovrncle at
Regg:lo Cala-
brlarSiollla I
Sardena
I
Regglo
Yaliilo pêr r
tol
Zone I
Palemo r Tra-panl. Agrlgento
CaltaEL6set ta,
Enna, Ragu6a,
Slracusa r Cata-
nJ.a, Measlnat
Regglo Cala-
brlar Ca81iarl
SaeaarL.Nuoro)
&L1l.a
ETTE6-Ir
rlo
)
)
)
)
terrl-
Zoae I
6Faætto, tr.J.-
vorao, P1sa,
Slena
Zoae !
il1 e r no, T r ap an1, A gr i ge n t o rCaltæl8settar Ema, Ra8usat
Silacusar Cataniar Messlnat
ReBglo Calabrla
Regg.lo EnllLa
Valevoll per lntero terrltori«
nazlonala.
Regglo Enl.Iia o del1e a1t!e
plovlncc cte1lrEni'I!.a' loeca-
aa, Unbrra, Lazio e Marche.
La Li$uria per iL 1966/57
Zone I
6i'a-Ee-oaeeto 
- 
Llvorno, Plaa,
SicEa
Ita].le du Nord
Norditalien
ItâIla 6etteE-
trlonale
Noord-Itallë
Italie du §ud
Süalltallen
Italla nerl-
dlonale
ZuId-I talLË
Zoae VII (Provlnce dl Cuncat
Aostar Astlr Torlnor Novarar
Verce111, Vareaet Coao, Son-
alrlor Bolzano, Trentor B€1lu.
no, Udluo, Gorlzla, Trleste)
Zoae IV Sardena
zone x :Cuneo
6ffiî, Aoata,
Astl, Novara.
VerceIIlr CoEo
Vare se r Bclluno
TreYlao rUdlne tGorlzlerTrlest
Zone VIIîâEIrâ;r,
Saaôarl. I Nuoro
Zone XIV
ïiâ3Ëffirtzi.a
Veneto e Frlu
ll 
- 
Venezia
Glulla
Zoae VIIT;ziràîÏ,
l{uoro rSassarl
LIIXEMBOIIRC
BLT
sEo
oRo
rAI
DI'R
valabla pour 1rênBeEble alu terrltolre
luxenbourg
lTEDERLAND
BLI
SEG
OBG
UAI
DITR
van kracht ÿoo! hat gahal. lrDd Rotùcrdaû
) vaa kracht voor het Behelo laad Davsnte
) vaa kracbt vochet gehele
) land Groalngen
Annexe ). Anhans J. A1leEato ]. Bijlase J
Lieuxr bouraes ou régiona sur lesquels portent 1ea prix de narché
orte, Bôrser oder Geblete auf die sich die Marktpreise beziehen
Piazze. borse o regione cui si riferiscono i prezzi dl mercato
PlaataaDr beurzen of streken raarop de marktprijzen betrekking hebben
L9t66/6?
Produite I
Produkte I
Prodottl 
IProdukt en,
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCELÀND (BR) FRANCE
A B A B
Bf,T
MoJrenne arithnétique de6 cota-
tion5 sur lee ] boureee ale
céréales r
ArithEetisches Mitte1 der
NotierungeD auf den I
Getreldebôrae! !
Medla calcolata delIe quota-
zionl de1le tre borse
cerealicole t
Rekenkundig geEiddelale va!
de noterlngEn op de 1
graanbeurzeD l
Bruxelle a
Kortrijk! Liè6e
Du I 6bur I Würzburg
Dép. BasseE-
Alpe 6
Dép. Lolr et
Cher
SEG
Dép. Bouchee-
du Rh6ae
Dép. Loiret
ORG
Dép. Baa8es-
Al.pEs
Dép. IDalrê
HAF Haanoÿer Dép. Soue
MAI
Mais drlnportation -
Einfuhrmals - Mals tlrilpor-
tazione - IEportEala
III
Ca1cu1é sur Ia baee dé6 prir
CAJ' Antrerpea 
-
Errechuet auf Gruadlage de6
cif-Preiae8 Altwerpen -
Calcolato sulla ba6e del
pîezzo cLî Autw€rpe! 
-
Bêrekend op ba6i6 van de
prijs cif Antwerpen
MaI6 drimportatlon 
-
EinfuhrEais -
Mais drinportazioBe -
IEpor tmaI6
USA YeLlos Corn III
Duisburg
Dép. Nord I)ép . Landea
DI'N
Dép. Bouchee-
du Rhône
Dép. Aude
Produit s
Produkt e
Prodot t i
Produkten
ITA], IA
LUXEMBOURG NEDERLAND
A B
BLT Napoll IIdine f Luxenbourg RotterdM
SEG Bologua f Luxeobourg Groningea
ORG FogBia f Luxeobourg Groaiagen
EA.F Foggla f Luxembourg Gronlngen
MAI BoIoB!a
!laI6 dr iûportation
EinfuhrmaiÊ
Mais dr inportaziore
IEpor tmaI6
USA YC III
f Luxembourg
Mala drlEportatlon
Einfuhrnals
Mals dr iEportazlone
IEportml6
USA YC III
Rotterde
DUR GenoYa Cagliarl
A = Zote déflcl,taire - ZuBchuaageblet - Zou deficltarla - Iekort86biedB = Zone excédentaire - UberachuBas€blet - Zona eccedontarla - overschot8ebled
l9
PRII II{DICAîITS
RICHlPNEISD
PNEZZI IXDICÆIVI
NICEIPBIJZTf,
PRII DI INîERVDIIIIOII
INIERVENlIOIISPREISE
PREZZI DI IIIENVENTO
I IIlERVEITIEPAI.'ZEII
PnII D8 IIICEB
X.TBTIPNEISI
PNEZZI DI TEICAîO
trnrrPnlJzg
Pry.
Pecao
Laad
DrrcriDtloÀ - B..càrllbuBg 1966 19 6?
1966/
6?
r lth
aJUL AUG SEP 0cT nov DDC .râll }'E-B I.lAR APR }tAI JUN
BLé teDdrc teichrêtzo! Gruo leBero zachtê Tat.
BETÆIQUE/
BELCIE
Prrr iÀdlcatlf ÿRichtpri jzar
Prir d'iDterv€EtioE/
lBterÿ6atIsprl,j zeÀ
Fb 5241o >24tO i2\,o i28io ,rrto 5r9,o i\5oo
'50ro
)54,o ir8,o ;61,O ,54r0 42 t0
Fb I.8? 
r O h87,o l+8? rO l.91to 496,0 501,O ,o7,o 1a,o ,1r,o i19.O i22 tO '25 tO ,04,
Prix dq oarché/MùktpraizoB rb 5rr,o 501r1 488,, ior,, 52rrr 526 t8
DEUlSCBLAND
(Ba)
Rj,chtDrêrs.
IDterveEtioa6p!ei6a
llarktprea6c
Eâùptzu6cbu6ag.bist
DÈI \?,5' \?,r5 48,0, 1.8,50 48r 96 49,r9 l+9,80 io.21 io,60 io,98 1 ,15 51, 49,r1
»t 4\)25 44,2' 44,?, \5t20 45,66 46! 09 46t5o 16,91 47,ÿ 17,58 iSrot 48,2: 46t21
tü 45!88 44 ,8( t+6,69 t? t50 47 ,75 48,oo
Racht!re16.
IEt.rveD tioEsprslr.
Marhtprei6o
Eauptüborscbusat.bl.t
Dü 44,40 qbr 4c l+f ,88 45,r5 45,81 46,24 46t6, ,? to6 4?,4, \?,8, 18r20 8,40 46,r,.
Dü 4?,6' 42165 4),1 4r,60 h4, 06 44,49 44,9O +, tr1 4r,?o r5 i08 rbrc> 6,65 44r 6/
Dt{ 44,6i \>,9< 116r 14 t+6,qo 46 ,lt6
FTÀTCE
Prix rBdlcâtifr
Prix dtiEtalvoDtloD
Plir ds osché I
Prar do Eercbé II
?,ot 1a Dlur atéficitai!.
FI 50,98 50,98 ,1 rra ,'t,?8 52J8 ,zrr9 52r98 irtrS ,r,78 ,4! 1E 14,58 i4,98 52 18
F' 45,88 t+5.88 46,28 46,68 4?ro8 l+7,48 i7,88 +8i 28 18r68 l+9 r 08 rÿ,48 |9! 88 4? ,?
FI \?,5 \9,16 ,o'04
FI 46,51 t)8 i ,( 48,94
Prir lEdl,catlfê
Prlr d'lDterÿentloû
PrIx de ûsché I
Prrr dc oarché II
Zoûc 1â plus otcéd.Etrlla
FI 47 p2 4? to2 4? t42 4?,82 48r2a 48,62 19r02 t9 r42 +ÿ.82 io t22 ro,62 ,02 48,8j
F' 44,58 h4,68 4rro€ q5r48 4r,88 h6,28 i6,68 r? 
.o8 +?,48 b?,88 18r 28 16,68 46,5'
Ff 4?,2' .7 ,08 \?,6 lr?,8t 48,4 49rrl
F' 4?,2' '?,o8 \?,, \7.?' 48,r1 49 rO(
ITIIIÂ
Prezzi iEdicatrvl
Prszzi driDtcrvêlto
Plezzi di !ercato
ZoDa plù d.tlclùuh
Llt ?.100 .150 7.200 ?.250 7.roo 7.)ro i.4oo 7.45o .500 .>ro .r50 .r50 ? .16
Lat .600 6.611 ?oo ?ro .800 .850 .900 .9ro 7.OOO ?.c5< ?.o5c ?.o'c 6.8,6,
Lit 6.86, .908 ?.10t ? .119 2tL . roo
Pr6rzi, iDdi,catlvl
Prszzl drlBt.rvcDto
P!êzsl dl, ûercsto
zou plù rqcadêDtùia
Lrt 6.\?, 525 6.r7, 6.625 .o/) ?7' 62' i.ts?5 i.92, .92' .925 6.?rl
Llt 6.1r+o .190 6.24o 6.29o 6.r40 .r90 i.440 i.li9o .540 .590 .>90 6.59( 6.\o:
Llt 6.180 i.288 6'll', 6.422 5L' 6.?61
LUX.EITBOUNC
Prir iBdicÀtlf!
Prir driEtqrY.rtron
P!i,r do rarché
Flul i85,o i85,0 ,85,0 590,0 i96,o iû2tO b8,o 'llrrO 19'o 2r,o 2?,O 627 ,C 605t1
Flu ,5r,o )5> to 555,o 560,o i55,o ,?2to r78,o t84r o i89 ro '9t.o 97,o ,9? tc ,?, t1
FIU: irr,o ,5,o 5lro i( 5\6 p )52,o
NEDENLÂTD
RichtprrJ z.À
ItterÿêDtlepri.J zen
HsktpriJz.À
F1 t? t9, ,? ,95 ,8,1o ,8,6, t9,oo )9tb t9t?o or 05 o'6 40.7t 4ot?i 4o,?5 ,9,4?
FI ,5trz ,r,rz ,5,8? ,6.22 ,6,57 ,6,92 t?,2? t? t62 t? t9? ,8,rt 18,x ,8, 12 ,7,o\
r1 ,6,5? ,6,?. ,6,9' t7,r. 18§? ,8,51
20
CEREIIJS
GEf,REIDE
CENE/lI.I
cnIU{II
PNII IIDICI'I'§
ElCEIPNEISE
PBTZZI ITDICTtrIÿI
!ICftt!r.rzrr
PNI.T D'IIIIN$IIIOi
ullrYlrlIoüfrEIsE
DNEZAI D'IIIIIVIIIO
IIIBTEIIIMI.'ZE
PBII DE XIBCED
I(rITIPEEIsE
PEZZI DI IDIC/IIO
IIIBITPBI.'ZET
Prrc
Paaa!
IÀ.d
L966 t967
I}ÊacrirLoDr 
- 
hrchrlJÿht
NOV DEC JAN FEB
rr-r 20-2 4-10 r1-1 r8-2À 25-r1 L-? 8-r4 15-2L 22-28 ,o 
-lr ,-1r
81é tendrq Llchralla! Greo 1.æro Zrchta Tsrc
BEICTQÛE/
BEU!II
Pr1! ladlcaèlly'RlchtprlJæt
Prh drlatary.DtloB/
IEt.!ÿ.Etlaprll z.E
Prtr d. !§êhé^tuktDrlJeD
rb 5tr,o 5r9,o 545,o
rb 496,o 5O1,O 507,O
Fb izo,o izo i? ,24,O 526, 526, 52? ,( 5r2 tc 512 5r2,( 5r2 to
DEUASCCL.ûID
(BB)
Rlchtp!r1!a
IÀtarÿrutloarDr!1!a
l{âtk tpr. l r.
EruDtzu!càua€8rb1.t
DI 48,9s 49,r9 49,80
DI 4r,66 46,o9 46,»
TI r7,7, ? ,7' 48 ,o l+8,or 48,0( 48,2j .8,2, 48,5(
Rl,chtp!!1!c
IttarÿaEt10!!pral,6!
}{uktprêk.
EruDtEb.rrchuast!b1ct
IlI 45,8r 46,24 46,6,
Ilt 44,o6 44,49 44 ,90
DI '6''+o .6,40 |5 t40 I6,40 '6,'to 46,?'.
mLrcE
Prlr tEdicatlt6
Prir d'i,atcry.EtloB
Prlx dc luché I
Prir da !ûché II
Zon. La plu! déflcLtaLrc
rt 52,18 52,r8 52,98
rl 47,o8 4?,48 47,88
1r 50, r 49r9) ,o,2
tt 48,9: 48,9; 49 to,
Pr1! lBdl,cailt!
Prir d'htrry.Etl,oa
Pr!.r dc ucb6 I
Prlt ô. ucha II
ZoEa 1â pluB rrcéd.Dtalra
11 48,22 48,62 49,02
r1 45,88 46,28 46 ,68
F' 48,4r 48,6( 48,8{ 48,x 49 rO( 49,r( 49,5i 49r81 ,o ,2€
rt 48 ,21 li8,4( 48,6{ 48,r( 49 rO( 49,N 49,r, 49,81 50,O€
I1&IA
Pr.!21 lBùlcrtlÿ1
Pr.zsl drl,ût.rvâlto
Prc!81 di a.rctto
?Fû Dlù ôallclt§h
Llt ?.no 7.rÿ Z.4oo
Lilt 6.800 6.85o 6. goo
Llt ?200 ?275 ?500 7no ?fro ?no 7no ?r2, 7)7'
Pr!lrl lldlcrtlÿl
Prc8zl drùtæÿanto
Zou plù accrdrDtEh
Llt 6.675 6.?2' 6.7?5
L1t 6.r\o 6.r90 6.440
Pr.rll di tGlcrlo tlt 65ro 6600 66ÿ 6?00 6800 6800 6850 6850 69ro
LUIXTBOIIBO
Prl' lndl,crtlfu
Prù drlBtclycDtloû
Prlr d. rüaha
Flur 596,o 602 !o 608 ,o
tlur 566,o 5?2,O ,78,o
llur 546,0 545,( ,48,6 5>2,o ,52 tO ,r2,o i52,O i58,0 ,r8,0 i58,0
IEDERLII|D
nlchtDrlJ!.!
IEt.rÿ.!tfuDr1J!rr
Xsttprus.n
f1 ,9,oo ,9,r5 39,?o
FI 16,rz ,6,92 ,?,27
t1 18,t. 58,) ,4,>t t8,rt ,&,5' ,8,r, s,68 ,8,68
2t
I .*"^r* II n*r* ILor^rt Il*l
-!99-Ir
Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
BELGIOUE/BELGIË
k9
13
12
't'l
10
I
I
0
13
12
11
10
9
I
13+-
12
11
10
I
I
0
650
ô00
550
500
450
400
0
DEUTSCHLAND(BR)
FRANCE
52
48
4t
40
36
32
0
/100 kg
ô5
60
55
50
45
40
0
I J-
Exphcotrons p. I ô 19 / Erkiuterungen s I brs 19 / spiegoziono p. I o 19 / Toelichting btodz. B tot 19
'é---1 
_-
| 
,-l-...,,l t___J=
t-J. I I L--r-r
y':- L-
*/+-rr-
-Jr I
Pnx rndicotilsr) / Richtpreisetl / Prezzi indicqliviD / Richlprilzent)
Prrx d'intervention2) / lntrventionsprerse2) / Prezzr d'interventoa / lntervenliepriizen2)
........- Prir de seurl / Schwollonpreise I Prezzi d'enlroto / Drcmpelpri;zen
Prix de morchôil / Morktpreisel) I Prezztdtmercolol)/ Morktprrizenl)
Prrx de morchô2) / Morklprerse2l I Prezzi di mercolo?) / Morktpriizeo2)
1) OgUtSCtltlttO (gn). FRANCE, lTAtlA Zôæ lo plus dôlicitorn / tloùptzwchu0g.ùDt / Zono prù dolÉrtoriq / &brGt mt hel greaste t kort
2) DEUTSCHTAND ( BR), FRANCE, lTAtlA . Z&E lo plc ercaônloiro / tlouptübürchu8etbr.t / Zono ptù le.d.ntorio / GGbed mrt hêt gr@tst. ovùsdEt
22
f-- I
-ffi
1963 I 1964
Ur1/100k9
Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
Lre/100k9
13
12
11
10
I
8
8000
7500
7000
ô500
6000
5500
5m0
00 -I-
REn00kq næk9
13
12
11
10
I
8
650
600
550
500
450
«)0
Frlflloh
NEDERLAND L8
13
12
11
10
9
I
0
4a
10
36
32
28
0
Explicotions p.8ô 19 /Erlôuterungen S.8bis19/Spiegozione p.8 o19/ Toetichting blodz.8tot19
I i__!__ ' /tI 
-_--+---r \ i ----l_.----'
Prix indicotilsr) / Rrchtpreiser) / Prezzi indicqtiyi0 / Richtprilzenr)
Prix d'intervention2) / lntervenlionspreise2) / Prezzi d'intervenlo'd / lnterventiepriizen2)
. Prix desouil / Schwollonpreise / Prezzid'entrolo / Drempelprijzen
Prix de morchôû / Morktpreiser) I Prczzi di mercolot) / Morktpriizenr)
Prix de morchôa / i,hrklpreise2) I Prezzi di mercoto2) / Morktprilzen2)
1) DEUtSCXtltiO ( An). FRAilCE, llALlA : Zôæ lo plus dôlrcrloin / H@pleshutgebict / zono prù dclrcrtorro / G.bred m.t hlt g.@tste t kort
2)oEUTSClltAtlD ( BR). FRAI{CE, lTAtlA : Zône lo pl6 êxcadentoirc / Houptübs$hu8gchlt / Zono Dû .æede.lorE / GlbÉd mct het g.@tst0 oÿffichot
23
UC/100kg 
-
ITALIA
lrrx
1963 1965
LUXEMBOURG
T
196?
PRII INDICAîIFS
NICUTPREISE
PREZZI INDICATIVI
RICITPRIJAEN
PRIX DI INTERVENTION
INlENVEilTIONSPREISE
PREZZI DIINTENVENTO
INTERVEXTIEPRIJZEN
PRII DE llINC8E
llr§f,lPntISE
PREZZI DI I{ENCATO
}tARf,TPRI.'ZEII
1OO x's
Pay3
Pacac
Land
DcscrlptloB 
- Barchrrlbulg 1966 1967 966/6?
tr1th
gJUL ÂuG SEP ocl NOV DEC JÂN fEB ItlR TPR }tAI JIIN
S€ j.glr RoBtrD SrBala RoBBc
BELGIQUE,/
BELGIE
Prlx lndicatlfcÆichtprlJs.r rb r49rO I49rO rlr9rO rr2ro t55oo l+59ro 46r.o lr66r 0 t69r o 59.O i69 r0 r69rO
Prlr drlatsryeDtloÿ
IDtsrveat rrpriJ scû
Prlx dc oarchéÂqktprijaD
r,b 18ro 18rO 18ro raorO +2r.o 42? )O 4r1.o 4)3,o l+r6t o 416to \>6,o l+16ro t2? t
Fb 445i( +4?,9 449, I \>4,9 460,4
DEUlSCELII{D
(BR )
Rrchtprclsr
IaterveatloDsprolsr
l.larktpreiae
f,auptzuschuosgebie t
DM 1r,25 ,,25 ,,7' ll+! 20 t4r66 15 rO9 r, tro \r,91 46rlo 46i 68 47,O5 r?,"5
Dr{ tO.25 fr,25 io 
'71 +1,ao 1,66 +2r09 42tro 12r91 4r,ro lrrræ l+4r05 r4r25 12,2
DÙI ,,1' 40,r: t+a,7 41 ,68 2 rOO 42,10
Richtprêrse
IItorYeatj.oBeprsis.
Marktpr6lsc
Bauptüber€chu6Bgebl!t
IX o,10 rO,1O +o''8 1,o5 +1 t51 '1,94 4zr15 42 r?6 +r,1, 4r.rt 4rr9o i4,1O ll2rol
Dil t8,65 fi16, ,9,1' ,9,60 ror06 rOr49 40,90 \1rr'l {1 
'70 12 ro8 42,45 +2,65
DI 40,4( 41,' 42,ÿ 4,,2i
FRll,rcD
Prlx iDdlcatlfa
Prlr driltêrÿeDtlon
Prir d. Earché
Zo\a la pLu6 défacltair.
rf 1 ,5? 1,57 I ,97 +?r)7 +2,77 4r,17 41,5? 4r,97 \4,r7 44t?? qr,1? t+5,5? 4> 
'ttl
FI ,? t41 t? t4'l ,? 181 ,8,21 fi,e'r ,9,o1 ,9,41 ,9,81 40,21 l+O,61 51 tol 1r41 rur
F'
Prlx iEdlcatifB
Zoac la plue excédontalre
Ff t? t61 n,61 ,8,o1 ,8,4't ,8i81 ,9,e1 ,9,61 40iol 40,41 40,81 l+'l 
,2 1 1r 61 ,9,\t
Prk dr1!trryeatlon
Prlr d! larché
Ff ,,8, 'r,8, ,4,2> ,4,65 ,r,o5 ,>,45 ,5,85 ,612, ,6t55 ,? ro5 ,?,45 >7,8' ), 
'5t
Ff ,? ,25 ,8,9) 4Ct1 41r I 4r io(
ITAIIA
Pr.zz1 l,!dlcatLÿ1
Prerzi drlEèeryêEto
Prrzzl di !.rcato
L1r
Llt
Ltt .o19 .o25 5.9 6 ,.962 ,.97 . ro(
LUIEI4BOURO
Prir ltrdicrtifr Flur iloro ilrc,o i4oro )45,o i5o'o 555 tc 560l 560,0 ,5o,o ,60,o ,60,o 560.O 552,
Prl! drlDt€rvcBtioD
Prix dê Earché
FIur lOrO i1o,o i1o,o i't5,o izo to 525,o 51OtC ,ro,o 5ro,o 5ro,o 51o tO iÿto 522,
FLur i20ro 520, 2C,C ,2r,a lo,o ,.5,a
NEDERLAND
RicLtprlJ zen
I[têrY.ût1êprl,J zeE
llqrktprlJzcn
F1 ,1 t9, t2tzo ,2 t45 )2,70 ,2 tg, 71t20 ,),4, ,rt?a ,r170 ,r,?o ,)t?o ,r,70 ,r,1
rl ,8,?5 t9r0o 29,2, 29,50 t9,?, ,o,25 tor50 ,o,50 ,otn ,ot50 ,o,ro 29r9i
F1 t9,?,
"c 
,6? ,1,74 1r,9t: 12tL
21
f r"*.r* II or*or* II .r*"^r, Il**l
PRII, INDICAlIFS
RICUÎPREISE
PREZZI INDICATIVI
RICUTPRIJZEN
PRIX D.INÎERVENTIOII
INTERVETlIONSPNEISE
PREZZI DIINTERVENÎO
INlERVENlIEPRIJZEN
PRIX DE I,IÀXCBE
}TARf,TPREISE
TBEZZI DI I.IERCATO
}IARKTPRIJZEN
lOO trE
Payê
Pae6G
Laod
De6cription 
- BeschrelbuDg
DescrrztoDe 
- 
OoBchri,jvrEg
L965 | 9 6?
ticv DEC JAN rÉB
20- 2?- 4-10 1_1 
'
:8-24 L-7 8-r 22-2 29-4 5-11
SeagIe Roggsu SeBala Rog8o
BELCIQIJE,/
BET,OIE
Prix rtrdrcatif a/Rlchtpri j z€
È1x d I tDtervention/
ItrterYeatteprtJ zea
Fb 455,o 459,o 461,o
Fb 421,O 427,O 4t\,o
Prix de oarchÉ/t[arktprijzon Fb 55,o 55,? +60,O i60, o f6o,o +61,7 +55,O 455,o 6t,7 \6r,,
DEUlSCETIND
( BR)
Rlchtprclôc
IaterYcatloDBprêier
l{arktprei!r
gâupt zu6chusêgeblo t
DÈT ++,66 45,O9 15,5o
Dtt 4]-,66 42 r09 42'rc
DU '2,oo 42ro( +2,OO 2,10 2,10 12rlO 42,ÿ \2 tro 42,ro
Rlchtprclsa
IatgrvêEtioBaprqlac
l,ierktpral6!
gauptüberschuasgebl.t
DN.I 41,51 41,94 4z')5
Dt{ 1{O,06 40,49 4o ,90
D{ ,,25 +, 
'25 ,,25 4112!
rRÂTCE
Prlx ladlcatife
Prix drlEt.rvoEtlon
Prl,x dc Euché
Zotc 1a plua aléflcitaira
rl 42 
'7? 4,,r? 4),5?
FI ]8 ,6r t9,ot ,9,4L
rr
Prlr lndl'catlfs
Prir ôri.Dtrryeatlon
Prir dq oùché
ZoEq Ia plus crcédeatairc
rt ,8 ,8r 39,2t t9,6L
FI ,5,o5 )r,45
rf I,20 I tOO 4t,rr
ITAIIA
Prazzl lDdlcatlvi
Prazzi driDterveEto
Prazzl dL oercato
Llr
Llr
Lit 5950 59ro 5050 601o 6roo 61ro 6150 6r50 6to
LUIEI{EOI'Bg
Prlr irdlcatrfa
Prk alrlEterÿoEtlo[
Prü dr oÀrché
Flu 5ro,o ,55,o 560 to
Flur >20,0 525,O 51o to
Flu: ijo ro )30§ i)2,L 5r5,ÿ ,t5,o 51,,c 515,c i4o,( t4o t( 5\o
NEDENLlJlD
RichtprlJ z€E
IÀtrrvoÀt1qp!1J zra
l{uktprlJ&a
F1 J'r,9, t,,20 ,3 45
F1 29 175 lo,oo n,25
r1 t2,oo )2,OO ,2 tOC )2,2O )2,2 32 r2i ,2,1
25
l-.r*r*. I
I orrr"r* I
I .r"r*, I
I o.r* |
UCfiOO kg
Prix du seigle Roggenpreise
BELGIOUE/BELGIE
-_+-
Prezzi dello segoto Roggeprijzen
1t
10
I
I
7
6
0
550
500
450
4@
350
300
0
I 
-Æil-i--.-------Jlt
l
RE/100k9
11
10
9
I
7
6
0
UC/100 kg
11
10
q
I
?
6
0
rx'x rxr'xfl I I' x'ilr'rv'v1963 I
t1
40
36
32
28
24
0
Fl1100 ks
55
50
45
40
35
æ
FRANCE
ExplicotionspSà19/ErlriuierungenS.Sbislg/Spiegozionep.Solg/Toelichtingbtodz.Stotlg
Prir indicotilsll / Rrchtprersell I Preza indicotrvi]I / Richlpriizenû
- 
Prtx d'mterventrontr / lnterventionsprersetl I Prczzi d'interventoà / lnterventiepriizen2L
....... Prrx de seurl / Schwetlenpreise / Prezzi d'entroto / Drempetprijzen
Prrx demorch6t) / Morktpretser) I Prczzi dt mercotor) / Morktprijzenr)
hix demorciôâ / Morktprersea lPrczzidi mercotor / Morktpriizena
r)DEUTSCHLaI{D,FRAilCE Zôn.loplusdéficrtorrc / Hooptz6chu8gobiet / Zonopiùd.lotono / G.àr.dm.thctgrootlirt.lort
3-!ESI§!!!A!9jEA!çLZônê h Pl6 .rcadmtorr! / Houptùàer$hu0gebel / Zonq pù eceûnto,io / 6cbr.d mt hct grootlt. d.,schot
26
| 'lt ril 'tvrvrx,x'
r963
xt
UCfl()() kg
11
10
I
I
7
6
0
RE/l00k9
11
10
9
8
7
ô
0
UC/100 kg
11
10
9
I
7
ô
0
6500
6æ0
5500
5000
4 500
4000
3 500
3000
0
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
rxrxrxt
1963
NEDERLAND
Expticotions P.8 à 19 / Erlôuterungen S I bis 19/ SpiegozionepB o19 / Toetichtrng btodz.g tot 19
Flx/100k9
550
5æ
450
400
350
3(x,
0
Fl/100 kg
tO
36
32
28
24
- 
Prix d'inlerventton- / lnterventionsprerso- I Prezzi d'rntervento / lnterventieprilzen
....-. Prix de seuil 
_/ Schweltenpreise / prezzi d,entrolo / DrempelpriizenPrix de morch6 / Morktpreiso / prezzi dr mercoto / Morktprrjzen
Prir de morchô / Morktpreiso- / Prezzi dr mercoto / Morktprijzen-
Zôoehplusdôflcrtorr!/Houptz*chu0gebnr/zonoprùdelGrtqno/G.brldmerhrterærsrlrakort
Prix indtcohls- / Rrchipreise- / Prezzi indicolivr / Richlpruzon_
Zônehptu!.rcôdentoir./Hquplübêrshuog.bEt/Zonopûecod.ntoio/Gebtcdmolhttgroolstêovrr3chot
?7
PRIÀ INDICATIFS
i I CIITPREISE
I REZ/I IIIDICATIVI
RIC}ITPRI J ZEN
PRIX D' IliTERVEI{TION
INIENVENiI U]\5PRE1 SE
PR};ZZI D.]IITERVENTO
IN'IEi?VEIITIEPRI JZEN
PRIX DE ilâNCHE
}IÂRXlPREISE
PREZZI DI I{ERCATO
I,IARKlPRIJZEN
too (t
!ae se
!and
De.crrptron - Beschrerbung
Descrlzlone - OmachrrSvrn6
1966 19 6?
1966/
6?
A!1 t h,
0JUL AUG SEP NOV DEC J.AT .EB MÂN APR IlAI JUN
orge Ge!gtr Orzo Ger6t
tsTLGIQUE/
BTLGIE
Prtx andlcâtrf s,/RachtpriJ zel
Prlx d I rnterventron/
I nte rven tleprr J 2en
Fb +52tO lrrA r o \r2.o 455,o 458r0 lu*,o I+66r o )69, o ?2tO t72rO 472$ 4?ztc t+6a i 8
Fb 20rO 420ro 420rO l{2rr O +26r0 lforo trrto )6to ,9,o 19to 4r9,c 4r9,c 4ro,
Prax de oarché/herktprrJzeE Fb 40,o +44,4 ,2,9 48'7 452 tt 4r8,c
DEUTSCIiLAIiD
(8R )
Rrchtpre!sê
lDterve ût1on6ple lso
Marktprei6â
Saupt zu6chu66gebae t
#
f1l
,8,r5
-l
\1,4'
,8, 60
I 
u', o:
Ç;t. E
42165trH
42§5
4or 10
lu.,r, I
r
' 
42,95
40r'toE
42t28
,9,4'
Rrchtprels.
Inte !ÿent ron6pret6a
[âuptüberschu66Beble t
DM 18.ô5 ,8,o5 ,8.,o ,8,60 ,8,90 ,9,20 ,9150 ,9,80 ,9,80 19'80 tgi 80 19i8o 19 t12
»t ,6,?5 ,6,75 ,7,o4 t7,ro ,7,60 ,? t9o ,8,20 ,8,ro ,8.50 ,8,50 i8,ro ;8'ro ,7,8t
Marktprel6e DM ,?,25 ,?,1? ,?,1i )?,L ,7,L
TRA.I{CE
Plix aEdrcâtaf6
Prix d I rDterventiotr
Prlx dê oarché
?.one 1â pl,u6 déficatalro
FI t+t roz \1toz 1!rr4a 4r,?8 44r 16 44' 
'4
44,92 45,ro 15,68 [6, 06 r6,44 r6,82 44,2t
Ff ,8,?2 ,8.?2 ,9,14 ,9,48 ,9,86 40r24 40ræ 41 roo 1,r8 \1r?6 i2r14 +2trZ 40,4(
Ff 42,5c \2rr( 42,8,
Plix rtrdicetlf6
Prir drlDterÿantaoD
Prix da uarché
Zooe 1a plus excédeEtÂ1ae
Ff ,8,? ( ,8,?ê 19,14 ,9,r2 ,9,90 40r28 40.66 41,oq 1.42 '1r80 +2,18 t2,56 40'5c
Ff ,6,82 15,82 17 ,20 t7 t'c ,?,88 ,8 t26 ,8164 )9 to? ,9r40 ,9178 lor 16 o'54 ,8,5c
rf ,? t5'l ,8.o4 ,8,68 ,819, ,9,2c ,9,6:
ITÀLIA
P!czzi iEdicetlvi
Prezzl driEtcrvorto
P!ôzgr di [ercato
Llr
.85o li.85o f.850 1.85o + .890 .9n \.9?o .o10 ,.orl .oto 5 .or( 5,o5. .9rc
Lir .400 I+ .4oo [.4oo .4oo .440 .480 .r20 .5@ 4.60( .600 4 .60( 4 .6oc .roc
Lrt .r75 5.45c ,.4rc .400 400 .22'
LUXEüBOURO
Prix iadacatlf6
Prrx driEt.rventloa
Prix de aarcbé
FIux 5?,o r52r0 4r2)o \rr,o 58,o 162r0 l+65r0 169ro t?2to 472t( 47?tc 4?2, l+62r
FIur 20r0 +2OrO [20,0 \2rro 126,0 ,0,0 \1)oo ,6,o 4r9,t 419,( 4r9,c 4)9, \)o,,
FIur t?5tO 160io r5O,O ?5 ,O
NEDERIII{D
RrchtprrJ z.!
Iot!rventlcpriJzrI
Mârktprij zen
FI ,2,40 ,2)40 t2t65 ,2,90 ,, t15 ,r,40 ,1,65 ,,90 5r,9( ,rt9( ,rt9( ,r,99 ,r.14
rI t9 t1'
'-9t15 29 rt+o 29,65 19,æ Dr17 lOrb D,65 1o.6, ,ot6: ,o,6t 10r65 ro,09
F1 ,,*l t2,05 ,2r80 p,', ,,9?
28
41 ,2C 41,?5
,8,15 18,90
PRII IIIDICAÎIFS
RIC!lPREI§E
PREZZI INDICAÎIVI
RICBTPRIJZEN
PNIX D'INÎERVENÎION
INIERVEIITIONSPREISE
PREZZI D'INÎERVENÎO
INTERVENlIEPRIJZEN
PRII, DE I{IRCtrE
üÂNXTPREISE
PREZZI DI ITERCÂTO
,,lâR,I(IPRIJZEN
Payê
Pagsc
Laad
DêscriptloD 
- 
Beschraabung
I).§crrzioDa 
- fuechliJvrag
1966 L96?
i,i0v DIiC JAN Fi,B
20- 4 z?- 4-10 r1-1418-24 I z>- t-? I a-rr 22-2 al zr-+ l:-rr
OrgG Gerst Otzo Gerat
BE"I6IQUE/
BELGIE
Prix udrcâttf 
€,/RlchtprlJrcr
Prir driBtervoatloD./
Iatarvettl€prlj zca
Pru dc aarchéÂsktprija.a
Ib 4r8,o 462,O 466,o
rb 426,O 4ro,o )+rr,O
I.b \52,5 52,5 4c5 7 \s6,7 t 55,o 55,o 460,( 460,
DEUTSCELIT{D
(BR)
RicàtI,reis.
Iute!vsttigasprelro
l,lùktprqIa.
UauptzuschuEsgeblc t
Dll \2 tol 42,r5 42165
Dl.l 19,20 19,50 f9r80
IIi'
Richtprêra!
IatarvêntloBsp!el6e
Muktprelee
gauptübÊrschuEsgeblet
DM ,8,90 19,æ 19,50
DN.! t7,60 )?,æ ,8 r20
IIit ,? ,t5 ,7,t ,?,L5 ,7,t5 ,7,L5 '?,t5
FBANCE
Prlr a[dlcatlf6
Prù dtlEt!rveÀtl,oa
Frl,r d6 lqrché
ZoDe Iâ plus déflcltah.
Ff 44,16 ++ rr+ 44'gz
F! 19,86 40,24 40,62
F' 42, ,,o9 ,,14
Prrx l.adlcttll!
Pllr driDÈcryaDtlo!
Prlx dc oarcàé
Zone la plue crcéôqDtaira
rf a9r9o t{O,28 t#J,66
rf 17,88 ,8,26 ,8 r54
rf 39,L4 ,9,r4 19,52 19,52 ,9,52 ,91ÿ )9rÿ +O,OO
ITALIA
Prêzal 1adlcat1ÿ1
Prqzzl drlatrrÿoato
Pr.zzl dl lelcato
Lit 4 .890 4,9tO 4.970
Li.t 4.440 4.480 4.rzo
Llt 5.400 i.400 5,400 ,.400 i.4oo oÿ i.oÿ r.o5o
LUXEUBOURG
Prlr 1Àd1cat1!6
Prlx dri[tgrveDtroa
PrlI dê dÀlché
flu 458,o 462,O 466,o
FIU 426§ 4]o,o 4r,,o
FIU
NEDERLÂND
Richtp!1JsoD
IDtsrveÀtiapriJzaa
MarktpriJzon
F1 ,t,L5 )r,40 ,,,65
rI 29,90 ,o,L5 ,o,40
FI
,4,r0 ,4,oo t,85 ,r,9, tr,95 i4,o5 ,4 to5 ,4,ro r+rô)
29
,.050
UC/100 kg
'11
10
I
I
7
6
0
RU100k9
1l
't0
I
I
't
6
0
UC/100 kg
11
10
9
I
7
6
0
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi delforzo Gerstprijzen
BELGIOTJE/BELGIË
1_l
7-r --l 
-.\:'-- ..----._ f.j:Ê.:#F----l p {--
_+-,t-------rl
550
500
450
400
350
300
0
tVt V rVt rVItUnr tX r X rxl
1964
DM/100r9
44
40
36
32
28
21
0
55
50
45
40
35
30
0
Explicotronsp.Sô19/ErlouterungenSBbrs19/SpregozionepEol9/Toetichtingblodz8tot19
Prrr rndrcotrlsr) / Rrchlprersel) I Prezzi rndrcohvrll / RichtpriizenQ
- 
Prrx d'mterventron2) / lnlerventionspreise2l I Prezzi d'rntervento4 / lnterventiepriizen4
...... Prrx de seuil / Schwellenprerse / Prezzr d'onlroto / Drempelprr;zen
Prrx demorchâ1) / Morktprerser) I Prezztdrmercolor) / Morktprilzent)
Prrr de morchô2' / Morktpreise2) I Preztdi mercoto2) / Morktpriizenà
l)0EUTSCHIAI{D, FRANCE Zôneloplus déftcrtorre / Houplz6chu8gohel / Zom prù drficrtorro / Gebicdselh.l g.oollte takort
aDEUTSCHIAND. FRANCE Zône b ptG ercôdçotorrc / / Zono prù.ced.ntorio / Gabred mt hct Erootrtr ryÇrschol
30
Fb/100 kg
tx' x 'xl
1963
Ftl100k9
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
11
10
I
I
7
6
0
r --T-
6500
6000
5500
5000
4500
4m0
3500
3000
0
'It
10
9
I
?
6
0
5ü)
650
400
350
300
0
LUXEMBOURG
NEDERLAND
ExPlicolions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.g tot 19
11
't0
9
I
?
6
0
Fll100 kg
40
36
32
28
21
ftir rndicotilsl / Rrchtprersell I prezzt indicolivi! / RichlpriizenJl
- 
Prix d'intervention- / lnterventionspreiso- I Prezzi d'intarvenio- / lnteryontiopriizon
...... Prix de seuil / Schwellenpreise / prezzi d,entroto / Drempetpriizên
Prir de morchê / Morktpreiso / prezzi di mercolo t ttoiftirllzen
-- 
Prix de morché / Morklpreise. / prezzi di mercolo_ / Morktprijzen_
l) llaLlA: zône loplu§ d6ficrlor.. / Houptz6chu8gebirt / zm prù dclicitqrc / Grttrd m.t hrt grootsta t.Iort
zône h plu! .rcôd.ntoire / Hquptüàêehu0g.biet / zono pû ecedontoro / G.!Dd mr hct gr@rlto ovürchot
3l
UCfloo kg
RE ()0ks
tlC/lmks
Lrre/î00 k9
PRIX INDICAÎIFS
RICBlPNEISE
PREZZI INDICAIIVI
RICSTPRI.'ZEN
PNII D!IITIERVEITION
INlERVENTIONSPR};ISE
PREZZI DIINIENVENIO
IrtÎENVtjr|TIEPRIJZEII
PRII DE üTNCüE
ilnmPnErsa
DREZZI DI HENCrIO
xriltPBr.rSq
Pay6
Pacac
La Dd
D..crrptloB - Baschralbun8 '1 966 1967
1966t
6?
Arl tt
JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAI{ }-EB lttn lPn ltÂI JUN I
tafcr
^vaDe
EAÿüAvotû€
IELG]QUE,/EELGII Prrx de oarché,/ilarktprrjzsD Fb \2r.o 4l-5r \22,1 \2r,? t26 1' 2? ,8
)EUTSCHLA,ItD( BR MarktprsrEe Dll 56,20 ,r,o5 ,r,8 ,r.9, ,6,o5 ,6,tto
RÀNCE Prtx de narché Ff ,r,12 ,\,60 ,4,5i ,\,ro ,r,50 ,6,29
.lALIA Prezzl d1 oercato Lit , .1r4 ).oro ,.09( \.92' i.æo .825
,UXEMBOURG Plax dê Earché fLux 458,0
lrro.0 lro,o +40 r0
IEDERLAND Marktprrj zen rL z8 )5, 29 , osl 28,88 29,r9 F,2'
}laE Grsoturco ùrIs
IELGIQUE,/BE],GII Prr. de oarché/Merktprljzêt I'b t26,O 428,d uzz,)up,y ,r,2 ,6,6
)EUTSCf,LAND(BR Harktprea6a Dt ,,92 1,61 4r,4 \r,'t, ,,t, ,,58
FRANCE
Prlx rÂdtcatlfB
Prix dtrÀterÿeÀtio!
zone la plus déficrtaira
rf 48,54 49r Oo l+9r oO r4,40 r4,86 5,12 45,?t \6,24 \6,?t +7,1 lr? ,62 48 ,08 16 ,8t
Ff 44r10 44,56 44§6 ,9 ,96 .0,42 40,tt 41 ,r\ 41,8c 42,2( 42,? 2 4r,18 4t t64 \zt\i
Prax de Earché Ff
Prlx rûdlcatif6
Prix drrqtsrven
ZoÀè Ia plus êrcédeDtairê
Ff 44r 19 \416, 44.65 rot05 I0,51 40,9i 41 ,4j 41 ,89 42 12,E 41,2? 45,71 \2,51
Ff 42119 42,55 42$> ,8,05 t8 ,51 58 ,.,', ,9,4 ,9,89 40 '1' 40 ,8' 41 ,27
41 t?' ,14
Prix de 6a!ché Ff 46,28 48,01 r8,46 ,,2' 42 196 +r,5,
ITAIlA
Prezzi indrcâtivi Lit 4.rza 4.52O \.r2o 4.?20 4.?2o .?20 4.?60 I .800 .840 .880 .920 4.92o 4.?,
Prezzi drrEtelvêtrto Lit 4.090 4 .o9O h .090 4.2ro 4.2ro .250 \.290 .tÿ .r?o .410 .4ro 4.450 4.2?
Prezzr dl ûercato Lit 4.690 .6?, t.619 4.6tt 4,?9'
LUXEMBOURG Prrx de aarché Flux 4>5, 45>, 50,o iforo 45O,0 460,o
ilEDERLAJ{D MarktprlJ 26E !'1 ,1 ,75 ,L,51 1,7o l1t,86 ,2,25 12,62
81é dur Bsts€rz.a Grao dro Duru tsr.
rELûrQuE/BELGrl Prir de oarché/Marktprij Fb
)EUlSCELIND( BR) üarktprei6ê I!4
TRAITCE
Pllx i.adrcataf6
PrIx dranterveEtro8
ZoBê La plus déllcltaire
FI 60,r? æ,r? 61,O) 61 t49 61,95 52r41 i2r8? irt» 6r,?' i4125 ;4.? 1 6r,,t? 6?t5l
FI 56,15 i6'r5 i6,81 5?,2? >?.71 i8,19 ,8,6, i9,1',i 59 )r' D'ol i0,49 60,95 58,4
Prix do ûarcbé ft ,9,?5 9,?>
P!1x aDdacatrf6
Prix drtnterÿentloE
ZoD. la plus êrcédeÀtalr.
F' >8,o? ,8 to? ,8,51 58,99 ,914, igrgl 50r)7 ior8, 1,29 1,?' t2.21 62t6? 60'
F' 5r,'t6 >r,'t6 )5tQ 56,08 56,14 t7, oo ,? 146 i?.92 i8t,8 tB,8Ir i9,y 59,76 5?,2,
Prrr ds aarcbé rf 59,oo 64,ra 62,92 60,16 i9,18 ,28
If A,LIA
Frezzi aDdacataÿ1
ZoEa più dotlcataria
Lat I .950 ,.o10 ,.o70 1ra .1æ .2ro .11o 9.r71 9.4ri 9.49( 9 .49( 9.490 9.26i
Prezzl dranterveÀlo Lit 8. rro 8.410 .4?o 5ro 590 .650 .?1O 6.7?l u.Ë9( 8.89( 8.89o 8.66:
PrezzL di Eercato Lit 9.947 9.950 .687 9,?o'1 45? +zL
Prezzl, rndicatlvl
Zoua prri êccedeÀtarla
Lrt E.2oo 3.260 -\2C 6. )èO .440 500 .560 .6zo 8.68r 8740 8.?41 8.740 8. rl
Prêzz1 dranterÿeoto Lit , .55o .510 .67o l.?ro .790 .8ro 8.91C 8.9?c 9.oX 9.o9( 9.09c 9.090 8.86i
Pte zz! di tercato Lit ).550 8.66? .618 8.t« .46, 425
LUXE}IBOURO Prlx de aarché FLur
NEDERLAND MarktprlJ zeD Fl
32
f .*"^-. I
I n*r.r* I
I 
""*r-, Il**l
-
-
r
ü.u1t
PRII INDICATIFS
nIctIPnEtsE
PEEZZI ITDICITIÿI
RICBTPNI.'ZU
PNII D'ITIENVEIÎIOTI
IIITIBVErIIOTSPNDISE
PBEZ.ZI D'ITTINVIIfIO
INIEBYETTIEPNI.'ZEf,
EII T XÆCEI
llrnElDBDlst
PXTZZI Dr EnCltO
ü^üTEBII'TB
Prÿr
Pmro
Lud
r966 r96?
DacrlDt lbuût
D.lcri,zloaa - ùachriJvut N0v DEC JAN rEB
,-L9 20-2 2?- 4-10 hr-t lre-at 29- L-7 8-14 r5-2r 22-2' 29-4
lror,Da Et!cr ÂÿrEl Eavor
BEI.OIQUE,/BEI.GI Prlx d! Eché^lù.Itprilzcû rb ta6,7 +26 t7 )26J 26,? 123,l 28,, 425t 425 l 4rs,( 4to r(
DEI'TSCHLND' M llùktp!a1!. DI ,6,2' ,6,40 t6,4o ,b ,40 ,7,?:
IRINCT Prl,r dc nerché rt ,5,50 ,5,50 ,6,o0 t6,oo ,6,oo t7,ot ,7,
t1ÂtIA Èrz8l ô1 lercato Lit .900 .9ou .æo .900 .8oo +.8OO 8oo .8oo 4.80
lulxüBouBo Prir d. !ùché Flur
IEDERL/lllD HsktDri-lz.u F1 29,4i 29,7r 29,7t 29,8: ,o,tc ,o,5i fr,?o ,o,65 ,L,20
l(rlr l[eie Gaeoturoo I{elc
BEUIr(pÿBELcIt Prlr rlc uuché,/ltæktprlJzeB Fb 4rr,t 4r4, 4tr,t 4r7,c 416,o 4r4$ 4r?,6 419§ l+4O,: 4h'5
DEUTSCELÂIID(BN lluktprclec DI 4l,o( 4rro( 4r,rc 41,fl 4r,?, 4r,?5 4t,7i \,,?5
FRAIICE
PrlI iadlcatlt!
Prlr driutârrcDtloÀ
Prlr de oarcàé
Zolc la pLua déficltals.
F' 44,86 4r,tz 4r,28
Ff lio.42 40,88 4L,t4
Ff
Pr1r l[dicatl!r
Prlx drlDtclyentio[
Prix dq Euché
zore la plus ucédâEta1ra
rr 40,5r 40,9? 4r ,4)
F' ,8,rL 18,9? ,9,4'
Ff 4,,4r. 4z'N t+rrX 44,44 43,24 4r,59 42,92 t4,28144,5r1 |
ITAIIA
Prezzl ll<licativl
Pr€zz1 d,lEterÿoEto
Prezzl, dl lqrcato
Lit 4.2æ 4.?zo 4.7@
Lit 4.2ro 4.zro 4.29o
Lit 4.6N 4. 65c 4.?zi 4.77i 4.82i 4.825 .82 4.825 4.82i
Lt x.EtrDot R0 Prir dc Earché FIu,
NEDERLÀ.IID MarEtprlJ zêB r1 ,2,)51 )2,>A )2,5i t2,6 ,2 t7' 1zç65 32,85 ,,,Lo
81é tlu Eutrqlzea Grêe duo Duu tù!
Fb
)EUÎ§CELAND(BA) Hùktpr.fu. I»I
FRAIISE
Prlx itdlqrtlfa
Prir driata!yêEtioB
PrLr ile auché
Zosa La p]u! déftcltah.
rt 6t,95 62,4L 62,8?
FI 57 ,?' 58,19 Ë8 |6,
F'
Prlr ladlc.tlfu
P!ix d,lEterÿaDtloÀ
Prlr d! Eqcbé
Zoa! Ia plus ucédqatalra
F! )9,a, 59,9L 60,r7
ît
,7,OO 5?,46
F' 9, rsl 6L,5rl L,551 er,ool
IlALIA
Pr.zri iÂdlcatlÿ1
Pr.zrl drl,Àt.rvrqto
Prêzzl di Eqrcato
Zonc p1ù d.ltcltBlr
Llt 9.ræ 9,2ÿ 9.rLO
Lir 8.59o 8.610 8.zro
Llt 9.40( 9406 rl{o6 94o6 9525 9525 9450 9rro
Prezzi lldlcatlyl
Prezri d.lÀterÿeoto
Prezzi dl Eercato
Zona phl rcc.d€qtsla
Lit 8.440 8.5Oo 8.560
Llt 8.?90 8.85o .910
Llt 8.4rc .40d 8.40( 8.40( 8.45€ 8.4r( 8.400 .40c
LUXEITBOURG Prir da [arché PIur
lTEDEBI.AXD IarktprlJzau rl
33
Prix de uuché,4{ùktprlJz.u
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/100k9 Fb/ 100k9
BELOAJE/BELOË
1o
I
I
6
5
500
,.50
o -f-
4æ
350
3æ
2æ
0
'tx'x'xr'illt1963 I
RE/t00kg DM/OOks
10
I
I
?
6
5
0
tû
3ô
32
28
21
20
0
10
I
8
,l
6
5
0
50
45
40
35
30
25
0
Prrx de seurl / Sch\,vellenpretso / Prezzr d'entrolo / Drempelprilzen
Prrx de morché / Morklprerse I Prezz dr mercoto / Morkiprijzen
ExplreolonspogesS à'19 / Erlouterunçn SeiieSbrs 19 / Spregozronepogine 8oE / Toetichting blodzildeStotlg
-G0 vr- F 1-6503
UCflOO ks
14
Hoferpreise Prezzi dell'oveno
Lire/100k9
vt
6 500
ô000
55æ
5000
4500
4000
3500
3000
0
RE/100k9 Flur/1@kg
LUXEMBOURG
10
9
I
7
6
5
0
500
450
400
350
300
250
0
ucn00rc Ft /100 kg
NEDERLAND
10
I
I
7
6
5
0
36
32
28
21
20
0
.__.._ Prix de seul / Schweltenprerse / prezzl d,entroto / Drempelprrlzen
Prrx de morché / Morktprerse I prezzi dr mercoto / Morktpriizen
ExpLcohonspogesSô19 / ErkiuterungenSeiteBbrslg / Spregozionepogrne Bolg / Toêtichtingblodzijdegtotlg
35
Prix de l'ovoine Hoverprijzen
10
I
I
7
6
5
0
-F1
UC/100 kg
11
10
I
I
7
ô
0
RE/100k9
11
10
9
I
?
6
0
UC/100 ks
11
t0
9
I
7
6
0
Prix du mois Moispreise Prezzi del gronoturco Moispriizen
BELGIO.'ElBELOË
tx' x rxt'x[l t' n'il rtvr v1963 I
FRANCE
ExplicotronsPSà19/Erl<iuterungenSBbrslg/Spiegozionep.Solg/Toetichtrngblodz8totlg
100k9
550
500
450
/.00
350
300
0
1964
DtUl00kg
tL
60
36
32
28
2t
0
Fll100 ks
55
50
45
40
35
30
0
ffi;YtJ4 \.--=fi-,- '
---l------------ r-1, 
-
I I I r'iLr-. I
l-J-r ll--r-J
--JJ-l--l L_r-r-l;llL---'I
Prix rndrcotilsr) / Rrchlpreisel) I ptezzt rndicotivrr) / Richiprrlzen!!
- 
Prix d'ntervontion2) / lntervenfuonsprerse? I Prezzi d'inlervenlo2l / lnterventiepriizenb
...... Prrx de soutl / Schwollonprerse / pro2zi d,ontrolo / Drempelprrjzen
Prir de morchô / Morktprerse / prezzi di mercoto / Morktorrrzen
--. Prrr de morchâ2l / Morklpreise, I preztôi mercoto2l / Morktprrjzen2)
l)FRAI{CE Zôn.loplusdôfrotor. / Houplz6chuEgabrt / Zompûd.trcrlorrc / Gôh.dm.thelgroolC.lrtort
2l FRANCE Zônr lo pl6 trc.d.nlor.. / Houptüb.r$hr8gebr.t / Zooo pù lcod.nto.rc / G.bÉd mt h.t g,ootlta o.rlchot
36
tx,x'
1963
UC/100 kg
11
r0
9
I
7
6
0
RE/100k9
11
10
I
8
7
6
0
11
10
9
I
7
6
0
Prix du mo'r's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
ExplicrtionsPSà19/ErkiuterungenSsbislg/Spiegozionep.Solg/Toetichtingblodz.Btotlg
trre/ 100 kg
ô500
ô0@
5500
5m0
4500
40æ
3500
3000
0
Flux/l(X)lg
5@
r50
400
350
300
0
196ô
UC/100 kg
40
§
t2
æ
26
t 1...-r---"--- -- -
- --i-' I r--
-îlY-ï:r--lI I | | I | _t
.r-ll ll
ftir rndrcotilsl / Rrchtpreisel I prezzi indicotivitr / Richlprijzenn
- 
Prix d'mtervenlion2 / lnlerventionspreise2 I Prezzi d'intervento2 / lnlerventieprijzen2l
....-. Prix de ssuil / Schwellenpreise / prezzi d,onlroto / Drempetprrjzan
Prix de morché / Morktpreise / prezzi di mercolo / Morktprijzen
-.. Prix de mordrâ / Morklpreiso / prezzi dr mercoto / Morktpriizen
0114t1A.0101965) Zôn.hPlusdôficrtqr. / HoùptzGchu0g.birl / zompdd.lrcitorio / 6.hrdm.th.tg.ootCrt.lort
zôôa lo plG ercôir.nlorrr / Houplub.rschu0gcbi.l / zono più.cedanlorio / G.bcd mt htt grecrt. rffrchot
37
tx I x '
1963
Fl/l(X)k9
-0
l-ill-|.d'
Prix du blê dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prilzen von durum torwe
uc/100 Fl1100 kg
r6
15
't4
13
12
11
10
I
I
0
80
75
70
65
60
55
50
L5
ô0
Prrr rndrcolrfs0 / Richtpreisel) / Prezzi indicolivil)/ Richtprrlzenr)
Prrxd'ntervsntron2)/ lnterventionspreise'/ Prezzi d'inlervenlo2) / lnterventieprijzen2)
Prix deseuil / Schweltenpreise I Preai d'onlrolo / Drsmpolpriizon
Prix de morchâ2) / Morktpreisea I Prezzi di mercoto2) / Morktprijzen2)
Û Ztm loplus délrcrtorrc / Houptzu$huDgehet / Zmo Fù d.lrrlorE / Grbrcd mt hll e.odsle t.ko.l
2)Zôn0bplBercéd.nlorre/HquplubFshutgah.t/ZomprùaccedênlorE /6.hedmeth.l9.@t31.@cEchol
Ure/100 kg
16
15
1L
13
12
11
0
I
I
0
10000
9500
9000
8500
8000
7 500
7000
6 500
6000
5500
5000
0
ExpLcotrons p.8 ô 19 / Erloulerungen SB brsÉ /Spregozrone p.8o19 /Toehchtrng btodz I totl§)
Prrx rndrcotrlsl) / Richtpreisel) / Prezzi rndrcotivrl) / Rrchiprilzenl)
Prrx d'interventonil / lnterventronsprersel) / Prezzi d'tnterventol) / lnterventrepri;zenr,
.......- Prix de seurl / Schwellenpreise I Prczzi d'entroto / Drempelprilzen
Prrx de morchâ1) / Morktprerse') I Prezzi dr mercotor) / Morktprrizenr)
Pru demorché2)/ Morktpreise2) I Prezzi drmercoto2)/ Morktprijzen2)
l)Zôneloplusdétrcrtorr./Houptzuschu0gobÉl/2onopùdeficrto.rolGebr.dmethetgr@tsteleko.l
2)ZôrÈ h plus excadenlorrê / / Z@ prù æcedÉlono / Gêbr.d met hel gr@tgta oyerschol
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PRIX DE SEUIL PRIX FRÀ}ICO FROIIÎIENE
SCEWELLEIIPREISE TREI-GRENZE-F 1EISE
PREZZI DIENTRATA PREZZT FRANCO-FRONTIERA
DREMPELPRIiIZEN PRIJZEN FRANCO-GRENS
PRELEVEüEI{TS IIîRÂCOIiI}IUNÀUTAIRES
INNERGEI,IEINSCIIAFILICSE ABSCEOPI'UNCEN
DNELIEVI IIITRACOI{'[IÎARI
INTRACOMIi|UNAUTAIRE EEFFINGEN
Pour hportatlo!ê vcr6 : .Für Einfuhren nach : Per inportazionl verao : Voor lBvoercB Bas t
BELGIQUE/BELGIE 1OO fls
ProYenaDce
Ecrkunft
ProÿeBieDza
Eêrko!st
Description - Beachreibung '1 966 196?
1966
67
ra th
0
uEacàrrJ vanS
JUL AUG SEP ocr NOV DEC JÂII FEB M.AX APR MAI JUN
BIé tcndre I'reichÿel,zen Grano teDerg Zachte tarwe
Prix de aeuil ,/ SchrêIlenpreise 
. 
Belglqu(
Prczzi drêntrata,/Dleopelpri.izen' Belstë Fb 97, 49?,c 497 t SOOr( 505, 5'11 i17 ,o iz't tc t25,O ,29 to irz,o 5r5,c
11
DEI'TSCELATID
(m)
Dt{
Ab€chôpfuûEeD
Eb
Fb
PîTXCE
Ff 48,? l+9 , o,
Pré1èYeDorta
Fb 49t, 496,
Fb 1,6
IlALIÂ
Llt
Prel,1€ÿ1
Fb
rb
LUIE}TBOIIBG
Flux 60r, ior, o ;0],o 6oE. 6rq 618,
Pré1èY!EcEta
Fb 60, t io)ro ;ol, o 6ô8, 614,(
rb
NEDEBLIIID
F1
g6 ffltrBr!
Fb
Fb
Seigle Roggen Segâ1a Rogge
Prl de êoulI / SchrcLlenpreige . BelgtqurPrezzl dt.Àtrata/Dreupelprl-lzen' Bslrlë Fb +2' ta 425, 42>, 428,( 411 4r5, 4r9 t 4lrl, 444, 444, 444, i44, o ',r,4
DH
(8R)
Abacb6pfuDg€u
rb
Fb
rnÂncE
Ff ,9,44 ,9,?ê L)42 lr2r06 42,r2
Pré1èveDenta
Fb 599,4 4o2! L9t5 \25,9 426,
Fb 22' 16,4 L'8 o.9
ITILI.l'
Lit
h.11sYl
Fb
Fb
Lt XXIitBOUnG
fFôn
Flux 558,( ,r8,c i58 to 56)rO 568 ,T,4
PréIève0ents
Fb 558, ,>8,c ,58,o 56r$ ,68,c ,?r,4
Fb
NEDERLIlID
FI to,4, ]0,44
EeffiDtaD
Fb 42Ot1 42O,4
rb 1,0 o'4
39
PRII DE SEUIL
SCITTELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI,TPELPRIJZEN
Pour iûportatloD3 vcr6 :
PNIX FRIIICO FRONTIENE
FNEI.GNENZE-PREISE
PREZZI FNÂNCO-FRONTIERA
PNII'ZEN FNÂICO.GRENS
MELEVEIEIÎS INTRTCOüüI'NAI'TAIRES
AISCEOPF'I'IIGEN
PRELIEVI I}ITRACOI{I'NITÂNI
INTRÂCOMXIINAI'TÀIRE EEFFINGEN
Fllr EiDfubrcÂ aacb : Pcr i[portazioai vêrao : Voor ilvofeD Daù 3
BELGIqT'E/EELGIE lOO EE
Pro vc!aBca
Eêrkunft
Provenionza
Eerkooat
1966 r967
NOV DEC JAI'l
L-2?l ,8-4 -4 ,-1r 2-rqr 9-25 26-3r e-\5 | L6-221 2r-2<.
BLé tend!e ueichwe izeE Grano tenero Zachte tarwe
kLr ds srull / Scbt€lleûprelaa . Bsl8l.quePrczzl drr!trata./DreEDql,Drl-1zcE' Be1[ië rb 5o5,o ,I1 ro 5L?,o
DEUTSCELAI{D
(Bn)
D,I
Ab!chôpfuDgeE
Fb
Fb
FNÀICE
Ff
PréLèveoeata
Fb
rb
I1ûIÂ
Lit
Pre I 1 evi
rb
rb
LUX.Et{BOtR0
'1ux 514,o 14,o 614,O 619,( 5t9,( 618, 6r8 625, 625, 525,r 625,L
Pré1èYeEenta
Fb 5r4,o ;14,o 614,C 6t9,( 6L9,6 618, 618, 625, 62r, i25,r ;26 tt
rb
NEDERLATD
F1
Ee ffingeD
Fb
rb
Se a.1e -lo b_., en Se6aI Ro6Be
lix de 6euil / SchwêI}eûpreiss , Bel8C'que
tezzl dreEtratvDreapefprlizeE' 8ê184ë rb 411,o 4)5,o \r9,o
DEUTSCELAND
(BR)
I»{
Ab6chôpfuDBeû
Fb
Fb
ERÂIICB
Ff
Pré1è vêteûta
Fb
429
rb r,o
IlAIIA
L1t
PtezzL 1l
PreIloYi
Fb
Fb
LUXEMBOURG
llux 568,'
'68,o
i68,o 572,6 >?2 t6 57?, 5?8,
PréI èveûeDts
I'b ,68,o 568,c ,68, i72 t6 ?2,6 ,7L,2 ',7?,r 5??,L 5??,L , /8,
Fb
NEDERLAT{D
FI
Prljzet fl
Eê ffirge!
Fb
Fb
10
EII DE SIOIL PBII TNâtrcO FROTITDR!
sc8r,ltrI.If,mtls! tBll-OnErzr-plElsE
IBIZII,D'EITBIIA TAIZSI !X^IrcG.IROXTI&A
DDETPII.PnIJZEI ENIi'ZE{ lNrtEO.(rnDIS
PnlGrulilEr!8 llllBlcmtlurllaBli
IIXIAODTEITSCBrtrTLICAI llttctoptoxo§
PnIûüYI rlrrtcoorllrll
IXtTrCmof, l0llllnt Elttlf,oEt
Pou! ùPortltloa! Yar! : mr ElafubraD aach ! Par iûportasr.oDi ÿarlo ! Voor laroara! lau t
BELGIOI'E,/BELOII lOO fa
ProvcDa[cc
Ecrkualt
hovêDIcna
Ecrko!!t
Dllcrlptio! 
- BrlchralbuDg 1966 196?
'1966/
6?
Arltù
6JUL Ato SEP 0cr l{ov DEC JIlI PEB illn ATR }IAI JUt{
Orge Gcrstc Orr o Of rt
Prlr dc lrull / gchrêllqDprlllc 
. 
BclglqurPrczul drcDtrata,/DrclpalDrljzGa' Bcklt Fb 42O, 420, 42Ol t2',O t26 to 4rr,o 416,o 4r9,c 4r9,o tt 9,l 4r9,( 4ro,
DEI'Î8CBLIf,D
(m)
Frcl-Orca
Dil
Ab6cb6plunE.D
rb
Fb
FRIIICB
Ff Dg,ot ,9,61 1, oi 41,r: 1, 66 4L,?4
PréIèvcnentg
Fb )9r, 4o2 | 4L5, lliSr { \2t § 422 t?
Fb 19,O 14'9 o,? or( 1,' 2
ITÂI,IA
Lit
Prc1l,€Yi
Fb
Pb
LÛI.EI,TBOUBO
Prix frùco troutlàra EIux
héIèÿ.[Gntr
rb
rb
I{EDEBLTITD
Prllzea lruco-reaa
I.1
Ée fflagca
Fb
rb
Avoi ne Eafrr Aÿatra Eavr!
Prr.x de 6€ui1 ,/ Schrs]lenprel,Er 
. 
Bel8iqu.
Prâzzr, d'aDtrata/DrcnpelpriJzen' Sefif§ rb ,90,c ,90,c ,90, ,9),< ,96,1 Iooio iolr, O taT to 1O, O 10, o llloro +oorB
DEIITSCELAIID
(m)
Fr.i-crqBza-ha1 Dt{
Ab6chôptuEBcD
rb
Pb
mrncE
Prir fruco froDtlèrê
rt ,5,5i ,6,?l 16,4 ,6,2' 36,7 t7,r:
hélèYGDcata
rb ,60J ,72, ,69,' ,66,9 ,66,t ,?9 tt
Fb z>,5 rr,o 5,2 .r8ro 25,O 16,o
ITAIIT
haszl lruco-froatl,cra Lir
PrsllcYi
rb
rb
Llrxxli{Bot Rc
Prû fruco froatiàrr flur
Pré1èyaoqnta
Fb
Fb
IIEI'ERLIITD
Prljzcn lruco-grene r1
EcifintcE
rt
rb
11
PRIX DE SN'IL
SCITELI.EIIPREISE
PREZZI DtENTRAÎA
DREIIPELPRIJZEN
Pour lEportatloDs Ygra !
PRIX FRAIICO FRONÎIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI ENA}ICO.FRONTIERA
PRI.'ZEN FRANCO-ONENS
mr ElDfuhro! aach: :
MEI.EVEIEIIS INTRTCOI,I}II'NAUTAINES
INTIERGE,IEINSCEÂFILICEE ABSCEOPFI'NOEN
I'RIX,IEVI INIRACOI{IIN ITTNI
INÎRICO}II{III{AI'IAIBE EETEI}IOEN
Prr fuportazloDi ÿsrro ! Voor I'EYoareD Daü !
BELOIOUE/BE,CIE
De€cr1ptloa - BsschroibuuB
Deacrlzioac - ooschrlJÿlng
Frel-Grenze-Preiac
Abacb6pfuEEoD
Prir fraoco froltièrr
Pré1èeeEent6
hezzi fraDco-frontj.era
ProIlevl
hlx fruco fro[tlèro
Pré1èÿêEoDt6
Prijzcu fruco-8reIE
ge ffingeu
x de sêuiI ,/ schrellenPreisa . Bel
zz! ar elttala/DteaPêLPrijzen' Bel
Fre I -GreE ze-Prêise
Ab6chôpfuogeÀ
Prl,x frenco frontlère
PréIèYeEeEt6
Prezzi fraDco-froDtiera
Èelievl
LUXEMBOURO
kix franco frontière
Prétè YeûeBta
Prijzea frùco-8ren6
Ee f fingen
12
hlx de esull / schtelleDPrqilc .
IRIX DE SEUIL PRII I.nIIICO FRONTIENE
SCBgELI.ENPBEISE FREI.GRENZE.FIEISE
PREZZI D'ENIRATA PREZZI T'NATCO.FRONIIERA
DREIIPELPRITIZEN PRI.'ZEN I'RIIICO-ORENS
PRELE!ÆI{ENTS INIRACOTiIIIUNAUTAIRES
INNEROE,IEINSCEAFTLICEE AISCEOPFI'IIOEN
ERELIEW IYMACOIfl'TTITÂRI
INTRACOIûiITINAIITAINE EEFFITIGEIT
Pour laPortatlol! ver! : für EinluhrcD lach : Pâr iûportazlotrl vcroo : voor iaÿoaren naù t
BELGIQUE/BELOIE 1OO Ks
ProvenaEce
BerkuD!t
horcaienza
Eerkoû6t
Deacription 
- Beôchreibung
DGscrisioÀe 
- 0E6chrljviDg
1966 196?
196É
67
Arith
IJUL AUG SEP 0c1 N0v DEC JAN FEB tlax ÀPR IlAI JUN
Falinc de b1i' tendre Me
êt de nétcil
1 voû Weize
oD MenEkorn
uld Fa
edl
Lnâ di fruaento lleel van zachto tgrrr
frunento sèBalato en vad ocnEkoren
Prlx dc aeuil ,/ Schrellenpreisc 
. 
Belglqu.
PrazzL drentrata,/DreoDelDri-izen' BeIEië rb 750,: 9ÿ, ?50, 755,'l 162,1 7?O 1' 7?8,9 ?84,5 790,1 795,? ?99,ç 8o4, 774
DEI'TSCgLÂTD
(m)
DM
Ab6ch6pfuûgsI
Fb
Pb
rRfitcE
Ff ,,56 ,,50 61,4: 6r,ri 5r,55 61,52
PréIèÿeEsnta
rb
'4tJ ;45,1 64r,( 64r, 541 t6 64),:
t'b 44 t2 44 t2 44 tz l+9rl 55,9 6),8
ITAIIA
Llr )r?6 9r?6 )467
PreIIevi
Fb 750,o 750 t ?5?,
Fb
LUIXIIBOI'BG
Prix frarco
Flux 1o2,9 302,9 802, 8O9r 8r8,t 825,
héLèÿ!Eenta
fb l02,9 3o2,9 802, 8o9.! 8r.8, 82t,
rb
I{EDERLÂJNI)
r1 |7,85 '+8 J5 8 
'rr 48r9( 49,8r ÿ,61
Eoffirgen
Fb 360,9 565to 667, 6?1t 688,
trb 2?,6 22,o 18r3 L2 
'3 t1,2
Farino de seigle Mehl von RoggêD Farlna di se8ala lleel ÿan rogge
Prlx de eeuil / §chrelleapreiae 
. 
Belgiqur
Prczzi dr.Etrata/DreEpelprljze!' Bql,at6 Pb 3r8, 658,6 658, 662, 66? J 6?2 | 6?8, 681, 6.R5, 68r,2 ,8r,2 585 tz i?r,2
DE:I'TSCELAIII)
(m)
Frel-Grsn Dü
Aùochôpfung€À
rb
rb
FTINCE
Ptix franco froDti
Ff 52,?e 52,7i ,2186 52r& >z rbl 52,?i
Pré1èveoeats
Fb 5r4,4 ,r4, ,r,4 irz.9 53', 5Jt+,
rb 61,h 61t4 I'4 6?j 71,8 76,r
ITAIIA
Prozzl fruco-froEtiera Llt
Prelieyi
rb
rb
LUXIIIBOURG
Pri. freco froDtiè
FIux 739 t9 746r tr),9
Pré1èvêEeat6
Fb 719 tt 7)9 t9 746, ,i,,9 ?19,r
Fb
!.EDERLIND
Prljzen f r1 42,1 42,4 2,7? 4)r1l ),57 1,8'
Eeffingcn
fb >81 586 )90,7 596, ;o1, z 505,,
Fb 6,r,2 9,7 5 4rg 4'9 43
43
DRII DE SEUIL
SCHWELLIINPREISE
PREZZI D!ENÎRATÀ
DRE{PELPRIJZEN
Pour lEportation6 verE :
PRIX FRA'{CO FRONÎIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI ERAI{CO-TRONTIERA
PRIJZET ENÂI{CO-CRENS
ERELEVETENTS INlRACOù.tTt'I{AT'lAIREII
INNENGET{EINSCHIFILICEE AISCBOPT1INGEN
TRELIEVI II{IRACOI{UNIlARI
INTRACOMI,II'N AUTAIRE EEFFINGEN
Für ElafuhreB Àach i Per loportazioÂi ÿerBo s voor ioYoare! Daü !
BELGIOI'E/BELGIE
De€crlptloE - BsschroibuEg
Deacrlzroae - OEochrljvin8
Ilehl von ilelzen und
von llengkorn
Farina di frBento e
di fruento Eegslato
lleeL vu zachte tarrve
Èlx do sourl / SchrellelPrelsa . Bel8iquc
Prczzt dreDtrata,/DreûpelpriJzqa' Bet
Frei-Orenzc-Pre lac
Ab6cbôpfuDgGD
Prrx fraÀco froltièrr
Pré1èveEeEt6
P!ezzi fraEco-frouti,êra
Prelievi
Prix fluco froutièro
Pré1,èveneat s
PriJzeD fluco-greÀa
Heffingeû
Farine de set8le MehI von Rogsen tralina alr seg31a Meel van
j-x de 6euil ,/ Schwellenplelee . Belgique
euzL dt enltata/DreDpelprljzeD' Bel8ril
frel-GreEze-Preise
Ab6chôpfùtgeD
Prix frânco frontière
PréIèv6Eent s
Prezzi fr&nco-f.ontiera
Èeliovl
Prix fraEco froltière
Pré1èveoeate
PriJzeD fraDco_gleE6
Ee fflngen
14
f.*"^r* I
I no."rr, Il.or* |l*** |
arine de b1é tendre
et de oéte1l
PRIX DE SEUIL PRIX FRÀNCO FRONTIERE
SCUWELLENPREISE FREI.GRENZE.FIEISE
PREZZI DIENTRAIA PREZZI FRÂNCO.FRONTIERA
DREI.{PELPRIJZEN PRIJZEN FRANCO.GRENS
PRELEVE}IENIS INTRACOHI{UI{ÀUlAIRES
INNERGEI4EINSCHATTLICEE ABSCEOPFUNGEN
PBELIEIII IIITRACOT{I'NITÆI
IT{TRACOMI.IUNAUlAIRE BEFFINGEII
Pour iûportatioa6 yer! : Für ElnfuhrcB nach : per iEportaziont ver8o : Voor iDvoers! laar !
BELGIOUE,/BELGI E 100 Ka
Provenânce
Eerkutrlt
Provenienza
HerkoD6t
De6criptioD 
- 
Be6chrerbunt
De6crizloDe 
- 
ODschriJviEg
1966 1c,6?
t966/
6?
lrI th
FJUL AUC SEP ocT NOV DEC JAN FEB I'1AR AlR MAI JUIGruaux et 6eùor,Les
dc blé têndrc
Grobgriess utd Feingricsa
von ileizcn
SeEole e semollnl
dl frumento
Gruttcn, griê6
van zâchte 8ri 
e6Eec1
!le
Prix ds 6eu1
Prezzi drent
,/ Schrellenpreise 
. 
Belgiqu
italDreEDeLDriizeu' BêlciË rb 111,O 11,O 811 815 82,, 8rz, 841 847 t 65r, 59,4 )6r,9 368,4 3)6,4
DEUÎSCELAND
( BR)
Frci-Greaze-Prelse DU
Ab6chiiptuDger
Fb
rb
FRITICE
Prir Ff 58,62 68,5? 68,5( 68,51 68 ,51 68 ,59
PréLèveû€Àta
Fb 695,c 694,4 694, 694ri 594,9 694,
Fb 5r,( 5r,o 5r,o ,8,, 55,6 ?4,r
ITÂIIÂ
Prezzl fraDco-frontlsra
Lir 9.65t 9.52', 9.162 9.16', .6L' 9.7?É
Prellevi
I'b ?72, ?61 ?65, 765, 769,o ?82,a
rb
LIIIEI{8OUNG
Prix fruco frontiè rIur 8zz, 822,1 822 8a9. 3rB, 845 ,8
hé1èvs&etta
rb 822, 822 tt 822, 829r 8t8, 845,8
ft
NEDEBLIND
PriJzen frauco-rena
rI o,65 io 
'95 51,1 51 r?( 52164
Seftin8ea
Fb 699, 703 t ?06, ?14tl 718,1
Pb 49,o 4r, o 4r,4 f9' 8 t4,6 t4,t
Gruâux qt aenoule6
dc blé dur
Grobgries6 und Felngric66
vo! Hêrtreizên Senole cdi gran
setoI
, duro
nl Grutten, grie6 en griesn.cl
vaD duruû tarwe
Prir dc êeull / Schrelleuprelac 
. 
Belgl-qurhqzzi d'êltrata/DreoDalDrllzên - 
.B"rrrâ- Pb \2?,9 2?,9 )rz,j 33., ,1 849t 1 857, 86,,1 i68,7 8?4, 680, 1 884, 8r2,
DET'TSCEIAIID
(m)
Fr.i-Grqqzq-helse DI,I
AbschüpfuÀgêu
Fb
Fb
mll{cE
hlr fraco froatlèrc
rf
Èé1èYercats
Fb
rb
ITIIIA
P!oezl fraEco-frootia I,lt
PrêlieYi
rb
Fb
LUIE{BOURO
Prix f,rüco froati.è
flux
PréLèvcûerts
rb
I'b
TEDENLrlTD
PrlJ zca fruco-8r F1 ,5,80 55,8c i6 t2? 56.91 5?,4 5?,9(
E!ltlDtcB
rb 7?o,8 ?70,8 77?,2 ?86.c ?9', ?99 i
Fb
15
I
T
l
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENÎNATA
DREIIPELPRIJZEN
Pou! iBportatlon6 vera :
PRII FRAIICO FRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀT{CO-FRONIIERA
PRI JZEII FRAIICO-GRENS
IBELEVEHENÎS INÎRACOI{I{IINAI'1ÀIRES
INNERGEMEINSCEAIITLICEE ABSCEOPFIINGEN
PRELIEVI INÎRÀCO}IUNITANI
INlRACOUXUNAUlAIRE EEFFINGEN
Fllr EiDfuhro[ nâch : Psr ioPortazroDi verBo 3 Voor invooreD taÙ 3
BELGIOIIE/BELGIE
DescrlptioE - BeEchroibu!8
De6cri,zioDe - otrBcbriJvlng
Gruaux et selloules de
blé tendrc
Orobjriess und Fej.n6rless Serole e seoolinidr:rurento
Gruttenr 8rle6 en 8rie6Dee1
van zachte tarwevon;le:zen
È1r de 6euil / SchwetleÂPrslsc . Be
Prezzl alisEtrata,/DreûPelPriJza!' Be
FFei-GreÂze-Prerac
Abschlipfuagqu
Prir fraÀco froatlèrc
PréIèveueute
hezzi froco-froutiera
Prel I eYl
Prix frdco'frontlèr€
Prélè veû6Dts
, .4l-l5,,4r
PrlJzeE frdco-8reEa
Ee ffingeu
ess und Feingriess Seûole e 6e6o1inL Gruttent 8rl'e6 
en SrlesûeeL
Gluaux et seooules de
ix de eeuil / SchtellenPr€l€e . Belglque
FreI-OreEze-Preiao
Ab6ch6pfuDgsÀ
Prlx franco floatièrs
Pré1èvenente
Prezzi frsco-froEtaera
ÈeIievl
Prlx fraEco froutlèrc
P!éIèvêû€Dta
PrijzeD ffuco-8rên6
Eê fflDgsE
46
FNIX DE SEUIL
SC[IELLENPXEISE
PREZZI DIENÎRATA
DNEüPELPRIJZElI
Pou! loportatioB! yerÊ !
PRIX FRÂIICO TNOf,TIERE
fNEI.ONENZE-.âREISE
PREZZI FNINCO.FRONIIERA
PNIJZEN INANCO.CRENS
PNELEI'E}TETIS INÎNACOMI{UNAUÎAIRES
INNERGEIIIIITSCEIITLICHE ÂlSCEOPFI'NGEN
PNELIEVI INTNACOI{UNITARI
INIRACOI.IIiIUNAUTAIRE BEFTINOEN
Für EinfubrcD nâch : pGr hportrzioDl veræ : Voor lavoerea Dâar :
DElrlSCEttt{D (m)
&oÿaBucG
EarkuBtt
Provealcuza
EerkoIst
DracrlptloÀ 
- BqachrêibuÀg
Dcacrlzloac 
- 
OûrchrlJyiB8
1966 196?
1966,
6?
[ri èh
iJI'I Àuo SEP æI NOV DEC ,râN rEB ltÂx AIIR MAI Jolt
81é tendre Wql chsei ze n Grano tenero Zachtê tarrc
Prir de ecuil/Scb!êtleDprailc 
.Dcutachludhczzr, dr.atrata,/DreapelprlJzen- (BR) DI +7,45 \?,45 4?,91 f8,fc 48,8( 49,29 49 ,?< ,o,1 50,51 50,8, 51 , i1 ,t+, 49,44
BELOIQUE/
EELGIE
Prlx rb 89,5 t88, ?
485, 5or, 512t? 521,
Pré1èveeeats
DU ,9 ,16 ,9,10 ,8,8 40,4i 1 ,01 41 t?C
Dü ?,84 I 
'z+
?,61 7,4'.1 7,20
FRATCE
Prl fraaco froatiàrc
rr ,o111 50,6t 52,1 ,2,4 5r,2i 51,8'
PréIèÿ€DoEtB
Dlt 40,5c 41,O( 42,21. 42,4r 4r,L1 4),51
DM 6.41 6,01 5,'L 5,50 5,r1 5,r'l
IIILIA
hczzi fluco-floÀtlqra L1t 6-9>a 6.95t .o9? 721? ?.r9t 7.5?i
hallcYt
Dil t4, 44 $1 5 r42 46, 1 \?,rê 48,41
Dü 2,61 1,91 2 to7 I 106 o tr6
LI'IBIEOI'EO
Prir lraco lrontiàre
rlur 609, 609,
'o9,5 14,4 621, i26r8
hétèYrEcnta
Dil 48 J( 48,?( '8,2s 19,1' Ii9t 6: 50,1:
û{
XEDERLAIID
PriJzcn franco-g.cae FI 37 ,1 ,7,1( ,?,46 ,?,94 ,8.6 ,9,2
Eef!iagaa
DNI t+'l tO? 41,o1 ,,9 1 ,92 \2$' l+r r,
I1I 5,94 ,,94 ,l? 6,1' 5,81 5,t+z
Scigl e RoB6en Segala RogBe
Fü de acut1,/§chtcl,lsapralsa 
- 
Dcutachlud
hazzl dicntrata/Drenoelorllzan' (Bp) »t 4,,r: 4r, 4,,8: ll+ rro
';4 
t?6 5,19 t5,60 l+6, o1 46,40 46,28 4?,.1 47,r: 4>,14
BELGIQUE,/
BELGIE
Pllr trüco lro[tlàrr rb 42? | 428, 438,> t45,t \5r,o
hélèveaantr
nr JLzi ,4,2: ,4,84 ,r,o8 tr,62 )6.2\
DI 8,58 ô. b) t5? 8J? ),?o 47
rallrcE
h1r lraco troDtlè
Pf 42tO 42,, t4 r22 44,?, +4,96 16.2,
Prélàvcoeuta
IlI 34,o. >4,2i t5,8, ,6,24 ,6,42 ,?,4?
DI 8,85 8 ,64 ,55 7,46 ?,89 7,rt
IlilIJl
Èczzl !!uco-rrontl Llt
heIfuvi
IlT
DÈI
LI'IEüBOUAO
hir f!âBco froatl,èrc FIur ;64,5 ,64,5 i64,5 569,4 ,?,, 580,
PréIèvrE.!ts
Dü 5,16 .5,16 5,16 15 46rol 46,/(
il
IIEDERLÂ}ID
PrlJzêB lreco-g!.D! r1 ,4, ,o,58 'I,Io ,2,r1 ,2 t?i ,2,9'
Eqll1!grÀ
II!{ t4,7, ,r,?9 i4,16 ,5,?( ,6,ü ,5,r1
DI 8 t2? 9,o, 9,]} I,c4 7 ,9t 8.tr6
17
TAII DE SEUIL
SCBUELLE}TPNEISE
PAEZZI DIENTNAÎA
DRD{PELPRI.'ZEII
Pour lEportatloûe YCrr
rnlr rnülco rxo[lrERE
FREI.OREIIZE.ENEISE
PREZZI TR^IæO-FRONTIENA
PRI.'ZEI FRÂNCO.GRENS
PRELEI'E{ENIS IilTRICOIflIMÀT'IAINES
INNERGD,IEII{SCEAT'TLICEE ÆSCBOPruNGEI
TAELIEVI INTRACOMUNIÎARI
INÎRICOilI,IUNAUTAIRS EEFFINGEN
s lllr Elafuhrr! Drch : PGr hPortazioll ÿerao ! voor iÂYoercB na§ :
DEUTSCELAND (M) -199§
ProvenaEcq
Bcrkun lt
hovenleaza
Brrko!rt
DrscriptloD - BeschrGlbuDg
Deacrlzioa. - OE6chrijvlu8
1966 1967
NOV EC .IAr
21-27 28-)O
-4 5-'.t1 't2-18 9-2i 26-ri -E 9-15 6-22 2r-zq
teichrcl,zrn Grano tsBcto Zacbtc tartr81é t.Àdrc
Prlx Êo laull,/Schtrlleuprclac - DeutschLan(
Prezzidrrntrata/Dreopeiprilzcn: (rR) nr f8,86
\9,29 49,70
BELGIQIIE /
BELGIE
Eb ,1lrr o ,1{, c ,14§ 519,7 519,i 522.\ ,28, 528, ,28, i28.1 i26 r l.
Pré1èveûeats
D,I {1 ,12 41,'tz 4't J2 41,r€ 1 rlt 4't,?l 42,2: ,2,25 42t2: '2,25 2 111
DU 7,ro 7,ro 7,7' ?,2? 7,27 7,27 6,60 ? tol 7,oL 7,01 7 r0r
milcE
ft ),,18 >t,r, ,r,>t 5r,4 >),?6 5lr,o 5lr, t+( ,/r,4( ,\,ÿ ir,20 i5,41
Pré1èveEeEts
D.l ,,2' 4, i22 h, t22 t+r,2i 4r,ri 4r,7i 44,0t
/+4, ol l+4 rirl t\,?) /+,9o
nt ,,2',1 5 
'21
>,6, ,,6, ,,10 9,)o 4,77 ,,18 4J8 4 t?8 ,,6
IIAIIA
Llt ?.477 ?.r2? ?.521, ?758\ ?.58\ ?.58t ?.581 ?.r81 7.?r' ,.7r4 7 .7'12
Prel ie v1
IX 4?,85 f8,r 48, r lrB,5lr lr8,5r 18,54 18,54 rôr)+ 19,to t9,50 +9,16
D{ ),5? ),25 0.68 o. r1 o tr'l o tr1 ott'l o,?2
LUXTilBOIIRO
FIur 521,7 621 621 ,2?,6 62? ) ,2?,5 t?? 16 ,r,6 t)),6 ;rr,5 5rr,?
Pré1èveûeEt 6
»l t+9,74 49,?\ 49,?L 0r21 50,2 ;or21 ioi21 io,69 )o,69 io t59 ,o t?a
Dü
NEDERLAID
F1 )9,o4 t9,ot 9,oll ,9,21 i9.28 t9,28 ,9,28 ,9,28 ,9,4' t9,\, ,9,40
EeffiDBen
IXi{ ir],14 4r.1' 4,,L 4,,t4 ,,4o ',,40 ,,40 ir.40 .,,57 \),r7 4r,54
D{ 5,4> 5,45 5,4' ,,4' ,45 i,4, i,4, ,,86 5,85 i,96 5,86
Roggea Scgala RoggcSe I gIe
tlr de 6êull,/SchrêlleEprelsc . DguÈ6ch1aBd
hezzl.droûtrata/Drenpelprljzen' (BR) Ill 44,?6
4> tl.g 45,60
BELOIqUE ,/
BELGII
rb l+46 i I t+r1 '51,6 56,4 rt6 ri+ tr[3 }44,? t54,z 4r4,2 454,2 4r?,\
Pré1è veEents
DU ,,,75 >6,L i5 lt, )6,51 ,6.r1 ,6.r\ ,5,58 ,6,1\ 16,r4 ,5,ÿ ,5,r9
D!,t 8,57 8, 19 8,62 3,24 8,24 8,24 ),L7 8,82 8,82 8,82 8,82
FNlltCE
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lnII DI SEIL
SCEIIXJ;EPIIISI
ERIZiZI DIIITIBATT
TE|PEIDIüZIll
Eour lrEort.tloDr rcra !
lBlI ttrf,co momIBE
lnlI-onE[8]-PBIXgt
PBI88I fBrtrEo-rnolllt0l
PBIiIZE rllrco-OREr8
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DBIX DE SEUIL
SCHWELLENTREI SE
PNEZZI D'ENîRATA
DRE}{PELFRIJZEN
Pour iDDortatroDs ÿera :
PRII FRANCO FROIITIENE
FREI.GRE}TZI.PREISE
PREZZI FRANCO.FRONTIERA
PRI JZEN FRA}ICO.GiNETS
FUr Elnfuhre[ [ach :
FRELRUE}IENTS INlRACO}IMII}IÀUlAINES
INNERGEiIEINSCBATTLICEE A.BSCHOPFUNGE{
FRELIEVI INTRACOMUNITARI
INTRAC OH},IUNAUTAIRE HEF§ ITGEN
Per iûportazioDi ver6o : Voor lnÿocreû nau :
DEUISCELÂ}ID (BR) roo xa
Èovenance
Eerkuntt
Proveilenza
Berko!6t
De6crlptloD - Be6chreibuBg
DescrizioEe - OD6chrijvil8
t966 7967
NOV DEC JAN
21-2+lE-lo
-4 ,-1',i 12-18 9-2' 26-r1 1-8 9-1' 6-221 ,-291
Orgc Gar6 te Or zo Gcrat
Prlr de 6êuil,/Schrelle[prelsc 
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Deut6chlaDd
hezzidrentrata,/DreûpeLprijzcD' (BR) IX 42,lro \2,?O
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PréIèveûeDtc
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PRIX DE SEUIL
SCBWELLENPREISE
PREZZI DIENlRAlÂ
DREIIPELPRIJZEN
Pour i8portati,oas yer! 3
PRIX FEiUTCO FRONTIERE
FREI.GRENZEi.'REISE
FREZZI TTA]'ICO-FRONTIENA
ERIJZEN FNANCO.GRENS
PRELEVEI{ENIS INIRACOMIi|UNÂUîAIRES
ABSCEOPFUNGEN
TRELIEVI INTNÂCOT{UNITIXI
INlRACO}IHUNAUTAIRE HEFFINGEN
Für }linfuhrca nach : Per ioportazlonl verso :
DEUTSCELAIiID (BR)
Voor invoere[ naar:
lOO KF
ProveÀaDcr
f,orkuuft
ProveDlarza
Eerko!6t
Descriptioo 
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Beechrelbung
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r1 th
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Prlx franco frontière
IRIX DE SEUIL
SCEIELLEIIPREI SE
PREZZI DIENTRAÎA
DREXPELPRIJZEN
Pour i6portatioÀs Yera ?
ItrII FRII{CO FRONÎIERE
FREI.GNENZE-PlEISE
PREZZI I'R AI*C O-T'ROI{TIERA
PRI.IZEI FRAIICO-GNENS
PRELEVE}IENTS INTRACOMHUNÀUlAIRES
IllilENGBTEITTSCEÂETLICEE ASSCHOPFUNGEN
IÎELIEVI INÎRACOI4UN ITâ.RI
INIRICON,1}iIINÂU1ÀIBE EEFf IilGEN
Für ElDfuhraû lach : Per iaportazl,otri verêo 3 ÿoor invocrca naq :
DEUÎSCBLATD (M) 1OO tra
ÈoÿcDaDCa
Ecrku! lt
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INIX DE SEUIL
SCBIELLENPREISE
PREZZI DIEITTRATA
DREI{PEX,PRIJZEN
Pour iEportationÇ vera !
PRIX FRÀ'ICO TÎONÎIERE
FREI-ONENZE-.'NEIS8
FREZZI FBÂNCO-FRONlIERA
PNIJZEI FNIIICO-GRENS
Für Eialuhrca aach : PGr
PNELRUEIEIITS IIITNICOüIOI{AI'TAIREIi
INNENGEI.{EIITSCEIIITLICEE AB§CIOPFIIIIGEI
MELIEYI ITINTCOI{UNITÂNI
INTRÂCOIO{III{AIITAIRE IIEFPINGEII
ilportazloni ycræ : voor laÿoêreq aaar :
DEUTSCELÂXD (BN)
.korêaucr
EcrkuElt Dc6crLptioB - Bcschreibun8 1966 196?
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PTIX DE SEUIL
SCEfELI,ENPNEISE
INEZZI DIENTRATA
DREI{PELPRIJZEI{
PRII FîATICO FRONTIERE
FREI-GRENZE-TNEISE
PREZZI ITÂTCO-I'RONIIEnA
PRI.]ZEII I'RINCO.@ENS
PRELEVEIIENÎS INTRACOMI{I'NAUlAIRES
INNERGE{EINSCBAETLICEE Â.BSCHOPFUNGE{
FRELIEVI INTRACOMIINITARI
II{ÎRÂCOIOIIINAUlÀIRE EETFI]IGEN
Pour llportatloDg yêr8 : Fllr Elafuhrca nach : Per lEportazioli vereo l Voor lavocrsn nau :
DEUÎSCELATD (M)
PtoveDancê
Eerkuûft
ProÿeDi,eDza
Eerko!at
Dê6criptloa - Bc6chrc1bua8
1966 196?
NOV DEC JAN
De6crlzio!€ 
- 
h6chrlJÿ1ag l't-2? r8-ro 1-lr 5-11 12-18 19-25 26-r1 1-E 9-15 't6-2t 2>-21.
Sorgho SorthuE Sor6o Sorgbo
Prlr dc 6euil,/SchrellêDprê16c 
- 
DêutacblaD(Èezzidrentrata/Dreopeipri-izca3 (m) D{ fo. ]0
lro | 60 40!90
BELOIQIIE ,/
BELGIE
fb )06,4 106 
'tr
io6 rl+ h 10,2 410,2 l+11 lt frr,t 41>, 415, { l+ 1r, 1r,5
Pré1èYeDento
Dü )2,r1 ,2 t51 ,2,51 )2,82 )2,82 ,2,g' ,2,91 ,1,2: ,r,2: ,,2' ,,24
DH 7,r, ?,r5 7,6> ?,r4 ?,)4 ?,r4 7,)4 ?,r4 ?,r4 ?,r4 ?,r4
I?AI'CE
Ff 5,55 \5,62 +> thz +br)q 46,5\ 47.4 47,4i 4? ,4i \7,4 '1,59 7 ,?1
Pré1èveoeDt6
Dlt )6,90 ,6,96 ,6,9( ,7 ,71 ,? ,71 ]8,tr ,8,4( )8,4( ,8,4 'ôr)b ,8,6,
D't
,08 ,, 08 ,,08 2,4' 2,4' 1,?O 1,7O 2, o0 2, OO ,00 2 roO
ITAI,IA
Lir 1.19 ,11 ,111 ,125 5125 5125 5125 516' 516' ,16' ,1 lrll
P!Glievl
D.{ ,2,76 ,2,?(, ,2,?( ,2,8( ,2,8c )2,81 12,8( 3,,ot ),,ol )),ot ,2192
DH 6,90 6' 9o 7,40 ?,4o 7 t4o 7 
'4o
?,\o ?,4o ?,40 ?,40 7,4o
LI'XXI{SOIIRG
FLux lro6,l+ 406,4 406,t l+10 r 1O,2 411 411 415 , tr'tl, '15,\ 15,'
Pré1èveoente
D{ ,2 i51 ,2,51 )2,' 12,82 ,2,82 ,2,9 12,9 ,1,2 ) '2) ,,,2) )r.24
!}{
,,> 7,r5 7,6' ?,r4 ?,r4 ?,r4 ?,)4 ?,)\ 7,r4 ?,r4 ?,r4
NEDERLAilD
rl. ,2,)' 12,4) ,2,4 ,2,6't )r,24,),22 »,L? ,,t7 ,,,L? ,),24
EeffLDBêD
DNi{
,5,?2 ,r,8a t,,8 )6 J( ,5,61 )6,?q,5,70 16,6' ,6,6, ,6,65 ,6,7'
DÈI 4,42 4,o, 4,r, 4,r, ,,r1 ,,r1 t tr1 ),81 ,,81 ),81 ,,81
Htllê t Elrse Mlgllo Gler6t
tir de EeuLl,/SchrslleEprelsc 
- 
D6ut6ch1ald
lrezzl it,entrata/Dr.enpeiprijzent (an) I}I 40, ro l+o,50 40,90
BELCIQIIE ,/
BELGIE
Fb 4o5,1 406,r 406, 10,2 1O i2 11 ,4 11 ,4 415,4 rt',t+ 1>,4 41' t
Pré1è veûeDt a
I»I ,2,' ,2,5 ,2,5 )2 t82 tzt8,z t2,91 ,2,91 )r,2, 1',2' >r,2) )r,2\
DM ?,r5 ?,r5 7,65 ?,r4 ,r4 7,r4 7,r4 7,)4 ? ,,\ ?,r4 ? ,)4
T.ROEE
rf 46, 1 46, 1 46,1 16,49 16,64 16, 6lr 46,64 47,24 4?,4) 17,t+ 4? ,4\
PréLè veneats
DM ,7,r1 )7,r1 i7,16 ,7,6? ,7 ,79 ,7,79 ,7,79 ,8,2? ,8,\, ,8,41 )8,4\
DN.I 2, 80 2,80 ,80 49 2,49 2,49 ,49 19 2,r9 2 tt9 2,t9
ITA'LIA
Lir ,19' 519' ,19' 52o2 >202 ,202 ,202 ,202 52O2 5202 518'1
kelieYl
DM ,r,2: >,25 ,,25 )r,29 ,>,29 ,r,29 ,1,29 ,r,2t ,r,2t ,r,2t ,r,1(
Iü 6'lr1 6,41 6,9'.r 6§1 6§'l ,91 ,91 6,9',1 6,g'.r 5,9',r ?,)'r
LI'XE,IBOI'RG
Ilux 406, É6,f 106,4 +10 ,2 110 ,2 11 !4 411 4 415 4 415,\ \15,1 41r,
Pré1èveoent6
DH ,2,5' ,2 t5',l ,2 t51 12 t82 12,82 ,2,91 t2,91 ,t,2, ,, 2' ,r,2. ), t2l
DÈ' ?,), ?,r5 7,65 ,14 ?,r\ 7,r4 ? ,r4 ?,r4 ?,14 7,r4 7,r4
NEDERLAND
r1 ,1,51 ,1,54 ,1 ,>\ 1'r,8) ,1,8, l',t,8) ,1,8, ,2 to9 ,2,08 ,2 toe ,2,Oi
Ee fflnget
Di{ )4,85 ,4,8, ,4,85 ,5,1? ,r,1 ,,,L? ,rr17 ,,,4, )5,4i )r,4: ,5,41
Dll 5,11 ,,1' ,,1' ,,1' 5,1' 5,tt 5 t1, 5,11 ,,1' ,,1' 5,1'
51
f.--^r*l
I no"rr* I
I .or*, Il*^* I
lnII DE SEOIL
SCEIEJ.BPNEISE
PûEZZI DIEITRATA
I)BEIPELPNIi'ZEI
Pour bportatlona Ya!! :
PBII III}ICO EOI{TIIAB IAELEÿIIIEE§ IXIRICOIO{Uf,TI'IAINEII
FBEI.ONEIZ!.PREI88 IMIENOE{EIT§CEITTLICEE TBSCEOPN'ITOEI
PNEZZI rnII|CO-IROITIERA IAIGIETI IilTNÆO'I'NIITNI
PRIJZEI IRr!|CO.ONEN8 IN][NTCO|0{'TAUI^INE BEFTINGEII
mr Dllfuhtaa Drch s Par llportezlorl vcræ : Voor iavoarên üæ :
DlirrlscEllxD (m)
.ÈotcEoca
EcrLult
hotcEllDtr
Earlo!!t
Dcscrlptlou - BlacbrclbuS 'r966 1967
1966/
67
Arltù
,
DCscrlzloBc - otlchruvlBg
JUL Àlr0 SEP æT xoY DDC üAll rEa t{Ât AlB IIAI .rur
81é dur Eartrcl za! Orano dulo DurE tùlr
hlr da !.uu./schrcllcnprô1a! 
. 
DautachlüdÈczzr. d..atrata,/DrâEp€lprllzeu' (ER) DI 52,1 ,2t1: 52,6',. ir,'to ),,56 ,,,99 ,4,40 5tr,91 55,20 55,58 ,5,9t 56J ,4,14
BELOIQUE,/
BELCIE
Fb
Pré1èvcoeuta
DI
D{
FRAIICE
Ff ,9,rl 60,4 6r,rl 6't,i( 62.1 62. E!
hé1èvcrÊata
tlr l+8,1 fB 
'9'
49,5t l+9,8. 50,ÿ 50,91
DM >,5| 2,82 2t64 2,68 2.8E 2t7',1
IÎILIÀ
Llt
Prâ1i€vl
»{
Dü
LÛIIIIBOI'BO
Ilur
Pré1èYêDeDtB
Dt
IlI
IIEDERLII{D
F1
Ee!!IDgrD
I»I
DI
Farin. de bIé tendre Mehl voa Weizen und Fari
êt de Eéteil voa llengkorn e dl fr
Lna di
cuûentr
fruûcr
seSq:
nto l'leel v8 zachte tarre
Iato en vaE DeugkoreE
hlx dr Eaull/Schr.lloEpraLsr 
.DeutachlùdDFâzzt dtâîà'âtr/hrnnr: arl {zan' (ml IlI 'o,25 1o,25 70,90 71,55 ?2,2C ?2,8< ?r,4( ?1,9: ?4,51 ?r,o: 75,5" ?5,8 7t,o,
BELOIQITq/
BELGIE
rb ;r2,, 311 ,z ;rr,2 ;6t+.8 676,'
hé1àYcEart!
D{ !or58 io,50 ,o' 11 ,2,42 ,tL9 ,4, tr
Il{ t4 t66 14 t7\ 15,89 t4,1, t4rol 1r,74
F8.âtCE
rt ;4,r5 64,2' 54,26
"4 
t10 ;l+rro 6llil+1
PréIèvcoeuts
D.{ i?,1, 52,* 52,06 ,2,o9 iztlo ,2,'t8
DI 1',06 1]rO( L',8? 1l+ ,44 15 t11 1>,65
IITLIT
Ltt ).6'l 9.48c 9.r22 95r2 )579 97+8
Prelicvl
Dü '1 ,16 60,6? 60i94 51,OO i1 )r1 62J9
»l ,61 4,5',r 4'96 ,,r8 5,89 5,4'
I,I'I.E{BOUNC
llur )21 Ez't 321, e28,5 3r7, 84,,z
Pré1èYeoentE
Dü 55,73 ê5,?t 65,71 66,28 56,99 67 t01
D't L7 o,1? or 17 o,19
IIEDERLITID
r1 \?,99 48,28 18,45 49,O5 49,9 io,86
Ecl!ùE !
It{ >r,o, 5>,rt 5>,r\ ,4,2o 5r,2' i6.20
tl{ 'llr9( 12r42 12,41 12tO, 1,@
55
PRII DE SEUIL
SCETELI.EilPNEISE
IREZZI DIEITRTTA
DREIPELPRIJZEN
Pour bportâtioB€ YGr!:
}AII fNATCO rnOTIIrl
lnEI-@Erz8-InElsB
PAEZZI r?llco-FRollrltnl
PnI.rzB FRÂlrCO-(nErS
PRELEUIüENTS IilTNTCOMIUIIAUÎAINES
ABIICHOPfI'NGEI
FRE.IEVI IIITRTCOMI'NITÂNI
INTRICO}iI{I'I{ÂUÎAIAE EErfIIIOEN
mr EialuàraB uch : Par llportrzloll yarro : Yoor iEvocrGD na§ 3
DE1'T§CBLND (E)
-:.99A
ProYênaDcê
E.rkuIlt
hovcDiGDsa
Errko!ot
1966 '1 967
Do6cripttoa 
- 
Baechrclbug NOV DEC JAtr
DeBcrlzioD. 
- 
ùacbrlJvh8 21-2?l 28-r< 1-l+ 5-11 12-18l'o-z> lz6-t1, 1-8 9-15 16-22 2r-29
81é dur E§tral,za! Greao duro Duru tarrc
hlr dc aeuiJ,,/Schrcll.lpraira 
_ 
Dautscbla!(Èczzidrcntrata./Dreopciprllzcn: (m) lrl ,r,55 ,r.99 t{.40
UB OIQUE /
BEI.GIE
rb
PréIàÿclqotr
Dü
D,I
rTrnca
rt 52,2i ;2tr6 ;2J5 i2,81 32t91 5r,o, 6r,1, 6r.61 6r,61 6r,6É 6,,\i
héLèvrlcat!
ll| 50,4 iotfl to t5, ,0t89 io t97 ,1,o9 ,1 ,1 51,r4 ,1,r4 51 )58 51,4,
Dlt 2 
'92
ttr9 , toz 2,65 2,66 2,66 2,66 2,56 2,66 2,65 2,66
IIrI,IA
tit
kelleri
DI
4{
LUIE{BOIINO
rlur
Pré1èvoIcEt!
llt
trt
XEDELIITD
F1
EcfflDt.!
IlI
Dü
Fulac dc bIé
dt dG !étcll
tcndrc ll.h1 von t!12!D uBd
ÿoD t{oDgkor!
farlla dl' fluaBto o d1
fruEuto aagalrto
ücal vau zrchtr
aa van Dcu8kora
tarta
tir rlc acuu/Schrall,aaprrl!. 
. 
I»utlchland
àczri rl.catrata,/DlcEpclpliJzrD' (tR) DI 72,æ ?2.8o ?r,40
BELGIQUI ,/
EELCII
tb i66,7 566,? 666,1 6?t+,7 67\J 67?,\ 685,t ,85,4 6E5, ;85.r+ tBr,?
héIèÿcEGDta
Dü ir,r4 ,r,r4 ÿ,r\ ,r,98 5r,9t 51r,1 ÿ,8: ,4,8: 54,8: r4,8, ,4,70
I}{ 1r,86 1r,86 1t+|f6 1' t82 1' t82 1r,8i 12,9" 1r,5'. ,,57 ,,r7 ,,57
ttrf,cB
tt 54,29 64,16 tt- * 64,2€ 6l+,4: 6lr, t+t 6t+,4{ 64,1.1 ;4,68 ;4,67 ;4J8
hé1èv.!GDta
Dtil i2to9 ,2,1' 52,1 ,2.Oe ,zt2c ,2,21 52,2t i2'24 ,2,40 i2,qo i2.49
üil 1r,1'l 1rt'11 ,t5,65 15,6i 15,6i 1r.6: 't5,6, 6,,16 6,16 t6i16 r6,16
ITALIT
Llr 9642 9?42 9?42 97\9 9749 9749 97tt9 981+9 98q9 9849 992?
k€11evl
DI 5't ,71 52.r, 52.r5 62,rs 62,rl 62,r1 62,r1 ,,o, ,,o, 6r,o. ;r,54
ü 5,\g 11,85 5r45 5,4' ,,t+5 5,4, 5,4' ,,4, ,,45 5,4' ,87
LUIEIBOI'NC
flur gr7,\ 9r7,4 8,7,\ 8lr5,l g116,: 846, 146J t r,, t5r., 8rr, lr5,\
Prélàvê!sEtr
Dt 65.99 66 
'gs 56,9s
6?,7 67,7( 67,7( 6?,v iSrl+2 68,4i 68,tr, i8,t+)
trlI or17 c i17 0r81 orlo o rlo orlo o, r0 o,10 oiro o, ro o rl.o
TEDEELTXD
rl io,58 torrS 50,rl 50.9c 50,x 50,9( ,o,9( o,æ 1 ,11 , 1'r il rog
Eelfl,DBoE
D{ to ,5,89 ,rr89 56,2i 55,2: 56.2: 56,2: i63, i6,ti 16rb8 ,5 t4'
I}I 1,54 11,r1. llr9r LL.ri 11r5i 11 t5: 11,r: 2,15 2,'15 2,1' 12t15
56
-ll
PAIX DE SEI'IL
SCBf,ELLENPREISE
PNEZZI DIEillRATÂ
DAEIPELPNIJZEII
Pour iûportatio[a var! :
PAIX !.R,WCo FRONTIEnE
FNEI.GNENZÈ.TNEISE
PREZZI FRAIICO-TROIITIERA
PRI.'ZET FRATICO.GNENS
PAELEUE{EIIIS INTRACOIOIUNAUÎAIRES
II{NENGE}IEINSCHÂITLICEE AASCEOPFIINGEN
PRELIEIII ININrcO{I'NITANI
INTRACOIIIiII'IIÂUIAITE EEI.FINGEN
Fllr l:infubraE trach : per inportazionl vrrao : Voor invoerâa Eaar :
DEUTSCELAND (ER)
-hoÿcDuce
EcrkuDlt
ProgeDlGEza
Eerkorat
DclcrlptioD 
- 
Be6chrelbuEg 1955 196?
1966/
67
Àrith
d.,UL Auo SEP 0cI NOV lro JAI{ rEB Hra ÂlR }IAI Jl,l
Ferine lc .cjGle liehl von Ro8gen Farina dl aegâIa Meel van rogge
Prlr dê Brull,/SchrellcBpreisê 
.Dâutschludh.zzl diartrata/Dreopelprilzen' (BR) IlI 65,5. 65 t't 65,2: 66,91 '7,55 (8,j5 68,2> t9,1c <ô Qc 7O,4O 70,9< ?1,2t 6t 'lz
BELOIQUE,/
EELOIE
hlx fruc rb 5?2, 572
i72 )2 i76,, 580, ,86,
Pré1,èveE€ntÊ
Dt{ 45,7t 4>,zt 5,?8 46 10 46,4: 46,9'
D{ 1tl,8 14,8 L5,79 16,1 '16 rri
lrÀ}lcE
hix fruco frontiè Ff 5r,6', 51,6'., 5r,7t )r,54 ÿ,2 543(
Pré1èvaEanta
ll,l 4,,4' 41,4 3,88 4r,5i 4r,9.
Dti{ 1? tot 17 tot. L?,7c '8,47 19,2( '19,r:
ITI,LIA
Prrzzl, rruco-troutl€ra L1t
.15' .12> 9rzt 124 9124 9116
Pra1loYl
Dü i8,r9 ,8,39 58,r9 58 J? 5E'l' 58,4
DI 1,91 1,91 ,86 ,,5? 4.L7 4,72
LlrlE}r8ot Bo
Pth lruco lroutlèra llux
,58,6 758,6 ?r8,( 55,, ?721 ?78,1
héIèreûr[t!
I»I ;o,69 3o,69 60 r6! 61,24 6't,?: 62,2
IlI o,16 o 156 o,96 o,88
IIEDMLIIID
PrlJzcB fraqco-Er€n! EI 2,2'
lr2,60 4219:. tr,54 4r,7 ll4,ol
ErtllDg!D
Dü t6,69 47,o? 4?,4 ? ,1.9 48,1' 48,6i
il 1),91 1r,5 1r,8r Lr,79 14'2 14'lt
Gruaux et s
de blé te
emculeg - Grcbori-gri"os unc ffi
,n di fr
+ I I r
e aenolLnL Grutten, gri*
unêlto van zachte
r en grieaoeel
tê rwe
htr ate s.u11/SchrallaBprcts. 
-DcutschludÈcz!r. alr.at?âtelDF.iD.1.rl {'-Â" /bl »{ ?r,25 ?5,2i ?5,9( ?6,5: 7?,2( ?? tel '8,40 ,8,95 19,50 1o!0, lo 
'5, 8o,85 78,o2
ut?-GIQUE/'
EELOII
Prh lruco froatlère Fb 592,4 691 686, 71',6 t25,8 7r?,9
Pré1àvcncata
tll i5,t9 5',r1 )4,9; ,7.2' iE,o? ,9,o,
DI 14 ,85 14 
'9: 16rol
I4,rc 14.1, 1rrE,
,Brxct
Prlr tleco lro[tiàrq ll 69,41 69 J( 69,n 59 J6 59,r? 59,47
Pré1èÿcûcats
l]l 56,24 56,14 >6tLt )6 tzo 56,29
DI 1r,9É 't1,9( L4 
'? 5,r4 16to1 16,5,
ITII'IA
hâzei lruco-frontlcra Llr 9.?11 9. r8c 9622 9612 9679 98t18
PrGlr.cÿ1
Dt 62,z< 5't,, 6lr5 i1 ,64 1,95 6r,oi
D,t ?,9i 8,8? 9rr2 9 ,94 10.2' 9r 81
LUIXüEOÛBC
Prir freco trontlèr! Plur 84i,( 8l+1,( 84r 148 ,5 857,4 865,2
Pré1,èvcoeata
DI 67,' 67,r: 7,r, 57,88 68,19 69,2r
D.{ 2,92 2,92 5? ,,57 ,57 ,,59
TEDENLûID
PrlJaaE fruco-grcBr r1 50,?9 ,1 i0€ )Lt25 i1,8, 2t?9 5r,66
E.ffùglE
Tt 55,1 56,4i ,6,6, ,7,ro ,8,r, 59,ro
IIiI 1ti,1 1 ],8( h,rt 4 
'rt 1r,95 'tr,ro
57
Pour iEportatiola vcrs : Für Elufuhrca uach :
FRELEI'EIIENIS INIRTCO}III'NAUIAINES
INNERGE}TEINSCEIMLICEE A.BSCHOPFUNGEN
FRELIEVI INIRACOI{UNIIÂNI
INÎRÂCOI.{MUNÀUlAIRE BEFFINCEN
Per iEportazioni ver6o 3 Voor isvocrca nau r
DEUTSCELÂI{D (BR)
FRIX DE SEUIL
SCEUELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI{PELPRIJZEN
PRIX FRA'ICO FRONÎIERE
§REI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRA{CO.FNONTIERA
PRIJZEN I,RANCO-GRENS
IOO KE
Provenance
EerkuÀft
ProveDaeEza
Eerkoûst
De6criptloÀ - Be6chrelbu!8
De6crrzioDe - ouschrijving
1966 195?
N0v DEC JÀN
-2? 8-ro -4 5-1',| 12-18 19-25 25-11 1-E 9-15 $-zzl2r-29
Farlnc d. re181e MchI voa Roggcn FârlBa di eqgala !{sel van ro88e
Prlx de 6êuil,/SchrelIGBprei6ê 
- 
Deutachlaad
Prezaidieûtrata,/Dreopeiprijzcn: (BR) Iü 6?,5' 68, r5
68,75
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 580, ;80 r lr i80,4 585,9 )85,9 588i5 ,88, ,94,2 594,2 5t4, ,92,:
Pré1èveûeBt6
Dl{ 46,4 t6,4) \6,4, 46,8? )6,8? 47,o9 4?,o9 4?,54 \?,5\ 47,r\ /17,4(
DU 16r 1 15f1 16 t72 16.28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,2e 18r2{ 6,28
FRÂNCE
rl 5r,7: i4,08 ,4,08 ,r,,92 ,4 122 ,4,r, ,4,4' >4,r1 ,4,, 54,r1 4,L7
PréLèYereÀt a
ItI 4r,rl t),82 \),82 4rg8 4r,9) i+4 t oz lr4, r 44,01 4/+ rol 44ror 4r, 81
DH 19,2 8,7' 19,), 19,r1 19,r' 19,r, '19,)i 19 ,?: 19,?: ,19,7: 19 ,?:
ITAIIA
Lit 91ro )1ro 91>O 91r7 91r? 91r7 9'tr7 91ri 91>? 91r? 91',t5
Prelievl
tx ,8,4 i8,4, 58,4' 18,'rZ 58.4 ,8,4i ,8,4i ,8,4 )ë. + 58,4 ,g,14
Il{ 4,L7 L? ,?2 4J2 4,?2 4,72 4,72 5,28 5,28 5 tzb ,2b
LIIXIüEOURO
tr1ux 7?2,\ 772,4 ??2,4 779, 7?9, 779, ?9,' ?86,: 186,) t86,) 186,rt
Pré1èveEsDts
IX ;r,?9 5L,?9 6L,?9 62,r4 62 t)\ 62,r1 52 tr1 62,ÿ. 62,91 i2t9rc i2,91
I}{ ,,6 ,,6 L,1( o,8r o 
'8r oiSr
o, 81 0,81 or8r or81 or81
NEDERLÀI{D
r1 t+rt71 4r,?'r 4rJ1 44rlC 44trc 44, 1Ol 44tr 4/+ r 4l ir4, l. r4,45 +4 14,
EeffluBeÂ
D,t 48,,o 48,x 48,x 48,7: 48,?: 48,? 48,7: 49 t1i 49,1i t9 t12 19 ,09
Dr{ 14 t2' 14,25 14, 81 14,4 14 t\2 14 ,4i 14,1+ 14r4: 14,4i 14,42 14,42
Oruaux qt aenoulcs de
bl,é t.ndre
C..bBrr.cm"d-F"i"8.1" æ
von lê12êD
Seoo
dl
@I:In:I
frumêEto
êri 8ri
Yân zac
B eE 8rl
tc târrc
àtr de aeull,/Schtellelprelsc . Deutachlaûd
Prezzldrontrata,/Dreopetprijzca' (m) DI ?7 12o ??,æ 78,40
BELCIQUE ,/
BELOIE
Pb 727 t? ?27,1 72? ,i ?16 7r5, 7r9, 747, ,47 t? t4? tZ 747,? 746 tO
Pré1èveaente
Dü *,22 58.22 58,2t 58,9( ,9,91 ,9,1i 9,?6 ,9,82 ,9,82 ,9,82 i9,58
I»I 1r,98 1r,9t 14irt 1r,9c ,,90 ,,90 ,,o4 ,,r8 '1ré8 1>,58 1r,58
TXATCD
rf 69 J6 9' lr 6g,l+ 69,r\ 69,\1 59,r1 ,9,r4 t9,r\ ;9,74 59,?4 69,85
PréLèYeEent s
Dtt ,6,t 55.2i 56,2: 55,r 56 J( ,6,14 i6,r4 ,6,r4 ,6tro i6§o ,6,59
DM 16r01 "16 
' 
01 't6,5i 16J: 16,5 t5,55 16,r, 1?,06 t?,06 ?,06 1?,06
ITT.LIA
Llt 9742 9842 981r2 9849 9849 9849 9849 9949 9949 9949 1æ2?
Èel1eYl
DH 62,ri 62,9: 62,91 ,.o, tr.o, 6r ro'. ),o, ;>,6? ir,5? ir,6? 64,t8
llr 9, I5 9121 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,8t 9,2'
LUXEHBOURC
IIux 857,4 857, 8r7, t66,, \66,, 856, )66., )?r,, s?5,) 875,> 875,
P!éIèÿenenta
Dtt 68,r9 68'5t t8,r9 t9,ro 9,X ig,lo ;9,ro ?o,o2 70.o2 70 toz 7o tot
nt >,,7 ,,57 lrr21 1,ro ),ro ,,ro ,50 ,,>o ,,5o ,,ro ,,ro
NEDERLAJID
F} ,r,rt ,,r8 ir,lS '),7o i, t?o i,,7o ,r,70 5r,70 ir,91 ir,91 5r,89
Ee fflÀEeu
DI ,8,91 i8,99 ,8'gg ,9.r4 i9 J4 ,9,r4 ,9,t4 ,9,r4 ,9,57 >9,57 59,5'
B{ 1r,4 ,,44 ,,81 1 r. 116 t,,46 ,,46 1,,45 1f,06 1à.06 14,06 14!06
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tffil
I nr*rrrr, Il.or*, I
l*n,,* I
PNIX DE SEUIL
SCIIf,ELLENPNEISE
PREZZI DIEMRATA
DRE}IPELPRIJZElI
Pour j,lportâtioaa yGra :
PRIX FNÀNCO I,ROIIIERE TRELEVIIiTENÎS ININÂCOHI.IUNAUIAINES
FNEI-GRENZFF.'REISE INNERGET{EINSCHAITLICHE ABSCEOPFUNGE{
FNEZZI FRAI{CO-FRONTIERA PRELIEVI INTRACOUUNITARI
PNIJZEN fRAI{CO-GRENS INTRACOüIiIUNAUTAIRE IIEPFINGEN
Für Einfuhreu nach : Per lEportazioDl verao s Voor iDÿoere! aaar 3
DEUTSCELÂND (BN)
.hoYenancc
HerkuÀft
Provenictrz6
BerkoEat
Dcscrlptio! 
- 
Beachrelbulg
Descrlzioae 
- 
OEschrijvlsg
966 1 ,c67
1966/
67
lri th
gJUL ÀuG SEP oct lrov DEC JAII rEB xAn APR HAI JUN
GrDaux et scroules Orobgrie66 und
de blé dur von Hartwei
e 1 ngrL e6a
en
Se
di
role e BeEolini Grutten, grle6 en griesreê1grano duro van durun tarwe
hir dê seull/SchrêIl€upreloe 
.D"utscbladhczzi dreatrata/DreopelprijzeE' (BR) DI 30,8c 80,80 81,4: 82,1 82,?: 8),r: 8,,9: 84 ,5( 85 ,0j 85, 6r 86, 16,40 81,5,
BELGIQUE,/
BELGIE
Fb 741,6 ?41 74r,5 ?45,6 7rz, 762,i
Pré].àÿeDeDts
I)lI 59,r' ,9,r2 59,64 60r2( 60,9r
Dü ,9t 6,9) 85 6,44 5,7> 5,08
FXÂNCE
rf 34,45 84,4i )4 ,5t 84 ,69 85,o< 8,,l+l
Pré1èv€!.Dts
D{ 58,4a 68,4 t8r48 68 ,61 68,81 69,21
I»{
IlILIA
Lit
Pr€1ieYt
DùI
D!,t
LI'XXTTBOIIRO
Prlr freco lroDtLàr.
llur 9oo, ( 900, ,oo,6 90?, 916, ,24,e
PréLèveaeute
D,I 72,o: 72 tO: 72,o5 72,60 7),' 'r,9,
DI
rIEDERLIND
Prllzqn fruco-Bcaa F1 5r,94 55,91 56,4 5?,a6 7,62 ,8r1,
Bolfi!BcD
DM 61,81 61,8 62,, 6t,o,
,,6? 54.z'
ltt 4,4, 4,4, 1,84 ,,o, 2trz L.?4
Pr1I de scuil/SchrcllaEprolsr 
.DeutacblædPr.zz:[ drentreta,/Dranoa] nrt {zar' (m) lll
BELgIQI'E,/
BELOIE
Pr1 lruco lroDtlè rb
Pré1èYcEcEt!
D,I
nt
PRÂICE
Prix fruco froutlèro
trf
PréIèYoûeuts
IlI
Dü
IIÂ,,IA
Prezzl fruco-froE Lit
Prelievl
DM
DN{
LUXIUBoI RO
Prl fraÀco froutlè ll,ux
Pré1èveleût6
DM
Dil
NEDERLlND
PriJzea frauco-greae Fl.
gefflDgcD
DN,I
»r
59
PNIX DE SEUIL
SCHWELLEI{PREISE
TNIZZI D'ENTRATA
DRETTPELPRI.IZEN
Pour lEportation6 ÿers i
PRII FRA}ICO FRONTIERE
rREI-GREIZFFPREISE
PREZZI ITANCO-FRONIIERÀ
PNI JZEII FRAIICO-ONENS
FRELEÿET.{ENTS INTRACOT,I}II,NAUTAINES
INNEAGE}IEINSCEAETLICEE AASCHOPFUNGEN
FRELIEVI INTRACOUUNIlÂXI
INÎRÀCOMMIINAUTAIRE HEFFINGE{
lur ElDluhrGE Àech : Per lûportazioni eerao s Voor iDÿoerqD naar 3
DEUT§CELA{D (BR) IOO f,E
Provenance
E e rkuD lt
ProÿeDi,eaza
Herkoûat
De6criptloE - Be6chreibuBt
De6crizioDo - ùEchriJviÀB
1966 196?
NOV DEC JAN
21-2? 28-rol -lo ,-11 12-181 9-r1 26-' 1-8 9-1' t5-22 2r-29
dc bIé dur von Eartrelscn d1 Sranl duro
Grutlca, grlea ca grlaaEs.I
ÿân duru târt!
Prtr dê raull,/schrellqlprrleo 
- 
D,eutacbl,
hezzldrentrata/DrenpeiprlJzca! (m) IlI 82 J5 8r,r5
8r,g>
BELGIQIIE /
BELGIE
Fb ?52t 7r2,i ,52,5 t62,4 ?52, 765, t65 rl 7?',' ,7r15 t?r,5 ??1,8
PréIàYcEeÀta
Dü 60,2c 60,2c 60r2( 6o'9t 6o'9t ,21 1 t21 1 ,88 ,88 I ,88 31J\
Dl,l 5,7' ,,?, , r77 4,97 1,97 4,9? 4.)? 4,r4 ,,4 ,,4 ,)4
TRANCE
rf 8r.08 8r,ri 85,r" 15 121 15,51 85,6' 85, ,5,60 ]r,60 ,5,6' 35rl+6
hé]èÿeEentB
D{ 68,9> 69r1 69, r 69,o 9,88 69,r',, 69, 59,16 '9,1s i9,4o i9,24
»t
IlALIÂ
Llt
Prel iovl
Dll
Dli{
u,xE{80uRo
Plux 916rli 916,\ 916 J )25,t t25,' t?r,, )25,' )r4,\ )r4,, 9r4,, 9r\,4
Pré1èvqEaÀt!
DI 7r,, 7r,, 7r,, 74rOi ,ii r02 t4,oz t4$2 7t,?4 74,?4 74t?4 ?4,75
I}{
NEDERLAIID
r1 57,62 57,61 i?,62 i8,20 58,21 t8r20 58§'20 i8,74 ,8,?4 ,8,?4 58J2
Ee ff1Àgo!
DN{ 6r,61 5r,5 6r, ;4 tr1 64,' 54,, 64 t)1 i4 t91 64,91 6f,91 64,8t
D{ 2ir2 2,rz 2,29 r,55 L,55 L,6' L,6' t r02 r,02 r,oa L r02
hù ale sêul1/SchrqllenprelEc 
- 
DeutschlaDd
prezzl rl.entrata,/Drcapeipr15zen3 (BR) il
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb
Pré1èveoeuta
DM
Dü
FRAIEE
Ff
?ré1èveteÀtB
D!,!
DM
llA,,IA
Lir
Prelievi
DI
D,I
LI'XXüBOI'RG
Flux
Pré1,èveoeats
IM
D.r
NEDERLAND
F1
Eô ffingen
D{
il
60
PNII DE SEUIL
SCUTEILEilPNEISE
PNEZZI DIENINATA
DNEilPELPNIJZEI
Pour inportatioaa vêr8 :
PRII F'RÂI{CO FROITIENE
FNEI.ONE{ZE.PIIEISE
PREAZI I'RÂTCO.FRONIIERA
PRIJZIN rRAI|CO.ONENS
PRELEVE{EIITS IXf NACO}iMTIIAI'IAIRES
INNEROETEIXSCBÂFTLICEE AESCEOPFI'NOEil
PNELIEÿI INTRAC OI{I'NIÎÂNI
IlrlRtCoüüuNÂu!lInE SETFINGEN
Voor invoerco nau 3l1lr Elnluhrc! Dach : pcr loportazioai ver6o :
FRI}ICE 1OO trr
ProvêBancc
Bêrkualt
ProvcDlGnza
E$koûst
De€criptio! 
- 
BrachreibuEg '1 966 't 9 67
1966t
67
trlth
g.ruL AUG SEP æT ilov DDC .IAN FE8 üÂn APn Ii{AI JII}I
81é têndrs Welcbreizen GraDo tsnlro Zachtc türe
Prix de gcull
Prczzl drratrâ
/ Schr.lIGaDreis.
taÆrsoocloil-lz. 3 llruce Ff 19t99 [9,99 5o,19 ,o,?9 51 t1l 51 trl ,'1,9t 52rra ,2.71 ,r.11. ,r,5' irtgg I iE2
BELGIQI'E /
BELOIE
Prk fraûco lroutlèrG rb
Pré1àY.!aats
Ff
Ff
DET'TSCELI}ID
(m)
Frê1-Grcuzr-Pre1a! DN.I
AbechôptuatcB
rf
Ff
ITÀ.LIÂ
Prezzi fruco-froat1rra t1È
Prelleÿi
rt
Ff
urlxt{Bounc
Prlx fruco froBtlère FIux
529.5 (2o- s 629, 6ÿ, 640, 645,
Prélèvêreatê
PI ';2,1 62.'16 62,'t6 62.6i 0t tz' 6r,7t
PI
ITEDERLÂIID
PrlJzca fraco-gre PI
Ert!1EBca
FI
F!
Solgh Rogge! S€gala RogBs
hix d! B.ul,l / SchralhDprqls!
hatzl drcntrrtr,/DrqoprlD;Ura! : Fuco Ff 40i58 40r5[ 4o' 9t 41 trl 41r7/. l.2r1l È.rB la, gE t)t)E lr.?8 ]4r 18 q4.r8 l42r+1
NE.OIQI'E /
BELOIS
hlr früco troDtr,àrc Fb
PréIèvaarata
rf
Ff
DEOTSCELTTD
(rR)
trta1-(b.D!a-Pr.La. D.{
ÂDsch6plugca
Ff
rt
ITIIIA
hqzzl lrüco-froatlcra Llt
Prcllqvi
r,
ît
LUXEI,IBOUNG
Prlx lrùco frontlàr. EIur 59lrrc 594, i99rO 604, c 608,r
Pré1èyucnt!
Ff ,8,65 ,8.65 ,8,6: i9.15 59,54 60, ol
FI
NEDERLIIID
Èr,Js.B lruco-grca6 EI
Earl1!BrE
Ff
r!
6l
l
=
DRII DE SEUIL
§CHWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DREMPEI,PRIJZEN
Pour i6portatLoÀ8 Ysra :
PRIX T]RÀtrCO FRONIIEE
FNEI-GBENZB-PREISE
PREZZI TXÂTCO-FRONÎIENA
PNIJZEil FnATCO.@EIIS
Für Eilfuhrên Âqch:
InE DVDIEITS tNlnrcolixullAt lÀrÜs
INNEOTilDINSCEAIITICET r,BIICEOPTTIIOE
TNE.IEVI INÎ TCOXUNIITNI
INTRÆOI{XI'XAI'IÂIBE EIFFIIIOEN
Pcr ilportazloBl varlo t Voor lnvocrcn aaar :
IIAI{CE
DescrlptioB - BcschrêibuBg
DeacrlzioD. - ODlchrlJYiBg
ùeichvelzen Grano teEero
lr,Ls I' ,r,5ePrlt de scuil / schtellêDPr€i6Ê . Francc
hlr lranco floDtlèrc
Prétèvcoente
Frai-OreDz.-Èe1€e
Absch6pfuûgcD
hazzi fruco-froatirra
hell€ÿi
Prir frùco lroEtlàrc
P.é1èvêEentE
hlJzeD truco-gtoDa
EelfiDgên
selgle Roggen segala Rogg€
4r,78 | t+2, r8x alê seu1l / schtollqEProl8s , FraÂcê
ezl dreDtrata/DreaPelPrlJzeB' ------
Prlx fraDco froÀtlère
Pré1,èÿ.loDt6
frcl-GrsDzG-Preieq
AbschôpfugsÀ
hozzi fruco-frontiora
Prellevl,
Prlx franco frontlèra
hé1àvencnta
PrlJz.a flaco-grqE6
E.fllDgaB
62
rffil
I *rrrrrt Il.o* Il*",o I
lnII DE SEUIL
SCETELIENPRAI§E
PBEZZI DiEIITBXIA
DRDTPEIPNIJZEI
Pou! hDortâtioEs ÿrrà
TNIX FRÂNCO INOXIIIÛ InELEUE.IEIIS INTRACOü}IUNAIIIAIRES
TNEI.CAEÙZE.PI.EIS8 INI{ENGEMEIN§CNârILICE8 ÂTSCEOPFUNOEN
MEZZI TRII{CO.FNONIIBA PNELIEVI INIRÂCOII'NIIANI
INI.'ZET TRAIICO.ORENS INIRÆOI{T,IUNAUIAIBE EEFTINGEIi
t mr Elnfuhran nach r Èr fuIDrtazioni vcrso : Voor invorrcr Daü 3
FntxcE IOO trr
ProvgDaDca
BGrku!tt D.scrlptioB - B.lchralbulg
Dalcrlzlolc 
- 
OErchrlJyllg
1966 196? 1966t
67Aritl
IEorko!at JUL AI'O SEP æ1 NOV DEC JAI{ FEB ilAn AIR }{ÀI .rt x
Mll3 Hale Ora[oturco Maie
hir dc scul,I / §chr.IlrDproisa
Prczzl alrlatrataÆrcupolpii-lzen : !rucâ rf r?,47 tfi,9t \7 r97 rr,t 4r,?9 44,25 44 ,?1 4,,1 45,6, 46,5: ?,o1 5,82
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Prl,r truco frontiàrc rb l07to boTo o lo7,o l+1Or
415, 42O r
Prélàvcocate
1t ror 19 l+0,19 10, 19 fo.ll! 41,0i 41, 5(
rt 6r?4 ?,20 7 i2o 2r)1 2 
'3L 2tzl
DEI'ISCELIIID
(BB)
Frê1-GreEzc-PreL6ê DIiI
AbschôpfuDgca
Ff
rf
IlA.LII
Prezzl fruco-frontlêra Llt
112 5.o2\ 118 t+.981 4.921 5.O9(
PreL le Yl,
Ff 4or r8 ,9,69 tO,4, ,9tt9 18,8r 4o, zt
I'f 6' l8 7,59 6 
'94 5t\
LÀo
ITIXEMIOI'BO
Pr1I fraEco froDtlèr€ Flur ro7,o io?,o lo7, o 41O, 4a5 | 420 r
PréIèveûeBts
rf 4or 19 ht1 lor 19 b.49 4r,0'
Ff 6r?4 7 r2o ?,20 2,, 2,rL 2,2t
ITEDERLIIID
hijzcr fr r1 ,2.8? R,1l t2,56 ,2.6:
Be ftlBgeD
Ff 4tl,8, 14, rr r4,41 Ir{,4!
rf 2r 1( , 
'24 ,,02
Prlx do seuil / Schrcllenprclee
hcaal al | êDtrata,/DrcED.ID;i-isê! : lruct Ff
BTCIQUE ,/
BELOIT
klr treco froDtlàre
Fb
Pré1èyrE!ata
FI
Ff
DEI'TSCEI.AITD
(BR)
Frci-GrcEzc-Prc16c D{
Abach6p!Etra
FT
FI
IIÂI.IÂ
hezzl fruco-floDtiG Lit
PrcIleYi
rf
rl
LUXtttBOt R0
Prlr frùco lrontlàra EIur
Pré1èveEcats
Ff
FI
ITEDEBLIIID
ÈLJzaB frùco-grcas F1
Eclflngra
F'
tl
63
TNII DE 8EI'IL
SCEIELI,EIPBIISE
raEzzl DiElTnItA
MD{PEI.PNIJZEI
Pour ilportrtiona Yar! !
PNIX M$CO FRONÎIEE
IlEI.GREIISE.PREISE
DNIZUI MIIICO-FRONTIEQI
PRIJZE| rnArCO-(BEllS
!ür Elnluhrêu Brcb :
IAE.AUE{EIIS DIIDTCOIIXUNAUÎÂIRES
IMIDROE}IEIIISCEITTLICES §SCEOPTÛXGEI
mll rBur rrrnrcollulrrrnr
INTRACOI,iHUIIAUIÂIBI EE TITOEII
Par i[portazloBi Yrrao t Voor ilvoarqa aaar :
lwE
Ilcscrlptiou - B.lchlclbun8
Dêêcrlzlona 
- 
oElcbrlJYiDB
Mais Grangturco
3t-1.-?::i1 1-::l::11::!r::::' rrsce
hl,r fraÂco froÀtlèrc
Prélàÿqae!t6
l}ri-GreÀzc-helsc
Âbsch6pfuÀgsÂ
Pr.zzi fruco-trontfura
helloYl
kit fruco ,roBtlàrc
Pré1èvcuentc
PrLJzcB lruco-grqÀa
Ec!tlDBc!
da aèull / SchralloEprelBe . Frùccii dreatratÿDrcrpclprllzcD'
Prlr lruco froutlèrc
Fé1èvoEêDta
Froi-(b.Eze-Prois!
tb6ch6pfuBêE
Prazzl truco-lroBtiara
Prelicvl
Prlx trùco froDtlèro
hé1àvc!.nt!
huacn ,ruco-BrcE6
Srrt!,EB.B
64
MIX DE SEI'IL
SCEWELIJNPREISE
PREZZI DIENIEAIA
DNE,PEI.PRIJZEI
PNII TXilxCO FROITIED
TBEI.GREI{ZE.PnEIsE
DBEIZI m^tlCO-rROlllIEl
mlJza Fnrllco-(nEr8
PNELEÿDIEIO§ ilINTCOü}NilÂUIAIRES
INNERCEIIUISCEIIILICBE ÂBSCEOPFUITOIT
PRELIEVI INTRTCfiÛÙITANI
INTRÆOIIIOIITUITINE EETEIIIGEI
Ecr lolnrtrzioul yaræ t Yoor iLrclraa nrtr tPour hportatlous vqrr : l0r Eiafuhrca aech :
tBrlc8 lOO f,r
ProvcEaDca
ErrkuÂft
ProvrEirnza
EcrkoEat
DlacriptioD 
- B.achrcibug 1966 19 6? 196616?
alth,
cJUL AUO §EP æ1 NOV DEC JÂf, rEE xln §a ItAI .rull
Sortho SorEhu SorEo §orBho
hir dG sêull ,/ Schrcllcaprclec
Prczzl dtêDtrataÆrcupcLpillgc! 3 !'raucc It Arg? *rÿ? *rg? hrro( 4r,4( lrrrS( rl) r 20 14r60 +5rO0 lrrl+o A. 46r20 \4,69
BELGIQI'E ,/
BELOIE
rb l94ro 7*,O ,94, 1ÿlo1 t+oz,9 40?,
PrélèYæats
P' É.90 ,E,90 ,E,91 )9t21 19,71 40,2
F' 5tÿ Srrt 5,5 7r26 1,26 ,,L5
DEI'ISCELIND
(BP)
Dtl
Ab6cb6pfurBcn
rt
FI
ITAIIA
Prezzr. lruco-!.oEtiêra [1t ,.o9, 5.065 061 ,.or2 5.o5 5.06
Ècllevi
î1 h'21 40ro1 ,9,98 ,9.9' ,9,9. ,9§t
Ff l+r 1'l 4,t7 +.+) 2146 2r95 ,28
ulxlüBoun0
Pllx fruco froatlè Flur
79t+ra t94,c ,94,O )9? r 4oz, ! 40?,
Pré1èYeaent!
lf ,E,90 ,8,9c ,8,90 )9,21 ,9,7t 4o,2
rf 5t)) 5,r, 5,rt 1r2( ,,25 ,,r5
trEDERLÂXD
PrlJzcB lreco-treur r1 ,1 t97 11 r72
1,42 ,1,E(
Bâlfla8sD
PI \),@ 4r,2? l+2,85 4rt4i
trf 0,85 Lr21 1,r8
Ui11at Elrsa il1glio Gicr!t
hix do s!ui1 / Schr.llc[Drqlsr
hczzl dreatratÿDrqupclpil-izc! : Eaca Tf 45t91 45,91 45t91 4r, oo 4>,4( br,8( 44,2C t+t+,6( Ii5,0( 45,41 l.5r8l 46À 44,9
BII.CIQÛB ,/
BELGIE
hlr trùqo froltlàrs
Pb 44r;rr k'i \41,? ilr6r lr
hélàYca.Etr
F1 4r,?e 4)051 4,,61 Ê.d
Ff 1t6? 1,86 Lr9i
DEI'!8CELItrD
(BR)
Frrl-0rc[!c-Pr!l,aa Di{
Ab6chüptBB.n
rl
Ff
IIrI,IA
h.zz1 lruco-lroÀt1.ra tir 5.o9 ,.o9' 5.O91 i.o91 5.o9 5.o9
Prê1ieYl
rf 40ra,t lo,2 4o,21 Ér21 4o, z 40,2
rf ,,24 ,,24 5r2\ 2r25 2,65 ,,o5
LUXEIiIBOI'NO
Prix frsco froÂtlàrc ELur ,A),4 46,? 441t'l l+6ib
Pré1èY.!êûts
Ff 4r17E t+)r51 4,,61 14.o8
F' 1.67 1,86 1 ,9i
trEDEB!ÂND
PrlJzcE fraDco-grgn! r1 ,2,?2 72,66 12,87 11r16
Ecf!ingca
F' t4r6t st5lr bl+ r8l \r,»
r1 o,75 o,?, o,75
65
-
I a-"^r.o I
I *rrrr* I
Lo"^r, Il*r* I
O!!càr1Jv1À6
Prir lPânêâ f'ôntlÀ'.
Pour irportatLonE vers : F{r ElnluhrcD Bach :
TNE.EYI}IENIS INÎnICOIIIflIIIAUTÂINES
IXNENOE}IEIISCEâTTLICEE TIIICEOPFI'NGEII
INELIEI'I INIRICO}OIIIIINI
INTRÂCOMXI'IIAI'TAINE EEIfIXOEII
Par lûportazioDi ÿcrlo t Yoor lDyoaran BaÙ :
ryE
PRIX DE SEUIL
SCBPELLENPREISE
PREZZI DIENÎNAÎA
DREI{PEI,PRIJZEN
PRII TRÂIICO PNONTIEnE
FnEI-CNEIZE.PREISE
TREZZI IRIIICO.TNONTIIRT
PnI,IZEil TRTI|CO-(nENs
-:.99Ja
ProveaaDcc
HerkuDft
Provenlenza
EerkoE6t
1966 r967
DeacrrptioE 
- 
Br€chreibuDg
De6crizlotc 
- 
OocchrijYiEg
l:ov .IÂ}I
2t-z?li.8-ro -4 5-11 r2-r.8 9-25 26-tL r-8 9-r5 L6-221 )-zel
SorBhut Sorgo sorEho
::::"1",?::l:"{"i*:::}î::i::::, trrucc Ff 41,4o 4,,80 l+4,20
BELGIQIIE /
BELGIE
rb ol,o 40),, \o, 407 ro7,O +O7,O il,1 r0 1',O 416,4 416,i 41O r(
hélèveEeEtB
rt t9 )79 t9 t?9 ,9,79 lo,r9 Iro, f9 40,19 40,l€ 40,98 41 ,1 41,ri 40,4
FI ,,26 ,,26 t, zo 2,68 2,68 ?,6E 2,68 t,L8
DEUTSCELATID
(BR)
DI
Âb6ch6pfuugên
11
F'
ITAIJ 
Lit 506r ,o6L 5o61 ,o67 506I 5061 5061 ,ro1 ,101 5101 508,
Èc1lôYl
rt ,9198 ,9,98 19,98 ,9,9t )9,92 ,9,9t ,9,91 4o, zç 40 ,2 4o,2 h'r
r1 2 r95 ,,28 ,,28 ,,28 ,,28 ,,28 ,,28 3,28 ,,28 ,,28
LI'XDIBOIIRO
Elur 40), l+O,,C 40],c \o7,c 4o7,( to?,( 4Ir,( 415,( 415,r 416, 41O t
Pré1èYcE9!ta
rf 19,79 19,?t 4o,r! 40,1 40,1 40, 
'
40,9{ 41 41,1 1o,48
Ff ) tzo t,26 ,,26 ),26 ,,26 ,,26 2,68 2,68 2 ,68 2 ,ô8 ,18
TgEDERLIND
F1
Ee lfl,DgeD
F'
rt
I'ii11e t Hirse M1g11o G1 er st
Prlr ate 6eui1 / schrollenprslaef,i"or ai.utr"iÿDreopclprljzen MaDcs rf 4lt40 4r,80 4q ,20
BELCIQI'E /
BE.LGIE
rb
hé1èvcuentg
rt
ît
DEUÎSCELÂ}ID
(ER)
»t
Ab6ch6pfutteD
Ff
Ff
IÎAIJI
Lit 5091 5091 509L ,o9L ,o9L 5o9L ,o9\ 509L 5091 509L ,o9r
Preliêv1
Ff 40 ,21 40 ,2: \OG" 4ot2 4o,z 40!2 40, lo,2r [o,21 4o,21 4o2,
Ff 2,6' 2,6' ),o5 t,o5 ,,o5 , 
'o5 ,,o, 3,45 ),45 1,45 ,,45
urrxt{Bouno
flur
héLèveocate
rt
F'
NEDEBLAITI)
r1
E.lfinBeI
rl
rt
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INII DE SEI'IL
§CETIELLEIIPREISE
PREZZI DIENTIIÎA
DNE{PELPRIJZEI
Pour l,lportatloaa ÿâr! !
PRIX FRÂIICO fROIIîIBI PRCLEYDIITES INTNACOüM'NAI'TAIRES
FNEI-GRENZE-PI{EISE TNNERCEI{EINSCEIrILICEE AISCEOPFI'IIOEII
PREAZI I'RAIICO-FRONIIEnA PRELIEVI INTNACON{UNIIÂNI
IAIJZEI FRÂIICO-GRENS INIRÂCOHI{I'}IAUIÀIRE EEFTINGEII
f0r EiÀfuhrcn ùach : Pêr lolprtazioai errso : Voor iuvoerr[ Daar :
EBÂNCE 1OO tr.
ProYaEaac!
Eêrkualt
Provêalenza
Esrkoaat
DqacrrptloB 
- Bcochroiburt 1965 196?
1966/
6?
Arltb
IJUL AUO SEP 0cT NOV DEC JA.T FEB xâ.R APR titAI JrN
FariDs dê I
et dc réte:
oIé tsndrc MêhI von lv€Lze[ und
tI voD MsaRkorn
ri!À dl frueuto a dL Meel, vu zachtr tarrs cn
ugnto Bêralato vu Eengkoren
Prlx de eeull, / Schrrllslpreis6
Prezzl drsntraia/Dreopclpillzel 3 rrâÀcs Ff 76,6 ?6,61 ??,1' 77,7) ?8,2 r8r 85 79,41 79tÿ7 )o15, 1 ,09 81 t65 82.21 '9r18
BELCIQUE /
BELOIE
Fb 668r 6641 660, 691., æ1,6 714,C
PrétèYcEcBta
FI 6r.gl 65,6 6r,2', 6E.2E 59,28 70,5c
Ff {.4j 4,?, 5,?' 7r2E ,89 2,2'
DEUISCELÆID
(Bn)
DM
Ab6chôpfuûBeû
FT
Ff
ITAIIA
Llt 9.09( 8.98t .o25 9.ort ,.082 9,2r8
PreI 1ev1
F' 71.8( 7O.9( ?1,2 ?'1,r9 rJ\
Ff o,5, 0.17 ,49
LOXXUAOUBO
llur 840, 8,ro, t Ib0, 6 84?, ( 856,( 864,
Prélèvenente
FI gr. oc 8r, o( ], o0 8r.65 84,5t 85,1(
Ff
NEDERLÂTD
FI 5or 8l 50,9l 22 51 t9( >2 t8( ,t,8
EcffirgeD
Ff 69trl 69,5) 59,86 ?o,7' ?2,Ot
Ff lroj I 
'o5 1 12, or8( o '4)
Fariae ale seltle l{ehl von Roggqn Farina di Eega1a Meel van rolBe
Prix <le eeui1,/ Schrellenpreisa
Prczzl tl'entraia/DreupqloillzeÀ 3 rraacs Ff 5rr44 6r.4t 64,0t 64§l ;5112 35,68 65t24 ;5r80 3?,16 67,92 i8,48 69'of 56,01
BELCIQUE /
BELGIE
hi frùco frontière
Fb 608, 60r.i 506,? 312t, 6t7,; 624,(
Prétèvceoats
Ff 60r o( t9,8( ,9,90 50,48 60 ,9' br rbl
Ff
DEIITSCHLAND
(BR)
Frel-Greuzc-Prcigc DI
Ab6ch6pfugea
Ff
Ff
ITAI,IA
hezzi freco-fro[tiera Lit
Pr.li'evl
Ff
rf
LUXIMBOI'RG
Prlx f.eco froEtlàro
Fl, ux 780!2 780 280, 2 78?,2 794 ,2 loo r,
PréIèYeûent6
Ff 77,O4 7? to4 77,A4 77,?' 78 ,42 79,O2
Ff
NEDERL.AND
hlJzê! franco-greEs F1
15t14 \5,ro 5,5? 46r 19 +b, )ë l+7 r01
Ee f fitrg€D
Ff 1 11? 1,?8 i2,29 6r,oo 54,t2
F'
67
| 
"*o.r.oo 
I
I u**rr* I
l.or- || oRl}{Er I
Prêzzl franco-fÉônta.Fâ
INII DA 8EI'II
SCSIlI.LEf,lnEISE
EEZZT Drtilln^rÀ
MD|PELPNIJZF
Dour LDortrtioBs var! t
mtx tarrco lîof,lrlal
f'nEI-OREllSl-PREISE
PNEZZ:I IR^IICO-TNONIIEÂ
tnrirz$ mÂlrco-(nENs
mr Ehfuhra[ Brcb 3
mEJYD{EltS ItrIIICO|O{UXAUT ArnES
ÆscE0PFILoEl
INELIEI'I ITTNACOI{NIITNI
IIIÎRACOI{IONAI'TAINE EEFTITOEII
Prr iEportazloal ylrao ! Voor ilyocran Daâr :
rnrxcE
Dcscriptlon - Bcacbrclbuug
DcacrizloBa - ouchrijvltg
FJrine de blé tendre
et de Eétea1
Uehl von nelzen ud
von }lengkorn
Fari,na dl fruEento e
d1 fruoento 6egalato
Meel van zrchte
hlr dq !.uil / schr.ll.Dprêlec -
Prczzl drcntraia,/Drcooclprl-lzcn : nuco
Èir frùco froutière
hélèÿe!èûts
hGi-GrcDz.-h.laa
AbEcà6ptungcB
hrzzl frEco-froDtlrra
hel16vl
hir fruco troBtlèrê
Pré1èvc[.ats
hlJzcE frùco-t ea6
EêtflDgsr
Farine de Eeigle
65,t2 | 6:,eade æuil / schr.llrlpFelaei dieEtrata/Dr.lDârDri.lze! : fraDcâ
hlr fruco froEtlèra
Pré1èÿereDt6
frcl-GrqÀzo-Prelec
lbach6pfuEqÀ
Prêzzl traco-frontisra
PrellcYl
Prir tranco frontière
Pré1àvclcnts
PrlJz!! lruco-grGDa
Ecltlngeû
68
f r*"-*l
I nootr" I
I .o"^r, I
| *",* I
PRIX DE SEUIL
SCHIIELLENPREISE
PREZZI D'ENTRATA
DREI,IPELPRIJ ZEN
FRIX FRÀJ{CO }'RONTIENE
FREI-GRENZE-PI(EISE
PREZZI FRANCO.FRONTIERA
PRIJZEN EÎANCO-GREIIS
PRELEVEIEI{TS INTRACOI,I!,IUIIAUlAIRES
INNERGEI{EINSCHIFTLICBE ÀBSCHOPFI'NOEN
PRELIEVI INTRACOUUNITAiI
INTRAC OMI{I'N ÀUTAIRE EEFIIINGEII
Per loportazioni vcrso : Voor invocren naæ :Pour ioportatrons vers i Ftir Eanfubren rach :
PNATCE 1OO K.
ProvoDance
tlcrkuÀft
ProveÀienza
Eerkoast
De6cription - Bsschreibulg
De6crlzionc 
- otrachrljvlng
1966 19 6? 1956t67
ArItt
ÿJUL AUG SEP æ1 xov DDC JAN FEB ti{An APN I.{AI JIIN
Gruaux et senoul,es de
blé tendre
Grob8rioaa und Fsingrlcas
von lilglzsn
Seoole c seoolini
dl fruento
Grutten, grics €n grieuâclÿù zacbte tùrc
È1r de 6êull 
,
Prezzi dreatra
schrelleaDr.l,aâ
. . 3 rraacêa/DreIpelDrl-1 zcE Ff 82,7t 8z,z' 8r,, )r,94 34t,4 95.14 85,?4 86r,4 86r9q 87 é\ 88, tt E8' 7t 3r,49
BELGIQI'E ,/
BELGIE
Fb ?11 724t ?20,< 7r1,9 ?62 t5 ?75,1
Pré1èY.EêEt6
Ff 7212. 7'1.r' 71 ,1t 74,2\ ?5,tc 76,5
Ff 4r), 4 r91 qcR ,,5' ,,L2 2144
DEUTSCEL.âl{D
(Bn)
DU
Absch6pfuaBrD
Ff
rf
IÎA.LIA
Lit ).24? .1fO 9.18 9.195 9.2rt 9, 19:
Prellevi
î1 )rO4 72.2O ?2,' 72,61 ?2,9e ?4 ,2)
rf )t51 4,ll +, ô) 5 11\ 5,40 4,26
LUXXtIBOITRO
Flux lTllr o l?4,o 874, 881. 890,( 892 
'
Pré1èveoeut6
rf )6,1o )6,n co. 86,99 82,88
"8 '6
Ff
NEDERL.IIID
F1 ,.68 5r,?8 t4. 02 94,?C ,5,6( )ô, ô
EeffLEgeD
rr t)r21 7r.r5 ,, 68 74.61 ?5,90
Ff ),16 ,,)6 ,,58 ,,25 2 
'47
1,8'
Gruaux et se[ouleE
de b.l-é dur
Grob8llesa und FÊintrlsss
votr Hartwolzcn
Seoolê q d€EoliDl
dl Brdo duro
GrutteÀ, grlor e! BrloBûccl
vü duru tùx6
Prix dc 6eu11 / SchrlllaBDrcisaÈ-r't di.ntr.t.,/m....f .rf rr- 3 Ir&co rf ,4r 8lr 94,8+ 95,5é 96t27 96,9t ÿ? 169 98,4 99 r1i 99r8: @r5i 01 .2 l01r9 )8 r11
BTCIQI'E ,/
8ELOI8
Fb 777,6 775to 7?5,O ?81, ?3.a, ?99,\
hé1èYoacata
rf 76.?8 76,5e 76,62 ?7.2o ?7,91 ?8,9t
Ff 11r 88 12,01 12 t89 12 t61 12t9i :-2,6
DEUTSCEI,rIID
(BR)
DI
ÂbBcbUpfEBsn
Ff
Ff
IlI,LIÂ
Lit
PrelieYi
Ff
Ff
LTX.E{BOURG
llur ,r,o ,rr,o 9tt,c 9lo,c 949,( 9>6,
Pré1èYeûeEt§
Ff 12.1' t2r1, 92,',\' 92r92 9t,?1 94,41
F'
IEDEBLIIID
Prilzr! fraDco-ErcÂs F1 i8r8, i8 r 6r. 59,1 59,91 60,4 61 rol
BaffiaBcE
Pf ior24 ,9,97 80,?1 Ei t?1 8z'a 8r,r)
Ff 8,4, 8$z 8,71 8,:l 8 
",2
8,29
69
l"o"* |
I no*"rr" Il.or- |l*",^ I
PFir f?âncô frôntiàFâ
PRII DE SEUIL
SCEtrELLENPREISE
TREZZI DIENTRATA
DRB{PEI,PRIJZEN
Pour hportrtions yer6 !
PRIX IRÀIICO FROIITIENE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI TRIIrcO-IRONTIIRI
PRIJZEN TRÂI{CO-@ENS
FlIr EinfuàrGn Dach :
IAELSUDTEf,IS DIlnrCOrll{UlrAl'lArnES
ÀBITCEOPNNOEN
TAELIEVI INIRÂCO}{I'NIÎÂRI
INTRACON{I{I'NAI'lAIRE EEFTINOEN
Pcr iEportazioÀj, Yer6o 3
rnAncE
Voor invoeron Daar:
lOO trr
ProvcDuce
Eêrku! ft
L965 r967
IlescriptloÀ 
- Ecschrelbuut
N0v DEC JAT
Eerkoûat Descriziouc - ocschrlJviDg 2t-27128-)o 4 5-r1 t9-25 26-rr 1-8 o-1 L6-2 21-29
cruaux ct scnoules de Grob8!
bLé tendre von lTe
iess und Feingrie6s
izen
leûole e seûolini Grutten'grie6 en
ll frurmto EeeI ve zachte
grie s
ar we
hk dc 6suil ,/ Schrellenpreisêhâzzi drântFet.,/».n..r.rr ir.r : !'rüce Ff 84,54 85,14 8r,?\
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 765,5 765,5 ?6r,5 774 ,2 ??\,2 7?5, ?84, ?85,a 78',( ?85, ?74,
Pré1àveoeate
rf 75,r9 75,59 ?6,45 76,45 ?6,6t 7?,4\ 76,4
Ff 2,9) 1,r8 2,52 I,r, 2 tO6 2,06 2,06 1, 10
DEI'TSCELl,f,D
(e)
DN{
AbschBpfu!goû
Ff
rf
IlALIA
Lit )295 9)95 9r9t 919' 9195 9)9> 9195 9495 9495 9495 9>95
PreLlovl
rl ,,42 74,2r ?4,2L ?\,2r ?4,21 ?4,27 ?4,2 ?5,o( 75 tot 7',ot
F' 4 ,16 ,?6 4,?6 4,?6 4,76 4,76 +,?6 4 ,76 4 
'26 1,?8
LIIIB{BOIIRC
flur 39O,O 890 ,0 390, 899,( 899,0 Âoo 899,c 908,( 908 9O8,( 908 ,
Prélèveûeut6
FI 3? ,88 87 ,88 8? ,8€ 88,77 89,6( 89,61 89,6r 89 ,6
Ff
TEDERLA}ID
F1 ,6,12 ,6,r2 56,)2 ,6,6( 56,6C 56,?1 56,7i ,6,7t 56,91 b,9b i6,20
EefflÀBeû
rl 7b,"1 76 ,8r ?6,8 77,t ??,t ??,4d ??,4C ??,4< 72,61 7?,68 ?6,6,
Ff r.56 r'56 2,t6 L 
'?8
1.,78 1'?8 1'?8 t7 2,t?
G/uaux et sem-_ul-es de Grobgriess und Felnsrless seûo
bté dur von HartweiEen dl 6
Ie e Eenolrni Gruttenr 6ries en griesne
aano duro van duium talre
àLr d€ aeull / SchrêlteaprôleeÈezzi il'eutraia./Dreopelpii.izen ! lraEce rf 96,98 9?,69 oA !1
BEU}IQUE /
BELGIE
Fb 790, 79O, ?90, 8oo, 8oo, 802, 8o2, 10,8 10 ,8 3r.o ,8 3oo ,,
Pré1èveuente
rf 78,04 ?8,o4 78,ot ?9,oi ?9,o ?9 ,2 )o,06 lo,o6 30 ,06 ?9,o2
rf t2,92 t2,92 rt,4t L2,T L2,V 12,rt t2,rt 12,11 12,r8 12, 18 t,,22
DEI'TSCELÂTD
(E)
Dt{
AbschüpfuDBeD
Ff
af
I1ÂLIÂ
Llt
PrelieYl
Ff
Ff
LI'IET{BOI'RO
Flux 949,o 949,( 949, 9r8,c 958,( 958, 958, '"7 ,o )5?,o )6? ,o 95?,o
kéIèvenente
Ff 9),7r 9',?1 91,? 94,5t 94,rt 94,5' oà )5,48 )5,48 )r,48 )t,48
FI
NEDERLÂIID
F1 ,56 0,56 o 
'56 ,1 ilO 6r ,10 r,2t L '25 |,79 3t,79 61,O]
EêlfLÀgG!
rt æ.59 ,r9 t),1' t,5, ,,51 )4 ,z? l4 G? \4,27 8,,2'
rf I,22 8,9' E' 19 I9 I9 r.9 1r 19 9,O1
70
laII DE 8EI'IT
SCITEIJ.EIPNEISI
DBDZZI DIEITBAIA
MEIPEI.PNII'ZE
Pou! bportrtlon! vrr! t
lalr lnrf,co rÎolltltn8 IaELEvErErIs lllrBrcClK,trrgllll§
IEEI.@IIIZFFiIREI§E INIIEROE{EDI§CEI'ILICEE IITICEOPEI'XOE
TAEAZI IBTTICO-TEOITIENI PRE,IEVI INTRâCOM'ilITÆI
IBIi'ZB IBTXCO-(IREf,S INTNTCO}O{UNAI'IAINE EEFFIilGETI
lur ElûluàrcE Drcb : Par llportizioBl varlo r Voor iBvocr.D,aæ :
IIrI.IA l(x) trr
Proranücc
Errku!tt
ProÿGrlaaa
Earkorat
D!scrlption - Ba6chrrlbu!8 1966 1 9 6 ? L966,
6?
inL Àuo SEP æ1 IoY DEC JÂII rEE XAR AIN l{^I JUtr arii
81é teBdre YlelchrsizêB Grano taaro zacbte tarrq
È1r d. æull ./ Schralllaprcla.
hazrt d r rntui-r /r--1 olt l.i I lElllt Lit .oro 7.100 .150 7.2o0 .2ÿ ?.roc 7 .rrc 7.4O( 7.451 ?.501 7.501 7.ro ?.r1
BELOIQI'E /
BELOIE
rb 552, >29,' 126,8 ,t+9,) 516,1 565t
ÈéIàv.!!!t!
Ltr .619 6.616 i.585 5.85a 6.9r1 .ÿ74
Llt t4'l 406 ,21 2E 227 171
DEUT§CELIIID
(Ba)
D{
Ab!ch6p!ug!!
Llt
Lit
rar[cE
Ff ,r,70 ,4,58 )5,21 55.8i i6,'t2 )6,96
Èé1èÿc!.ntB
Llt 5.798 6.91c 5.989 ?,o7i . 1ol+ .210
Lir L92 r26 99 a5 65 ,8
ItrIE{BOTRO
EIur 662,5 659, 560,8 {7,5 ;74,o i8t ro
Pré1èÿGlaEt!
Llt 8.281 8.24 3.260 .r+4 42' 1.51,
L1t
TEDEBLTND
Ft ,9,2e ,9,4 ,9 t5, t9,95 lor 60 1,Zt
EcfflE8rn
Ltt 6.782 5"861 5.828 ,.89? .o'to .119
Lit r90 1æ 265 222 166 124
Selgle Roggen SegaIa RogEe
hh d. laur.I / schrallGlprcr,loPrazzl rltantra.t,a/DrrmloiLlrea I lEuu L1t 6.171 ,17O .170 .,t70 .170 3.1?o 1?O 170 170 5\17O 6.17c 6.1?c 6.17(
BEGOIQI'E /
BELOII
rù 4?4, 471 48o, 1 i8r.o j90,, \92,1
Pré1àvctcnt!
Llt 5.92: ,.89r 6.oo1 5.o5, 129 151
Llr 176 L?6 11lr ,E
DDUISCEL/IITD
(E)
ITi{
Àb!chüDlBtc!
Lr.t
Llt
mdrcE
Prl.r lreco froEtlèrc Ff
46,r, 46,r< 48.29
ÈétèYeoanta
Llt 5.86' .885 6.i1t
Ltr 2r8 a.6 I
LUXE{EOURO
rlur ,20r4 ;'t7 ,7 618.7 a4,\ irz,2 619,,
Pré1èvcncata
Ltt .?r5 7721 7.Trt ?.8rE .90, 7.991
Llt
TEDEBI.Àf,D
Prl-lha lruco-rcaa ET ,4,05 ,r,'t6
,r,7\ ,4,?1 ,r,26 ,r,42
lcf!ù6sa
Llr .878 i.?25 4.o21 oE8 115
Llt |27 ,70 279 7a 2' 1'
7t
rffil
I 
n"rrrrr, 
IlcleElI.l Il*r", I
ÈlJzrn früco-ErenE
PBII DE SEtrIL
SCEIET.LEIIPnEISD
,REZZI DIEITEAIA
DREITPELPBIJZEI
CERGrI.ES
GEINE!DE
CIREII,I
(RrlrEr
PnlI tt!rco leoxllrl
rna:I-@Dræ-PnIIsl
PnEZZt tr^trco-tDoittrBl
PnI,rzB ,nrxco-(nlt8
TAELETE{EIIII DlINlcoooTAUT^IIT8
ürnlnoElErxscEÀr'lLlc8t rllEEoPrûloa
PEITIEYI IIMNTCOIIUXIITBI
urnrcolo{ux^t rllnl EEIEIllGltl
Pour hlDrtrtlo[! vam i Ptlr Elaluàra! nrcà I Par ltDortr3lod, vcræ t loor l,lvocraD lur t
Iry lOO f,s
Plovonucr
ScrkuEtt Dascriptlor - BcachralbuDg
rq66 196?
tor DEC i,lr
Ertkout DGscrlziola - ùBcbrljÿiDg 21-t?l 28-rt 1-| b-,r re-1E 19-2, 26-11 1-E lg-'rs 't6-22 2r-ê
81é trldr. t lchir,3.r Oluo t.mro Zrolto rrrr
Prr.r ir æull / Schrolloapratlc 
-
PrczzL d,cntraie/Drcomloilir"a 3 rlüla tit ?.2ÿ 7.ÿo 7.rro
BELoIQ0E /
BELCII
Fb irE,9 ,5E 
'9 lÿ'9 ,*,7 igt,? ,6,E ,721' ,?2,' ,?2,5 î12'i 562.1
héIèYeE!ata
Llt 6.9E1 ;.986 ;.986 t.o59 7.o59 '.0E5 ?.'t56 ?.1ÿ 7.116 7.15É 7.Ozi
Lit 21' 21, 21' 21, 21' rt6 75 '12, 125 125 256
DEOTSCELÂIID
(E)
D{
AbÊchüpfu!gaE
Lir
Llt
raÂllcE
F' ,6,o1 ,6,ro i6,ro i6,62 ,6,?8 ,7,2' ,?,61 ,7,?4
PréIèÿeEsuts
Ltt ?.s9,. .,127 1n 1.168 7.18? ?.24 7.ru ?.r10
Llt 65 6, 65 6, 65
U'XE,IBOI'EG
FIur ;?1,9 ;7\,9 ;24,9 58o,9 5Eo,9 683,e 68r,( 689,0 (49,1 6E9, 6?9,
Pré1èvcEeÀt6
Llr t.\t6 .4r5 ).416 3.511 8.r11 8.5r8 8.rrl 8.61: E.61: 8.61 8. trEr
tJr
lIEDERLAXD
EI ,1 ,o, a'|.o, +'l ,O, t+'l t22 I,aB b1,ze 41 it 41 ê: 41 ,rl 41,r1 1,5'
Eeffl!BoD
Llt .o8lt ,.o8f 7. OElt ?.'t16 127 7.121 ?.12i ?.111 ?.14: ?.'t4: 7.1rt
L1t 124 1a4 124 1a4 'tzt+ 124 1* 124 1ztt 'tztt 12t,.
SolBlc RoBBtD Sogr.1' Eog8.
PrLr dc seull ,/ Schr.ll€BprGiÊc s ItaliaÈczzl aliâDtratvDreûpelprljzoq' Lit 6.1?o 6.1?o 6.1?o
BELOIQI'E ,/
BE,GIT
l'b 492t
kéIèYe!êÀts
Llt 6.1r1
Lit
DEI'ISCELAI{D
(m)
DN{
ÂbschUpfungsD
Ll.t
Llt
ITITCE
rf
Pré1èveuenta
Llt
Ltr
LI'IIüBOIIRO
FIur 5rr,8 6t5,E 6to,8 6110,8 618,t 618 6l+t,l 6ttr, 641, 6rr,'
PréIèveIsEt!
I,1t 7.*B 7.948 ?.*E 8. 01c E.01( ?.98t ?.98: 8.olll E.ofl 8.old ?.91
Ll.t
XEDERLAITD
tr1 ,5,16 ,5,16 ,5,16 ,5,16 ,r,\É 5rt5' ,5,5' ,r,\t 55,5' ,5,6'
BsttlltêD
Lit 5.c?o s7a 6.u?c 6.1oi 6.122 6.,tr' 6.1r, 6.,tz.i 6.1r, 6.i4r
Llt 2) 2' 2' 2' 2'
72
DEII D8 SEUIL
SCEflELI.EIIPREISE
TNEZZI DIEIIIRTXI
DREIPBLPNIJZA
Pour inportrtloB! ÿrra t
IAIr mürco tnoxtlBE
IAEI-@ITZE.iPREISE
IAEZZI ITA|CO-FNONIIENA
PnLrzEt tnflrco-(nBs
l[r Elntuhr.n arah s
ITrI.I 
lBEIrlTDllCI8 llllBtooooXaulllln8rt
ltscEoPn roE(
ISELIITI IIt:INTCOHUXIIrRI
IIITRTCOIo{I'IIAUTAINE EITPIXGE
Pcr llportrztoDL vrræ r Voor iavoarcn \nr§ t
199-Ec
Prorcrocc
BarkuBlt
hoYGBlcnzr
B.slout
Da!crLptloD 
- BGschralbua6 1966 t 9 6 ?
Iroo/
67
rlth,
aJI'L Àuo SEP æT rov Dæ irÂ! rEB üll ÆB HAI ,rut
BIé dur EartrGiEe! oruc duta DuruE tarrc
Èh d. !Gul1 / schEllilpr.isc
Prezzl diqqtraia/Drcurcloillzra ! rtarla Lit ).200 .260 9.r20 9.r80 . i+l+o 9.50c 9.56c 9.62< 9.68( 9.74< 9.7t4 9.?41 .5'15
BELGIQUI 
./
EELCIE
Fb
hé1èYa!.!ts
Llr
Lit
DEl'ÎSCEL.[rD
(BR)
Dü
Âbachüpluogqa
Lit
Lrt
ERÂIICE
rt 6r,2\ 6>,rL 6r,o, 5r.42 i),16 6r,64
hé1àvorcata
Ltt 8.oo( 8.o1 ?.98: 8.028 3.2?5 .rq
Llr 1 .12: 1.16[ 1.26'l ,1.289 't,oy? 1.1r4
LUXUTEoURO
llux
hé1àÿrlrnt!
Llt
Llt
XEDBLIIID
hijzca lruco-rons r1
E!tllESrD
L1t
Li,t
FariDe ds bIé
et ds Eét
tendre liebL voD JUelzeD uEd
:il von heDtlorE dl fruEento segalato ÿêa ogngkoreÂ
Prh dc soull / schr.llêaprrla!PrrrçL drentrrir/rr'oerrirrr.n I rEuu Ltt orrl 1o401 10471 10541 10511 10581 107r1 10821 1089 10961 1o96 1O96 1069:
BETCIQI'E ,/
BET,GII
hlr lrrnco froltlèra Fb
,69,? i66 to 6Q, agztt 7Or, 7',t5t
Pré1èvercEt!
Llt ).r7'r ).r25 8.2?' 8.5a 8.?81 8'9Il'
L1t 1.171 1.28: 'r.44 1ro9! I . ol+l 96'
DEI'T§CEL]ÜD
(88)
Frcl-Grsazc-PrcLac DÈ{
lb!ch6pfuEg.!
Ltt
L1r
rnrllcl
Prir lruco lrontLàrc F'
i9,L' ;8,7' 68,8: t9r1lr t9,2, i9,ro
Èé1àYâlcnt!
Llt ).754 8.700 8.71: ).?r2 .?64 .?98
Llt ,80 90? 999 999 1.s7' .o?7
LUIDTBOURO
È1r lruco lroutlàrc ELur 157 tt 86t+ t, 865r 6?t, |8r,6 99r,2
hélàY.!cnt!
Llr r08,9 10804 108,1 1O92( I 101+5 1116'
Lit
rEDAttrD
klJuca fruco-grcac FI )o r9 51,o8
51 11' i2,0o i2,95 ir t92
Eclllagca
Llt .80; 8.819 8.86, ,.9?E 142 ,.r10
I.it ?48 782 85' D' 68? 5o1
73
f.*"il.llu*"r* I
Itor^,, I
I *^,,* I
f-t
FRIX DE SEUIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREI.IPELPRIJZEI{
Pour loportationa rerE 3
PRIX FRA}ICO FRONÎIINE
FREI-(NENZE.PREISE
PREZZI FRANCO-FNONÎIERA
PRIJZEN FRÂNCO-GRENS
PRELEVET,TENTS INÎNACOTII{I'XAUTAIRES
INNEROEMEINSCTÂ.FILICEE AASCEOPFTilGEil
PRELIEVI ITTRÀCOT{UNIIARI
INTRACOM}II'NAI'lAIAI EEFFINGEN
Für ElBfuhren nacb 3 Per itportazioal Yerao : Voor iDvofeu aas :
IÎAI,IA lOO fF
ProvenaEce
Eerkunft
P!oYonienza
Eerkoû6t
1966 196?
De6criptl,oD 
- 
Beschreibun8
Deacrl,ziole - Oo6chlliving
IOV DEC .IAN
21-27 2E-ro 1-lt ,-11 1 2-1 sl s-25|, 26-. -8 9-',|5 $-24 2r-2
BLé ôur ElrtÉl,z.n oralo duo DurE tartc
Prix de 6eu1l / SchrellenPrêlae . Ital,iaPrezzL drent.ata/DreEpelpri jzen - Lit 9.lr4o 9.500 9.560
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb
Pré1èveaents
Lir
Lir
DEI'TSCHLAND
(Br)
»{
Abschôpfuugea
Llr
Lit
I'BâI{CE
rf 5,,t6 65J( 65,r( 6r,rl 65,ÿ 6,,6. 66,1 66,6 66,6 66,o 6r,r9
Fré1èveoea ts
L1t .275 8.27i 8.2?i 8.2?: 296 i.ro5 ,94 .4r2 ).4r2 .16, .ro,
L1t
't.o97 1.qi 1.15i 1,151, '1.'15', .157 . or8 . or8 .or8 1.129 1. 188
LI'XEIIBOTRG
FIux
Pré1èveneuts
rit
Llt
trEDERLAI{D
F1
EefflBBen
Llt
Llt
Farine de
etden
b1é tcÀdre MêhI roD [.12eÀ uDd trari
tolL votr Mcngkorn dt f
Eâ dl
ru[et t frueDo 6e8a to 
q Mê91 van zachte tarrelato aa ve! neurkoreE
Prlx de êôuil ,/ schrelteDprsisa s ItaliaÈezul d'aEtrata,/DreDpelprljzeD - Lit I O.61 1 10.681 10.751
NE.OIQUE /
BELGIE
rb 705,8 ?o5,8 ?o5,8 7'.t, 71r,9 ?16, 24,o ,24 to 24,o '24ro 7'.t, t5
Pré1èveEeÀta
Lir 9.82, .821 8.82J 8.92\ 8.924 8.9rc 9. or( 9.or< 9,o51 050 ).9'.19
Llt 't.o29 1.O2' 1.O7'1 ÿ76 9?6 9?6 I5c 920 920 920 1.O5
DEUTSCELA}ID
(EB)
DM ;8,22
AbschüpfuEgeE
Lit to-6,
Lit
tnlxct
Ff 59 t41 69 r l+1 69,t+ 69,41 69,41 69,62 69 t6i 69,6' 69,6i ;9,62 t8,58
PréIèveûents
Llr .?8? 8.?8? 8.?81 8.781 8.?81 8.81 8.81 1.81' \.81' .81, 682
Llt 1.O?? 1.O77 1.t7i 1.O?i 1.O?i 1.07'., 1.O?', .15? 15? 15? 1 .288
LI'XEIi{BOTRO
lur 884, 884, 88i+ 89r, 89r, 89', i95,6 9o4,5 ro4,6 )o4,6 394 ,1
Pré1èvereEt!
Lit 11.05 11OrA 11169 11169 1119: 1195 r rroS 1)O8 'tro8 11?6
Ll.r
XEDERLAI{D
FI ,r,62 5r,6, 5r,6i 5r,9. 5r,9( 94roj ,4, o5 i4,o5 i4ê6 t4,26 )r,50
Ee ffiEEeD
Lit 9.25? 9.25? 9.25" 9.roi 9.ro: 9.r, 9.rr' .rr1 .168 ,68 t.216
Lir 5?' ,7' 64t 594 ,94 ,94 594 594 594 ,94 ?rt
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PRIT DE SEUIL
SCE'IELLENPREISE
PREZZI DIENTRÂîA
DREI4PELPRIJZEN
Pour lmportâttona yêr8 3
PRIX F?AI{CO TSONÎIENE
FREI-GRENZE.l)REISE
PREZZI FRANCO-FRONII ERA
PRI JZEN FRAJ.ICO.GRENS
Fllr Eiafuhrcn nach : per
ITALIA
PRELEVEUENÎS INÎNACOI,IilUNAUTAINES
INNERGE.'EINSCEIETTICEE ABSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INÎR1COMUNITANI
INIRACOIiIIi{UNAI'lAIRE EEFFINGEN
i.nportazronl verso : Voor invocrca .nau :
'roo Kr
Proÿenanc e
Ilerkunft
Pro vc nieaza
EerkoD6t
De6criptlon 
- 
Bêechrcibun8 1966 1957 1966/
arlth
iJUL AI'G SEP 0cT NOV DEC .,AI EEB !tAn APR MAI JIITI
Farlne de seagle rrehl von Roggen Parina di segala Àreel van rogge
hir dG scuil
PrezzL drentr:
,/ schrelLêÀDrei6e Llt 9.>7' .r?2 .r72 9.r?2 .r72 9.r?2 9.r72 9.r?2 9,r72 9.r7 9.r?2 9.r?,
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Fb 61r, 11,1 ;12,1 i18,0 i22J 529 t4
hé1èvêoeÀt6
Llt ? .6?. .618 7.6r't 7.725 t.?E, ?.867
Llt 9r8 918 918 865 81t 7r7
DEUTSCELAIID
(Ba)
DM
Àbacb6plungen
LLt
Lit
FRâNCE
Ff I 
'5o
1 
'25
51,25 51'21 61 ,2'l 61 tr\
Pré1èvcrcuta
Lit .?60 7.75> .?5' ?.?49 ?.749 ?.?6(
Lir 828 828 8a8 828 82{ 828
LUXEIIBOLnO
Prir FIux
308,2 go,, lo5,, 815,2 8zz,', 8ro,(
Pré1èYG!qrta
Llt 10'to, 1006€ roo81 101 9( 1o28j 1Or8i
L1t
NEDERLAI{D
PrlJzen fr FI \>,>4 4r,6t
t6,o? 43,r1 )6,9" '?,4'l
Er ffirger
Lit ?.862 7.889 7.954 8zo4t 8.rrt 8. i81
Llt ?28 728 542 ,\7 l+86 419
bré tendre vr vv6r es6 utrd Fein8lieas Seholeon lf,elzen di f
oenolinl CiuTTm;dI;
'unetrto vu zacht
6 eD griesEeeL
e tarre
hl,r dc seull,/ Schrallcnprslsa
hqazi tlrcatraia/DrcnocloilJzcÀ t lldaq Llt 104, 1050 10r7 1064 1071 10781 10851 10921 1O991 11061 11061 11061 10?99
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prlr flaDco froatlère Pb
729, 726, 722t2 75r, '6lio 7?6,8
héLèYr[Gata
L1t 9.12 9.o7( ).028 .9ra .r50 ).?10
Lit 52? '"14 792 l+44 ,86 29'
DEUlSCELÂf,D
(Bn)
Frcl-OrrÀze-hel DM
Abochüplua8eD
Lit
Lit
Fîr.!rcE
Prir freco froBtlèrê Ff
74,z', 71,7<. '7 r89 74.20 74, 74,56
héIèrea.nt!
t1t 9.tgt 9.14 .r54 9.r94 .t+o5 9.4r9
L1r 219 ,66 446 r+r8 516 516
LUXE{EOI'RO
Prt lruco froutlàra Flur
r8?,1 \84,> 385,4 894r 1 )or,6 9'.'tt,2
Pré1èvea!Bt!
Lir 1o89 10r4 1.t067 11175 1295 114'.t5
Llt
NEDMLÂTD
È1JzaB fruco-Br6a! r1 ,,?8 ,88 i4 112 54.80 75,7' 96,?2
EeltlEBGB
Lit .285 .to? ).r44 9.46'.1 9.626 9.79'
Lit ,64 ,99 460 f 
,r2
,dt 217
75
Prtr
I
t
FRIX DE SEUIL
SCE*ELLENPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREHPELPRIJZEN
Pour irportations Y€ra 3
PRIX FRÀXCO FRONÎIERE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRAICO.FRONTIERA
PUJZEN FRÀNCO-GRETIS
Für Eiafuhren nacb :
PRELEVEüENîS INTRACOHXUIIAUTÂIRES
INNERGE!,IEINSCEÀFTLICEE ABIICEOPFUNOEI
PREI,IEVI INIRACOI{UNITANI
INTRACOMUUNAUTAIRE EETFINGEN
Per i[portazionl Ysrao 3 Voor iDYoarrn Eas !
ITAI,IÀ lOO f,F
Proveûancc
gerkutr ft
ProveBienzâ
Berkoûat
DescriptLoa - Beachrolbun8
De6crLzioBc - oDscàrijvi!8
'1966 '196?
NOY DEC JAN
2'l-2?l 2s-rol -4 ,-11 1 2-1 8l 19-2426-, 1-E 9-'.t, $-2à 2r-2
Fariuc dc aclglc Mshf voE Ro88cn Fulu di acgala üaGI ÿan rogge
Prlx de seuil / SchrellenpreiE€ . IteliâPreuzi d'entrata/DreapelprljzêÂ' Lit 9.r72 9.r?2 9.r72
BELGIQI'E ,/
BELGIE
Fb 62',6 62r,6 62r,( 629'; 629, 6)1,: 611 616, 616, ,6,9 i26,4
PréIèveneBt e
Lit 7.795 ?.79i ?.79i ?.862 ?.862 ?.89' .891 .961 ?.96' .961 t.8ro
Lit 81, 81, 81' 725 ?25 725 ?25 629 629 629 ?60
DEIITSCHLAND
(BB)
DI
Absch6pfuEg.!
Llt
Lit
t"ÂNcE
FI 61 ,z'l 61,2' 61i' 6't.21 51 rl+: 61 t4i 51,li 61 ,li 'r'l ,42 ;'1,42 61,28
P!é1èYeEenta
L1t ?.749 7.?t+9 ?.?41. ?.?41 .775 .775 .77' t.779 t.77' ?.?*
Lit 828 Ez8 828 828 828 828 828 8aB 828 EaB 828
LUXEüBOUNO
Flux 8zr,( 82r,( 8zr,( 8ro, iro t6 1r2,7 1r2,7 )r9,7 ,r9,? 3r9,? 829,2
Pré1èYâoeDtB
Lit 1O29i 1O29: 1O29: 1018: or8, 0409 ro4o9 r0496 r 0l+96 1ot96 'tor6i
Lit
f,EDEBI,Â}ID
rr h7,04 +7,ü 470J \2,),, 4?,t' ?,54 4?,54 +?,89 \?,E9 17,89 4?,1:
Eeff1[gêÂ
Llt 8.'t21 8.12', 8. 12 8.18, . 182 .208 8. zo8 3.269 9.269 8.26t 8.'rri
[1t tl86 bE6 486 l+09
'+O9
+09 409 ,22 ,22 ,22 tt5,
Gruau e
de b1é
acEoultô
eÀdre
orob8rl.aB und fri!8tl.es
ÿon f,êLllB
SêÂo1o € saDoliEi
dl, fruocBto
Grutt.nr 81
Ya! zacù
leB aa grleil.rl
Lte tartt
Prir d. s.uil ,/ schtsll,oEprcilc s ItaltaÈezzi alt![trata,/DreEpelpriizoB' Llt 10.711 1 0.781 1O.851
BE.CIQT'E /
BELGIE
Fb ?56,t 766,1 ?56, t75,5 t75,' 7?? $ 78r,6 786,1 ?86,3 785'1 ?75,8
Èétèvêrerts
Llt e.*t 9.58t 9.>8 594 9.69tt 9.7x 9.E2( 9.829 ).8n 9.829 9.69e
Lir 562 t62 415 ,û ,o6 ,06 180 2{1 241 241 572
DE:I'ISCELAIID
(rtr)
D{
ÀbBchüpfuD6eD
rlt
Lir
'BIIICI
rr ?l+, ll8 ?\,41 74,41 7t+, ll8 rl+,l+8 r+,6E 74,68 ?4,68 74,68 74,68 7t,65
Pré1èv.Eents
Llt 9.428 9.+21 9.+2i <,.421 .1128 ).\54 ).454 9.4>4 ).4r4 ).45\ 9.12'
Ltt >16 516 516 516 516 ,16 ,r6 615 61) 6,1, 7\7
LUIXI{BOIIRO
llux 9oli,: 904. 9ot+, 1r,5 )1',5 '1r,6 915,6 )2t t6 924,6 924 t6 91\,1
PréLèveIeata
Llr 11rO( 11rO( 11rO( 1l+19 11019 141+5 ,t 1445 155E 11558 11558 1 11026
Llt
TEDEELAITD
F1 ,6,t+t ,6,41 56,4 i6,?o i6,?o 16,85 i6 t85 ,6,8, 1? 106 ,7,o( ,6,to
EsltiDte!
Lit 9.74( 9.741 9.741 9.78,: ?89 81, ,.815 ).815 9.8r1 9.8>1 9.?e
r,1t 18! 189 219 211 2't1 211 2'.11 211 2'.11 21'l ,50
76
PRII DE SEI'IL
SCEIELIEilPRII§I
PREZZI DIEIÎRTÎ 
DNEilPEIPRIJZEI
PN,II FN^|rcO NOXTIINE
FNEI-(NEIZE.iIREISE
laEzZI FRII{CO-TRONIIERA
IRIJZEI ITA}ICO.ORENS
PRELEVE{ETITS INÎRAC OIiIüUIIAI,ÎÂIXES
INNENOE{EINSCEItrILICf, E AEITCEOPFÙNGEN
PRELIEVI INTNÂCOUUNIÎINI
INTRTCOnfl'ilAUTAIND EEFFIIIGEI
Pour ilportrtlotra ÿcr! t lllr Einfubrcn nech 3 pcr ioportazioui ÿrrao : voor inrcrrâD.Bau :
ITrlIÂ
-L99-Es
Provcna!cc
B.rkualt
ProvênlaDzâ
Ecrkoüst
Descrlptlo! 
- Bcrchralbuag 1 9 6 6 1 9 6 ?
1 96ô
6?
rrith
dJU AI'G SEP æ1 N0v Dæ J!n FEB IIAR AlR }IAI JUN
'oD8r1eas und !erngrleos
von Eartwelzen
§eFo1e e êeEolinl Grutten, grleg en griesaeel
bIé dur di Brano duro van duru4 tarwe
hir dê æu11, / SchrelleBpreiae 
-Prezzi rlrcntraia/Dreaocloii-lqen t rtarla Lir 14210 141O' 1419( 14481 1458i 46?, 4?68 r486 1 't4954 1ro47 15047 1ro47 1 4698
BEX,GIQUE ,/
BELOIE
rb 782,7 780,c ?8't, 783,9 ?94, 3or,, g
héIèvcrcats
Ll.r 9.7u 9.?5c 9.?6i 9.E 6 .9ro 0061
Ltr ,.645 .?6r t.E?t t.8?5 .87' 844
DEUTSCEI,lIID
(m)
DX 78ro( 7E ji ?9,o\ t9,55 laé5
Ab6ch6pluBgcn
Ll.t 1219i 12't5i 't221! 1zrra *to 12555
Llt L.2X 1.454 1 .lol 1.r?a .r4? 1.rr8
FRAIICE
Prir ît 86,6( 86,6( 86i5r 8?,o2 l?,17 3? .1?
hélèvqlcata
Llt to9?l .o970 109?l 1'1011 t10r, 10r5
L1t 2.4r9 2.r52 2.64 .492 .766 2.859
IJXE{BOTRO
llur t49,7 t[Z,o 91.8.( t*,7 t66,2 n5t8
PréIèvcrcate
Li,t 18?1 18>7 118X 19r9 2t77 t2198
Llt L.558 t.r7\ 1.?8i .78? .7to 1707
IIEDRLItrD
PriJzcl fruco-*rcaa Et '9,20
i9ro0 ,9.5\ io,2E ;0, E5 51.45
Erltllgra
Lit 0220 01 86 1028( .oqo, 05û t0610
Ll.t ,.209 ,.r2\ ,.rrl ,r2, ,.12: ,.291
Èk dr seull ,/ gchr.lhnprcl!ê
Prcgzl drcntraia/Drcaocloiitz. t r!aJ'14 Ltt
BlLArqrrE /
BELGIT
h1I ,rrEco lroDtlèrc rb
hé1àvcacnta
Lit
Llr
DEITSCELIITD
(BB)
frÊr,-@.nsc-he1!c u{
lb!chEDfulgr!
Llt
Ltt
r1rlrr
Prù flEco lrontlàrc rf
Èé1èvcucnte
Llt
Lit
LUIBTBOIINO
Èir lruco lrcatlàrc Elur
hélàvcunta
I,it
Llt
TEDERL./IIID
hLlzca fruco-8rcas EI
Ectlù6rl
Llt
Llr
77
Fr.{-6F.nr.-h.l Â.
hLr frenco fFônà{à..
DRIX DE SEUIL
SCETELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DRE[{PELPRIJZEN
PRIX FRANCO FRONîIEnE
FREI.GRENZE-FREISE
PREZZI FRAJ{CO-FRONTIERA
PRIJZEN FRÀNCO-GRENS
PRELEVXMENTS INÎNACOM}IUIIAUlAIRES
INNERGB{EINSCEÀFTLICEE ASSCEOPFUNGEN
PRELIEVI IXIRACOXUilIIÂ,RI
INTRÀCOMI,IIINAI'TAI8I BEFFINGEN
Pour lûportations ysra : Fllr Einfuhre! nach : Per iaportazionl verso s Voor iDvoêle! !aÙ :
ITALIA 1OO tra
ProvenaEco
Eerkun ft
ProvenieÀza
Uerkoû6t
DescrlptloD - Beachreibung
DescrizroDe - Oo6chrijvrnS
1e66 196?
NOV DEC JAX
?.1-2?l 28-r< -l+ 5-11 '12-1 19-25 26-' 1-8 9-15 16-22 -2e I
Gruaux
de bL
t 6e[ou1ca Grobgrla6s
dur voB Ea
und fêlEErlGBB
treizcr
Salok ! aeEollli
dl reEo duro
oruttrDr SrlGE a! ErlGllrrl
--rin-àui"i-iÀrr; : 
------
Prix de 6eùi1 / schwellenproios . ItalaPlezzl drentrata/Dreapolprljz6u - Lat 1tr.582 14.6?5 14.?68
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 795,t 795,3 ?9r,, 80,,: 805, Sozrq 8o7,l 815, t 81j 81i, 1o5,,
Pr é1è ÿeûent s
Ltr ,.941 ,.9i+1 9.94'.1 1006( 10066 1Oo9l 1 Oo9j 1O19t '1019t 10191 ô066
Lir 875 ,.8?5 ,.951 ,.82t ,.828 ,.821. ,.621 ,.E2t ,.82t .828 ,.92
DEUlSCELAND
(Bn)
D{ Z9,t+8 ?9,48 ?9,4t 80,fl 8o,48 8o,4t 80,4{ 81,o( 81,o{ ]o,81 t9,92
Àb6chôpfuEge!
Llt 12419 12418 2l+1t 12576 125?i 125?\ 't257t 1256( 1266<, 1262? a488
Lir 114? 1r47 .4?( 't.r18 't.r1E 1.r1 't.r1l '1.11 1.r11 ,18 499
FRANCE
F' 87,'t7 8? Ji 8?,1i 8?,'l 8?,1i 8?t 8?,1' 8?,1 ,7lt? )7,17 \?,'t7
PréLèYeEeEtE
Llt 11055 't10r: 110r: 11Ori 110r: 10r5 10r5 t'tot, 10r5 10r5 10r,
Lit 2.766 z.?6( 2.8r1. 2.85t 2.85: 8>9 2.859 .952 .9r2 952 2.952
LI'XEUBOURG
Flur 96?,'l 96?, 967, 976,',| 976, 9?8,) t?8,2 ,8?,2 t8? t2 ,8?,2 )?6,7
Prél èYeEeEt6
Lit 12O89 12089 12O8t 't220' 1220', 1222i 12141 1Z)t+t zt40
"2O9
Ll't ,t7ro 17ro 1 8o5 169' 169' 169' 169' 169' 169' 169' 1??8
NEDERI,AND
F1 60t92 60 t92 60,9, 61,4( 61,4t 61,6i 1 t61 ;2,1, ;2,15 i2,15 !,,t,19
Ee fflEBêE
Lit 10518 1 051€ 1051t 1061 1061 1o61', ,t06r', 107r1 '1o7, 10?,
Lir ,.12) ,.12: >.r?" ,.28. ,.28 1.28 ,.28 ).281 28' 28' ,.r88
Prlr de 6euil ,/ sch*€lleEplei6c . Itâ],LaÈezz1 dreBtratÿDredpetpllJze!' Llt
BELGIQUE ,/
EELGIE
Fb
PrélèveûeÀt6
Llt
Lit
DEÛTSCELAND
(Bn)
DM
Ab6ch6pfuû8eE
tir
L1t
FRÂNC8
Ff
PréIè veEents
Lir
Llt
LI'XEXBOI'RG
FIux
P.éIève[ôEtr
Llt
L1t
NEDERI,AND
FL
Ee ffiDgeÀ
L1t
L1t
78
PRII DE SEI'IL
§Cf,fELI.ENPREISE
PREZZI D'ENîNAÎA
DREIPELPRIJZEN
Pour iEportatloag vcr! :
PRII TRÀICO TRONÎIENE
T'NEI.GNENZE.PNEISD
PREZZI FRÂ}ICO-IRONIITAT
PNIJZEI FIA}ICO-ORE{8
IAIG§I'EIEIIS INIRâCONI}{I'TAUTAINES
INNENCE.TEIXSCEÀFTLICHE AISCEOPFUNOEII
IaELIEUI IilTNTCOXTNITÂNI
DTTNTCOTO{ÛilAI'TAIBE EETIITGEI
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't966 't 9 67
't956t
6?
Arltl
dJI'L AUO SEP æT NOV DEC JÂI{ FEB l,t.{x APN }IAI .II'N
81é tq16as WèlchtelzcD Gruo tencro Zachtê tarr9
hlr d. râut1,/Schrcllcnpr.lBa
Prarzt drêntrata/Drcopciprlizc!: uxeobour8 FIur i72t5 >72t5 ,72.' ,??.5 ,8r,, 589,' ,95ti @l,5 &6,5 610 rj 61+r 6't\J 592t
BEX,GIQUE ,/
BELGIE
Fb r98ra +9?,5 lr9lr.1 i14r8 52L, 529 ,2
hélèYcEants
Flux ]98!a +97 t5 l+94t 1 i1 ll. E ,2L,i
Flux 68,8 69,5 7r,8 ,E,6 58,6 ,6,8
DEI'ISCELAIID
(m)
Iti{
Ab6cbôpfungcn
Flux
Flux
rNâIEE
hir fraEco frontlèrc
rf t9 t19 49,97 ,o.8? ÿ,92 r 
'4: 51,9'
Pré1è"eûêDt a
flux I98ra >06t1 7'15t2 ,1r)? 52rl 525,t
Flur 6E.E 60,4 Srto ,rt9 56,2
ITAIIA
PrezzL fraco-
Lit
Prelievl
Flux
ELur
IIEDEOLAIID
PriJzea fruqo-8rene TI ,9,t5 19r16 ,9,62 foroE LOt 4:-',
EefflageD
rlux ,4r,5 ,l.o' 9 54?,t ,5r,5 )oè t 5?o,
flux 2' 23,i 20, I 19t, 14'9 11 ,6
SêLglo RoBgen Segala Rogge
Prix ds seuivschrel,lanprclsrÈ€zzi drertrata/Dneooeiori,lzer: LuxeEbourg FIux >27,' 527,5 527 )i ,12t: ,,?, 542, 547 r ,4?, 54?,: i47 t5 i47 t, i4? 15 i4oro
EELGIQUE ,/
BELGIE
Prl,x lruco froatlère I'b 416,5 416,9
l+41+ r, 4\7,i 4r4, +b1
Pré1àve!eÂts
FIux 4r6,5 416,9 l+44r, 4\7,i 454, 461
Flux 85,5 85,1 ?7,9 ?9,5 t5,t
DEI'TSCELAI'D
(m)
trro1-Greuza-Prclga DM
ÂbschüpfuB!D
flux
tr1ux
rBÂtlcE
PrLr fraEco froltlèlc FI ûr19
lro,7O 4zrr7 l)rr 1l ), zo 1,98
hé1èvcocuta
trlur hogr 0 412r2 4ro.? 4r7, ,8,L +4r ,4
FIux 11rr O 109, 91,' 88,8 91,9 9r,0
I1ÂIIl
Prezzi fruco-frouticra L1t
Prelisvi
flux
IIux
NEDERLâTID
PrlJzra fruco-g:eEB
EI t ,6'l ,2,?' ,rt» ,\,,, ,4,88 ,,,oo
EGffllScn
Flur 64ra 452,' 460 t, 476,9 8r, ? ,8),,
IIux 58,9 68,6 51 rf 51,4 50,, 50,)
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Dr6crlzioDr - oolchrlJÿlDg 2t-27 8-rc r-4
'-II
r2-1t I q-2t 26-t: 1-8 9-t5 6-22
llêlchrrc lzeD Gruo tenero Zachte t.-r,'eB1é têndrê
Hï*".?:Tll{:}il:}3:il:iil.n, Lux.lbourg FIux 581,5 589,5 595,'
NF,OIQUE /
BELGII
rb ,23,o 52r,c ,2r,c 528,t t28, ,?8, 5)4, 'r4,5 ,4,, ,4,5 ,4,5
hé1èYa!âDt3
Flux )2r,4 52' ,21,o1 ,28 tt 528, )èo, »4,5 ,4,5 )4 15 )4,5
FIux ,8,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 49,' ,5,5 ,5 t' ;5,5
DEI'lSCELÂIID
(m)
D,I
Ab€chBpluB€u
Flur
flur
rB.ûl{cE
rf ,t t24 51,4 51, 4 )1rU( i2,l\ L,95 )2,28 )z,60 52,95
hé].èveoeuts
flur 5r8,9 52L 525, i28,o i?6,r )29,' )12,7 ,)6,2
ELur 59, r 59,t ,9,t 59,1 )9,1 ),9 ;1,9 )7,' 5?,t
I1Â.LIt
l,1t
Prê1ieÿL
flur
Flur
f,EDEB1,,/ND
r1 41,16 4rr1( 41 4r, lr 4L,r( 4t,rl 11i16 7,16 '1' 51 I'5I il ,51
BetllDg!E
flur 568,5 ,68, 568, ,7L t ,?t I )7t,2 >?L,2 )?r,, )?r,, >7r,,
Flur 11r6 11,5 1,6 1r,6 11,6 11,6 11r6 18r8 8,8 t8,8 18,8
seiBIc Roggen Segala Roggc
Ètr ôo Ecu11,/schtcll.EPrakq t Lutârbour. Flux 5)7,5 542,' 547 t5
EEIdIQI'E ,/
ETT,OII
rt 4r5,9 460,( 460 46,, 465 t 460, 5I 
'1 +6o,6 i60,6
160,6 46r,t
PréIàvcû.Dtr
fllru 455,9 460, ( 460, 465, 465, 460, 51,I +60 16 Lr6o,6 t+6o,6 465,i
flur ?6,r ?L,4 ?L,4 ?Lt4 ?t 
'4 ?6,4 lr,9 lr,4 3r,4 81.4 ?6,,
DEI'ISC8LrllD
(B)
II,t
Ab!sh6piungou
F!-ur
tlux
TErIlCE
rt 41 t8 4r,92 4r,91 43,9r 41,91 41,91 ,,98 ,,98 ,,98 +1,98 '+,,98
Pré1èYcEeûta
Fl,ur 4t7 ti 445,4 445 | 445, 4\5, 445, +4, 14 \45 t4 *5,4 45 14 lgl
FIur 94,? 86,6 86,6 91,6 9r,6 9t,6 )6,6 )6,5 96,6
I1rI.IA
Llt
hr11cvl.
FIur
llux
f,EDENLItrD
ET 14,?8 t4,?t 14,?l ,t+,9t ,5,o: ,5,ol 35,o1 ,,,o8 t5,13 ,, t2' )5,4)
Eallin8rB
tr1ux 480, 480, 4go, 48r, 48, 484, 484, 8a 
'z
85,2 186,6 +89,
Flur 50,) ,o,4 50,4 50,' ,o,, ÿ,, ,o,, t7 t5 ?,, ,? t> ,2'7
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Prezzl drentrata/DrcnpeiprlizenB LuxeaDourg FIur laorO +2OrO +2Or O 42rrO 4a6rc 429 ic 4rr,o 416rC lr)9'( t+)9$ 4r9, 4)9rl 4fOr
BELGIQUE /
BELGIE
Fb
hélèYeo.!ts
Flur
Flur
DEIIÎSCEL/IIID
(En)
Il{
Abacb6pfuDBsD
Flux
Flux
r-nÂtcE
Ff 19'04 ,9,69 1.O7
,75 41,61 4r,7
PréIèÿeE€Et E
FLux ,9rt4 l.OarO 't5t9 1Er6 2L,9 24?
IIux 19r o 14' o17 o'6 1,1 t6
ITAI.I A
Llt
È€1Lêvi
FIux
ELur
XEDEBLAlID
F1
Bcfflagea
Flux
Flux
Avo!nr Eafer Avcaa Eavcr
Prir dê 8.u11,/Schrlltraprclac
kêzzl drêntrata/Drenociori{zeDt luxc6DourB flux ,90, ,90, ( 19Ot( ,9r,( ,96, Iooro o4r0 jO?.O 10r0 1O, O llO,0 r'loro lloo r 8
BELOIQUE /
BELGIE
Fb
Pré1èvcacuts
Flur
Flur
DETÎSCELIIID
(m)
xü
Âb6cbOpluDgrn
FLux
flur
rRlt{cE
P' ,5,5?
'6.79
,6,4? ,6r2, ,6 tL,
Pré1èvcucata
Flur ,60,2 5?2,6 16q ,66,9 ,66,L ,79 t9
Fl,ux 2rt5 rr,o 1612 'lE.o 25,o 16,O
ITAI,IT
Ltr
Pr.Ilevi
Elux
Flux
IIEDIALdTD
EI
Ecttl,agcn
flux
FIur
8l
I rrnnsrs I
I n*.rrr, Ilro* |l*-. I
PF.tzi fFânaô-?Fôntl.Fâ
Pour hportÀtioBa ycra : mr ElafubrcB Bach l
PREI.EVII.IENTS INTNÂCOI}IUNAUIAIRES
INNEROEI.IEINSCEATlLICBE AISCEOPfUNGEI
PRELIEVI INTNACOI,II'NITATI
INTRÂCOUI{UNAI'TÀIRE EEFTINGEN
Pcr iEportazioni eerao : Voor invoeren aur :
PRII DE SEUIL
SCUgELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DRD{PELPRI.IZEN
PRII T TNCO TNONÎIEBE
rREI-GNENSE PIEISE
INEZZI lnAllCO-ERONTIERA
INIJZEN DRTTICOTGRENS
LUX.EUBOURO
De6criptioD 
- 
BeschrGlbuqg
De6criziore 
- 
OoschriJviBt
Gcr;te Orzo
hir de aouil/Schrell,eDpreiseiillj=u;lii.'.1;i;;]!ï;;i;;"! : LuxcrbourB
Prix fruco frontlèr.
Pré1èveûent6
Fr6i-GreDz.-Prelae
Absah6pfurge!
Prrx fraaco froÀtière
PréIèveaeuts
Prezzl fraaco-froDtiêra
PreIiê vi
PriJzeB fraDco-greoa
Ee ffiDgcÀ
Prlx de EeulL/schrellenpreise
- 
/h_^--^1--i._^-t lureEoour8
hlx fraûco frontl,ère
PréIàvcEeBto
Fr.1-GreEze-Proi6e
Abach6pfuDgeE
Pru franco froÀtièrc
PréLèveEent6
P!ezzl frauco-froDtlera
Pr el ievl
PrlJzqD fraaco-g!eEa
Ee?flBBeD
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GnÂIrEr I
EnII DE SEUIL
SCETELI.ENPREISE
PRMZI DIEIIRAÎA
DREIIPEI.PNI.'ZIII
Pour llportrtloas.E!! !
PNII !RüCO FNO}{ÎIEE
FNEI-ORENZE-I)REISD
PREZZI F'NÀICO.PRONTIERA
PnII'ZEI FR.ITCO-GRENS
PRELEVEI,IENTS INTNÆOON'NAUTATRES
INNERGEMEIIISCBAI'TLICEE A,BSCEOPFUNGEN
IRELIEYI INTRACOMUNITA.RI
INTRACOMT{I'NAUTÀIRE HEFFINGEN
Ffr Eiafuhrcn uach i Per lDportazionl verao 3 Voor inyocroa Eaar 3
LUXEilBoUnO
-:.w-§a
lroÿrBaEca
Earkuu!tÈoÿéâicnza
DlacriptloB 
- 
EcschrGlbung 1966 196?
1966,
6?
Lrlth,
a
EalkoEst aJYl[6
.rlrL AUG SEP 0cT NOV DEC .ITN rEB MÂX APR u4I ,n lt
lùla. da bIé teEdr. ll6hl von Welzea uad
ct dc Eét!l1 von MoBEkorn
'slEa dl. frusato
.i fruûonto alra1a
Meel vâa rachte tarra
en vu EatrakorQa
È1r dr lcuivschrrl.leaprcLacPratrl d I cntrata,/Drqapcipriizan: !uxê!Dourg Flux ,?6,o 3?5,o 88, 89ei ( 9O1 r( 91O.( 919r( 926,( 9* ,rE,o )f8.o ,o5t6
E.E.OIQIIE ,/
BELGIE
Fb 346,, 54r,, 669,5 6?9, 689,
ÈéIèveDêDta
Flux ;46., 54r,t 41.ô 5 669r, 79,r t89,6
Flur t6?,2 168,2 1?4t2 1r1 tO 50,4 4?,r
DEI'Î8CELrlID
(m)
Dll 35155 65,49 66,11 66.?9 ,6 r?9 ;6,79
Abach6pfunBu
Flux 19.1+ 81E.6 826r{ Er4r9 ,4,9
Fl,ux
ItsÂIICE
P.ix fraDco froDtLèr
rf 64tr4 6{r rtr 64.5tt 64r5lr ,c r)+ 54,r4
Pré1èveaeÀts
FLux 6rr.6 65r,( 65r.( 65r,( 5',6 ',53,6
FIux 119.9 t59,9 1r9.1 155r9 l.81,?
ITAI,IA
he
Lir
kelleYi
tr1ux
El[r
TEDERLATD
hijzea fruco-rcng rt 5or l+8 ,O.?i 50.9( 5'trfil 2,42 ))1zb
EeflirgeE
FLux 69? 7O1 | ?or.é ?11 t24 tO 7r5,6
flux 1't6r trzt2 't'to.1 1OE. 06 t4 .oo,2
Fshe dê arlglo Uohl ÿo! Roggc! FBitra d1 rcgaLa !lqe1 Yu rogge
hir d. sèuil/SchtcLLs[prri6s
hezzl dieatrâta,/Dreopeipri-izeat luxeEbourB Flux 81r,( 81r, ( 81 rr ]2oro lzz to 3r4ro l41ro l41ro 341,o 3{1.0 841,c 841 rc 8ÿ,5
BELOIQIIE ,/
BELGIE
Prlr fruco lroatlàr. Fb 586,: 586,
,86,3 iWt, ,94,? 599,6
Pré1àYeooBtB
Flux 586, 586J 586-t i9Ot, 94,? 599,6
FIux 't64.2 164,2 164.2 6{r2 69,8 169,8
DEUT§CEL'IID
(E)
Frei-GrenzG-Preiac DN.{ 58,8j 58,52 >8.2é i9.26 ,9,6? 59,88
AbechBplugaa
Flux 715,\ 7r1,i ?28.i h.E 745,9 748,5
PIux 1512 19,c 22rt 16,? 8,6 22to
PIÂNCE
Prk frauco lrontièrc Ff
a-2< ,rt29 57,29 ,rt29 1129 i1 ,29
hé1èYalaÀt!
PLux 5r9t1 5r9ri >r9.1 )r9.7 )19 r7 ,)9,?
Flux 21Or { 210 i 21O.8 217 rE >_24 t8 ,zO ô
ITAIIA
h.zzi freco-froBtl$a Lir
hclleYt
Flux
Flux
NEDEBLII{D
hljzc! fraco-trlaa
flt 44.?4 45ro9 45,k t5.79 16,14 +br+)
E.lflLg.a
FIux 618, O 622r8 627 tC 612,, 54r,,
EIux 1ÿ,i L27 t 'l2r,i 122rE L27 t L2? t2
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rE-@!I&ETTsB
BEZilArrcGtDof,rr&r
larJiar tBrrcq(E8s
tDErrE!8 lrll.lcormrxlul^IBrs
IXXIB(E|EIf,SC8§!!IC8E AESCBOPnnOI
PRE.IIYI II'TBICÔüÛNITrII
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Pour hport.tlols vcr! t lEr ElBluàraE nrch : Plr ûtprtrzloll vm : Voor lavocrcl lu :
LI'IIürcINO
-!999
ProÿcnaEca
EGrkuÀ!t
L966 L96?
IrtaoD
NY DEC J AI{
lcrko!at (b6chrlJvlBg 2L-27 28-rc 4 5-11 I2-18 L9-2rl2Çr1 t-8 9-L> t6-24 2r-21
I'*rrne de blé tendrc
et de Eétell
liehl vo! 
'lelzeu und
von Hengkorn
farina di fruEeEto e
di fruDeEto se8alato
Meel vu ztcht€ tartc
en vau D![8kore!
Èl.r dc a.ulvscbtclIcEp!cr,scÈczzi dicntrata./Drorpoirlizr!: uarDourg Flux 892,o 901, o 910,o
BEX.CIQUE /
BELCTI
rb 58r,o 681 681,( 689,1 689,1 689, 69?, 697, 69?, 69? t 69?,
hélàvclcate
Flux 58r,0 681 68r, 689,1 689r1 689, 69?, 697,) 69? t 697, 69? t
Flur 148,5 148 r 148, j 148 | 148,: r48, r'4 .50,4 150 rr r50, 150,
DEI'lSCBLAI{D
(m)
D{ 66,?9 66,?9 66 
'z:
56,79 66,2s 66,2: 66 
'z:
66,?l 66,2' ;5,?9 36,29
AbschüpfuEgrB
Flur 8]4,9 8t4, 8]4, 814, 8]4, 814, ô)+t û4, 814, ,4,9 )14,9
ELur 't2r6 1ar6 '12r6 12.6
mllrcE
F' 64,54 64 
'5\ 64,51 64 J\ 64,54 64,1t 64 '5t 64'ÿ 64,r, i4,>4 ;4,54
hé1èveasntg
FIur 651,6 65r,( 5n,( 65r,ê 65r,( 65' 5r) 6rt,( 6r, 5),6 5rr,6
rIur L?r,9 t?5, r75, 181+ t 184, r84, 184, 191 L9', .9r,9 91,9
ITÂ.LIA
Ltt
Prel1êYi
Flur
flur
XEDEXLIIID
PT il,ot ], 01 5t,o) 5r,2t ,r,2: >1,2'. 53,2' 5r,51 1,50 »,50
EêtflDEa!
FIur 7)2,2 7r2,2 7r2 ?16,r 716, ?16, 716 ?r5, 7r9 t 719,o
11ux rq2 lOOr2 roO 1Oo, i roor i 100, 1OO, i [.4 11,4 11 ,4 11,4
Farlue de 6eigle liehL voû noggen Fqrrna di 6e8a1a trieel va! rogge
i},î'.?::il{i};::il:ff#.nr Luraobour. FIU! 82?,o 814,0 84r,o
BEIÆIQI'E /
BET,OIE
rb 594,? ,94, 6q, oo' l oo,1 toor) ior,9 ;o5,9 ;o5,9 305,9
Pr.éIèÿeûoat!
Fl,ur 594,7 ,94, 594, 600, 600, aoo i@', io5,9 ;or,9 io,,9 ior,9
Plur 169,8 169, 169, t 169, t 169 169, 169, 69,8 .69,8 169,8 169,8
DEI'ÎSCEL.âIID
(m)
Dü 59,6? 59,6? ,9,6't 59,6i 59,6' 60r1l 60, rt ;o,18 io, 18 10, 18 io,18
AbschôpfurBcn
llur ?45,9 74r, 745 ?45,t ?45, ?52 t ?521 ?52, t5212 752t2 752,2
Ilux 18,6 18,6 18,6 25,6 25,5 19,, L9,' 26 
't 16,, 26 r) 26,'
rnÂNCE
rl ,t,29 5r,29 5t ,2t 51,29 ,),2, ,),21. ir,29 ,,29 ir,29
Pré].è"rDGDt!
Flur 539 t? 5r9 t 5r9 ti 5r9,? 519, ,r9, tr9," 1)9, ,9,7 ,9,7 )r9,?
Plur 224 18 224 | 224, 2r1 18 21Lt8 2'L, 2tt 218 2r8, ,8,8 l]8,8
IT.|I.IÀ
Lit
kcl,lcrl
PIur
Plur
f,EDEALilID
r1 16,li+ +6,14 46,llr \6t49 46t49 46,49 \6,41 46i8r 46,8l 46,8/ 46,8t
EslflEgr!
Plur tt?,, 3r?,, 6r?,: 6\2t2 642,2 642 642 647,( 6t+Z r( 6\7 t 64? )
nur t2? t2 t27 t2 127.2 t2?,2 t27 | t27 t t2? LSrt lrr, 1]lr 1]1,
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PREZZI mû{CO-PRONII!n^ EEIEI,I IXInæOüUNIIrRI
PnlJzEr Fnrllco-onBs tmRrco0oNau[rlRE EEFTIXOEI
F0r ElDfubrc! uch ! Par ùDorttslonl yarlo r Yæ! tDrcarcD ua t
LÛIEIEOIIEO
lroÿcnucc
EcrkuD ft
ProYrnieaar
E!rkoIat
De6criptlon - BGrchrcibuB8 r966 't96?
1966t
6?
ù1tb,
t(Erchr,'Jÿ1!6 WL AUO SEP æT lrov DEC ,rrr rEB üÂn 4PB IIAI JUI{
Grur
blé
rux st !.Eoula! d! Grobgrl.a! uud Fahgrtqlr Scüola . lroollnl Erutten. 8r1.! .a Erlc{a.Itondrr votr IGIzo! dl frullto yu zachta t§r.
hir dG lculvschrollcnprrlr.
Pr.ezi drcEtrata,/DrcupciprllzcDt LurcrDourB flux 96,o 196,o |96.o 90r.o ,1aro 9el ro 9lor0 919to 9r2, 958'( 95E.( 9250
BELOIQUE ,/
BELOII
rb 'o7 16 706t6 ?o1J ?l1.1 74L),
PréIèveDcDts
FIux 'o?$ 706.6 ?o1 r{ ?)1 o1 ?4L ?52 t:
Flur 2r,9 t26 tl 152rt 109r ll 108, 
'
104,
DEIITSCEL]TI{D
(m)
DI
'0,6o 7Ot60 ?'t.r'l ?1t9O 7215: ?2,8é
Abscb6pfu!Brn
ELur t8a.6 38ar 6 E89,( E9Er8 oOÂ 910,
Elux
FBlxcE
rf i9.94 59.811 69r 8l 69. gl 69,8r 69,8t
héIèÿcreota
FIux lO? o) 707 ,' 707 ?t?.: ?o?, ?o?,
flux ra6re 25,2 126.2 ,1,,,, L42, 150 r(
IlATIÂ
Llt
ÈsllqYi
FIux
f,Iur
TEDERLII{D
rt ))r28 irt57 55 t?\ ,),1 5r,2 ,6,o(
Eêff1!grB
Flur 715.9 7{O.O 742 ?9Ool ?62,i 774,
Flux 98,6 9r,5 92 tC 89,? 8?,9 81,6
Gruaux st 
€êEoulo8
de bIé dur
Grobgrlca! uld F€Lngriea6ÿo[ ButrêizêB Seaok r seoollnLdi grano duro Gruttrar grie6 a! grièu.e1vu aluru türâ
Pr1r dc aGuil,/SchrêIleapr.lar
hczzl dtGntrata./Drcapeipri-ize!3 !uxeoDour8 Flux )55tO ?55 to 95r,a 9Q, ÿ1r( 98or( 9E9'( 998'( 011 o't? lo1?,t 984,
BELCIQI'ts ,/
BELGII
Prlx lraDco lroutiàre Fb
7r6,8 716,8 ?56,t 761 rl ?68, ??6,"
Pré1èveolDt!
Flux 756,8 756.8 ?56,t 761 ta 768 r 776,"
Flur )5,o ttr, 1r5,c 175t( r4O, 1hO c
DEl'lSCELÀTD
(m)
Frsi-Oreaza-heiaa DM
t6.15 76,'r5 ?6t1i
Âb6ch6pfuugeE
Flur ,51,9 )51 .9 951 t
Flux
FRIJ{CE
FI 16,1a 16,12 86,12 86,41 8616a 86,6
Èé1àvalcut!
flur l7z.z l?2,2 87212 875o 8??,4 8?? ,\
Flux 20r5 20, 20 21t6 11 ,1 )9,4
IlAIIA
L1t
heliêvl
trIux
Flur
NEDTÛAIID
Prl,-1zca lruco-mcas
EI i8,4t i8,4, 58r 9C ,9.5 60,oi 60,52
EcffLtrBca
flur to? t1 lo7r1 81> 62zrr 829 t4 83r,
ELur 82,? 82,? 78r6 ?8ro 78,o ?8,o
85
.II DE SEUIL
§CEUELLENPREISE
EREZZI DIENÎNAÎA
DRE.TPELPBIT'ZEII
Pour hportatloua ÿ!r! t
IAII INIIICO IROTTIIEE
I'REI-(nET8ÈPIEISE
mEzzl rxllrco-lnoNllml
mr,rzxil FîArcor(nElrs
InIIAYD{EIT g U|ÎDTC OOfl 
'XÂUTAIRTSINÙEROEIEIIISCErIIIJCE8 ÆSCEOPPÛNOS
PRE.IEÿI INTAACO}IIINITINI
INTRTCOHXI'ilASIAIRE EEErITOETI
Fllr El,BfubrcB arch : Pcr iaportazionl vcrso : Voor iDyogroB uaar :
@s4 'roo f,r
ProYcDucc
Ecrku!tt
ProvonlcDza
Earko[€t
L956 1967
NOV DEC J AI{
J ÿi!6 2t-2? 28.:( 1-4 5-r1 2-r8 9-25 126-rL 1-8 ls-rr L6-2 l,t-rg
Gruaux et senoules de GrobEriea6 uad Felnsriees §eEqle e EeDoIiDl Gruttear grie6 en glie6Eeelblé tendre von Heizea - di fruEento vu zachté tartle
hk de soull/Schr.ll,enpraiBÊ
Prozzl dr ontrata./Drcapeipri.lzen: Hroloour8 Flux 912,0 92r, o 91o to
BEI,CIQI'E /
BELGIE
Eb ?\, ?4), ?41 '5r,9 trl-,9 trl,9 760 t6 ?60 $ ?60,6 ?60,
hé1èv.ocntB
Flux ?4) ?4t, t ?4, 751, ?rt, 760 t6 ?60 t6 t6o t6 760,
Flux 106, 106, ]06, r06, .06,, .06,, ,8,6 .06,9 106t9 i06, 9 to6,
DEUTSCELÂND
(BR)
Dlt ?2,9( 2,90 72 oO ;oo roO tt oO 72,70 72,7c
Abachüpfu!EeB
Flux 906, 906, 906, 11'l )rt 11 )11,l ',rl t) )tt t3 ?08,8 908,8 908,8
flux
TRÂI{CE
rf 69,84 69, 8r 69,81 69, 81 69,8) 9.84 59,84 19 ,84 59,84 ;9,84 69 ,84
héIèveEeDts
Flux 707, 707, 707 t ?o?, ?o?, looz 707,' 70?,t 707,1 707 ,1 707,
Flux L4z l.4z 142 1r1, Lr)- t2 5r,2 t5t t2 60,2 t6o t2 t6O t2 160t2
IlAIIÀ
Llt
Prclieÿi
[1ux
Flur
IIEDERLAI{D
F1 55,81 55,8 55,8" 56,o<. ,6,09 )6,o9 )6 tog 56,o9 )6,3o ,6,10 56,)o
Ee ffiDBc!
Fl,ux ?70, ??o,t 774, 7?4, ?4,8 7?4,8 7?4,8 774,8 777 ,? 777,?
FLux 8r ,, 82,, \2,5 8r'5 !,5 l1,' 92,? t). 
'?
Gruaux et semoul-es
de bIé du!
Grobgrress und Ferngrress
von Hartweazen
Serole e 6emolanl
di grano duro
Gruttcn, 6riês en Erlesnee1
van durum tarwe
Pri,r de sêull,/Schielleûproiae
Prezzl d'entrata,/Dreopeipri;zent !uteûDourg FIux 97t,o 980,O 989,0
BE,LGIQI'E /
BELGIE
Fb ?68, 768, ?a8, 1?8 to ?8 to 7?8 to /78,o ?86,4 ?8.,4 ?86,4 ?86,4
Pt'é1èeêEetts
[1ux ?68, ?68 { ?68, 178 to 7?8,o 7?8 to 7?8,o ?86,4 ?86,4 ?6C ,4 ?86,
Plu r r4o, 140, 14O, 40,5 4o 
'5 .40,5 r40 ,, 14O, 
'
140, Llt(),5 14O, 
'
DETITSCELÂI{D
(BR)
DM
AbachôpfuDgea
Flux
Flux
ERÂNCE
rf 86,6a 86,6 86,6 \6,6, \6,6t )6,61 36,6) \6,6, )6,6, 86,6,
PréIèYeûeEt6
FLur 8??,4 8??, 87? , )77,4 \?? ,4 )7? ,4 )??,4 \??,4 8?? ,4
Flux ,t,r lt,t 11 ,1 r0 ,1 r0 ,1 rorl +0,1 9,1 t9'1 49,1
Z1ÂI,IA
Lit
Prclievl
Flux
Flux
NEDERLAN.D
F1 60!05 60 toi 60,o, 60 
'5 60,5' 6o,5'. ;o,59 it,L, ;t,Lj 1 'Il ;1,]'
EeffiDgo!
flux 329,4 829, 829, 816,t 8j6,l 8j6, 16,9 144,4 )44,4 )44,4 ]44 ,4
Flur 78,0 78,0 78, o ?8,o ?8,o 78,o 78,O 2.f 12,1 2rl ]2,1
E6
Pri.jzen franco-greue
Pour ioportation8 yers : I.llr Einfuhrcn nech :
PNEIEVEIIENTS INIRÀCO}I}II'NÀI'TAINES
INNERGEMEITISCEIFTLICEE AASCEOPI.UNOEN
PRELIEVI INTRACOüI'NIIARI
II{IRICOM}IUNÂII1ÂINE BETFIUGEII
Pcr lEportazloai vcrao I ÿoor ilvoerca aau B
PRIX DE SEUIL
SCg*ELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
DREIIPELPRIJZEN
PRIX FRA}TCO .îRONÎIERE
FREI.GRENZE-P.IEISE
PREZZI FRÂNCO-FRONÎIENA
PRIJZEII FRANCO-GRENS
NEDERLrtlD
hovcnancG
EsrkuDft
Proÿenienzg
Bcrko!st
Deacription - Bê6chreibuD8
DracrizloDe - Oû€chriJvug
't966 19 6? 1966/6?
Aritù
iJI'L AI'O SEP ocl !tov DEC JAI FEB I{AN ATR MAI JII}I
81é têndra ÿlelchralzcE Gruo teEgro Zachta t8re
tir ds seuil,/SchrellsaprêIse r Nêderlual)rezzl d r eatrata/Drcapelprij zen - F1 ,? t85 t?,E )8,21 l8rr5 i8,9o ,9,25 )9,6 ,919, lo' ro 6,6J t+o,65 l.o,65 ,9,r?
BELOIQI'E /
BELGIE
Fb 48?, 486r 4 48r. ,o4,, iLL t2 5L9 t5
PréIè veEeDta
FI t ,t, ,5,22 ,5,oo ,3,r1 ,?,oL ,7,6t
F1 2 r2l 2 
'ri 2,89 L,74 1,46 L,2?
DEI'TSCELIIID
(Bn)
I}{
Absch6pfuDgeD
F1
F}
rEÂtICE
Ff 49,?i 5o I li{ ,1,81 ,2,2 52,97 ,1,L9
Pré1èveaeute
r1 ,6rtü 5? tO' ,8,00 ,8r 2€ 18,79 t9,oo
F1 0.9, 0,41 ), oI o,01
IlIIIA
Llr
PrsIl,oYi
r1
rI
Lt'IE{BOIIRG
FIux 619,l 619t 619, ;2f,E 6nJ 6j6,
PréLèveacnta
r1 44,8 44,8, 44,8? t5 24 45,5 46,o:
Fl.
SsigL! Roggea SoBaLa RogEê
Èix dG scuU,/SchrolIGEprcis€
Prcrtl drcBtr;ta,/DrcupcipriJze!! NqdorrÙd F1 ,'1,7: ,2,O( t2t25 ,2150 ,2,75 ,r,oo ,r,25 ,r.ro ,rt50 ,r,ro ,r,ra ,t,5c ,2,9,
BEIÂIQUE /
BELGIE
Prir treco froûtlèrr Fb t25,4 \25,8 ,,,8 ,710 41, 4rr,
PréIèveacate
F1 ,or80 ,o,8, ,r,4( 1,64 ,2,L
F1 o,r, o,55 o,r5 ot45 o,18 0 ,11
DEuTSCEI,IIID
(m)
FrGL-Groaza-PrelEs
I}I
AbacbôpfuDtG!
r1
rI
ÿrrxcB
Prir fruco lroatlèrc FI lo,o7 6,4?
4z,rz +2.94 4l,ot 44,1
Pré1èYGûe!t!
FI a9,r8 29167 ]1 
'o ,'r.ll8 12,4(
rI 2r04 1'9 0,81 ),4, o'?8 o,05
IlTLIA
hozzl fruco-f!onticra
Ltt
h.llcvl
r1
ft
IJ'IDIBOÛTO
kir lruco froutLèrq Flur i74t8 i7+t8 5?4 t i79,8
qÂL 589
Prétèvcocntg
PI t62 1 t62 4rt62 ir,98 42,r4 42,6,
rl
87
PNII DE SEUIL
SCEYELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREüPELPBIJZElI
Pour bportatio[a ÿlra:
PRII FRATCO FRONÎIEnE
FREI-GNENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FBONIIENI
PRI.'ZE{ FRÀNCO-GRENS
Itlr EiÂfuhreD Dach 3
PRELEVEüENTS INÎRACOI{Ifl'NÂI'IAIRES
INNERGEUEINSCHIFTLICEE AISCEOPTI'NGEI{
PRELIEVI INlRICO}{UNITÂNI
INlRÂCO}I}II'NAI'TAINE EETFITGEN
Per i.oportarloaL yqrso 3 Voor iayocra! nær :
TEDEBLI'D 1OO f,r
ProÿaDaÀc!
Eerkuf tÈovcÀia!za
Eerkoaat
DllcrlptioB - Be6chr.ibuû8
Dascrlzlo[c 
- 
OGchrl,JYlBg
L966 1o Aa
NOV DEC JAN
z:.-zl1l3-,0 1-4 2-18 .e-25126-rt 1-8 6-?21 2r-291
3lc tendre ÿJei.chYreizen Grano tenero Zachte tarYre
Prir d. sàuU / Scbr€IlenprêlEe : Ncdcrlaurlkczzl dr.Etrata,/DraEpelprijzsB - ---------- F1 ]8,so ,9,25 )9,60
UE-(}IQI'E /
BEUTIE
Fb 5L2, 5t2, 5L2, 518 520, ,2', i?5,6 ,25,6 )2r,6 ,'24,,
Pré1èveeeEta
F1 17,Ll 37,r ,7,5 ,?,5. 17,6 ,8,ÿ, ,8,o5 ,8,o5 ,8,o5 3?,96
F1 t 
'r9 r'74 L,t2 | '12 | ')2 o'78 L 'tj
DHITSCEL1IID
(BB)
Dü
lb6chôpfuEBeB
f1
r1
rnlrcE
F' 5r,o( ,1,ot 5t,o' 5rt ,4,oo
Pré1,èYcoertE
FI )8r8t )8,8t ,8,s 39,L 19,59
ft
IIrI,IÂ
Lit
Prel1.Yl
rI
r1
U'IIIIBOI'EO
Flux 6n\ tlo ,8 iro,8 316,8 516,8 ,6,81 bro ro 642 r8 642,8 642 642,t
PréLàÿêEeÀts
r1 t+5,6 t, t6? +5,67 +6 ,10 16tlo 46,1C 46 ,10 46,54 46,54 46,54 46 t5L
F]
Se igL e Roggeû segala Rogge
Plir d" 6êui1 ,/ Schr.Lleaprciac ., . -. ..
Prcztl drcutraia,/oreopelprtlzc! 3 Nooorluc r1 ,3,oo ,1,2'
BELOIQTIE ,/
BET,CIE
I'b 4r,4 450, l+iO,I 45r,L 455,r 451,9 442,4 45t, 451, 451 45r,
Pré1èveû6uts
r1 t2, 12,59 12,9' ,2,97 ,2,?2 ,2,oi ,2,7r 12tT ,2,7( ,2,91
r1 orro o,ot o,5? o,1, o'15 o'15
DEt tscEtrrD
(rB)
DI
Ab6ch6pfungcB
FI
F1
lllf,cE
Ff 4),2 4,o5 t4,o5 44,05 44, r€ 44 tr2 44 tri 44,4€ 44,32 44,4r 14,46
Fé1èveaeata
tr'1 )t,7r 12,10 12,rC )2,ÿl 12,r9 ,2,y )2,4 ,2,6( ,2,r( ,2,6( t2,@
FI
,64 0 
'05
o,05 o,o, o,05 o,0, o,05 o,05 o,1, o,)5 o,)5
I1.l[rl
Lit
ksl,lGv1
r1
rt
LBIETTBOI'NG
trIur ,84,8 ,84,8 584,t 589,8 ,89,8 589,t >94, 594, 594, ;94 ,8
hé1èYeEeEtr
F1 2é4 2't4 42,1\ 42,?o 42,?A 42 t?C 4z'?c 4,,o( 4, rol 4,,o( 4l, oi
r1
88
PRIX DE SEUIL
SCETELLENPREISE
PREZZI D]ENTRAIA
DNEIPELPRIJZEN
Pour hportationE vGr! 3
PNIX fRAXCO .IRONTIENE
rREI-GREIIZFFF.TEISE
PREZZI FNÀNCO-FRONTIERA
PRI JZEII FRAI{C O.GRENS
Dür Einfuhrrn nacb:
IIEDERLI}ID
INELEÿETETÎS INTRÀCOHIIIUNÀUlAIRES
INNEROEMEINSCEIllLICEE ABSCEOPFI'NGEII
PRELIEVI ININÀCOMI'NITARI
INTRACOMHUNAUlAIND EEFFINGEN
PGr l[portazioDl yêrao ! Voor iavoerca naar :
Prov!nanca
BerkuDft
ProYcDfun&â
Errkolst
Dc6criptloB 
- 
Brscbr.lbulg
Dêscriuloao 
- 
oEschriJviDB
1966 '1 96?
1966t
67
\rith
ÿJI'L AI'G SEP ocl NOV DEC JÂI{ FEB Irll Arn MÂI JI'!I
Orgc Gerete Orzo Gcret
trlr dc s.u11,/schrcllcnprelso t N.ô.rludhazzl al,€utrata./Drrrp€IprlJzêD- --------- F1 Ê+2O 72r20 ÿ,45 )2,70 ,2,9' )),2C ,r,4i 51t?O ,r,?c )),7( ,rt7l 1),71 tr.14
BEUIIQUE /
BELGIE
Fb t22r9 128,1 441i( 4\r 3 446, 4ro,t
héIèYc!.Bta
PI )ot52 ,ot99 ,r,9. 12,2' ,2,1: tz rol
F1 1,28 o,81 o'09 o,o5 0 
'of o 122
DBI'ISCELrIlD
(m)
D{
AbEcbBptunEqn
P1
rI
tn^Itct
FI ,9.81 ioi40 4r,7', ll2 r o[ 42,4 42t?l
ÈéIàYaErat!
FI ,9 t'19 29.65 ,o,6. n,8i ,1 ,11 ,L,):
rI 2,r7 212, 1,49 1r 42 ,54 |,t6
I1&IA
Lir ).4r2 i.414 5.42r 5.581 .r7, 5,522
Prcl1av1
t1 ,1 ,5E l'l r)6 11' 4 ,7,t4 ,1 ,12 ,L,98
r1 oral o.4) o,48 .1,tr I 129 c,6t
U'IBIBOT'BO
FIur Êet9 4281 1 44r, 44r,2 446 | 45O 
'
PréLèvcocatg
F1 lorQ ,ot99 t,9t ,2.2j )2,' ,2,d
FI 1.2E o !81 ,09 o'o5 o 'o, o,22
Avoinc 8a!er Aveaa Baver
È1I da Eaull/Schrall.nprala.
Prcrai drcntratÿDrcapciprl,Jzcnl rcc'rruc EI n.9, ,ot95 ,1 t2O ,1 r45 ,1.7C 31 o9! )2021 52t42 ÿ14: *14: *,4i P.t5
'1r89
BETÆIQIIE /
EEOII
PrLr lruco lroEtlèra rb ,95r9 792,6 'oI, 
o l.O9r 4L2l 415,
Pré1àÿGErnt!
F1 .8,66 18r+2 29,o' 29 t51 29,8, ,o ts
r1 1.89 2rL1 L'69 r,f6 1,.46 r,46
DMl§CELIIID
(tR)
Fr.l,-Orcnt.-Prc1ra lrl
Âbscb6plugrE
r1
r1
TBITCB
hir frùco troatLàra FI ,6167 )?.7? ,7,45 ,?.27 ,7,r7 ,8 J?
Pré1àv.!antr
F1 16,8E 2?,69 27,46 2?,r2 2?,4A 28,42
r1 3,66 2,86 ,,25 48 ,,8, ,,o1
ITILIA
È.zzl lruco-lroEtl.Rs Llr .2r? 406 5.r95
hallaYl
rl ,o,4, 11,, ,1,1 ,L,2:
r1 o,o+ o,11 o'11
IJII}IEOUBO
hlr lruco troatlàra Flu: ,95.8 ,92,6 ror,o lo9,9 412 r 415,
Prélàvclsnta
EI 18.66 18r42 29 tO, 19'6 29.8', lo,01
TI 1.89 2,L' ,69 1.{5 1,46 1,46
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PRII DE SEUIL
SCBTELLEl{PREISE
PREZZI D'ENÎRÀTA
DRE{PELPRI.'ZEN
Pour loportatioBa Yera 3
PRIX FRilTCO FNONTIEnE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRANCO.FRONIIENA
PRIJZEN TIÀTICO.GRENS
Für EiÀfuhrso Dach :
PRELEVEIGNTS ITINICOIO{UNAUTAIRES
INNENGEilAINSCHAETLICBE AISCEOPFT'NOE}I
PRELIEVI INIRACOI{I'I{IlIBI
INTRACOHI.IUN AUTÂINE EEFF II{OEN
Pêr ioportazloll varso t Voor iavoerca acar :
ProÿaDaDcê
EerkuE ft
ProÿêDigDza
BcrkoEat
Dêêcrlptlos - Beschreibuug
Deecrlzloac 
- 
OEschrljÿIEg
r966 L96?
NOV DEC JÀN
r-2?l 28-rol r-4 5-r1 12-r.q rs-2tr )A-11 1-8 o-1 q L6-2. 2r-29
OrBe Ger6t e Orzo GerBt
Prlx de 6euil / Schrol,lêÀprelse : NederlaadhGzzl dtoltratâ/Dre[pelprajzen' -'--'----- F1 )2,9' tt,45 ,r,70
UE.GIQIIE /
BELGIE
fb ,o,o 5O,O fro,o 450, 4ÿ 4lr 4rr, 456, 456, 456, 4r5,,
PréIèveoente
FI i2 J8 ,2'58 ,2ê8 ,2,59 ,2,59 12,?2 ,r,o5 tt,o5 )t,oi )?.9t
F1 t t22 , t22 o 
'o9
DESTSCELAND
(Bn)
DM
Âb6chôpfuDgeE
I.I
f1
FlAIICE
Ff 4z,6t 2 t82 2,82 \2,67 4r,oi 42,7r 42 ,85 4r,oL 4r,4<, 4,,z)
PréLèveEent6
F1 )1 t2 tr,39 ,r,3t. )t t21 1t,2t. ,1,5 ,L, ,r,4 ,Ltr6 ,1,89 ,2,orl
rI r,16 L,16 L,16 r,)6 L,r5 t 
')5 t '16 r,6, ,6t I6 1,16
ITÂLIA
Lit ,4o, ,ÿ) 550' 550' 5501 5ÿ' 560t ,60, ,50, )50, ,485
Pre11eYl,
F1 1L,8', 1t,8 11,8' ]1 ,8 ,2,+ ,2,4: 32,4 tt,8? tt t?'l
rI r,)6 o,69 o'69 0,69 o ,69 o,69 o,16 o 
'56 o,36 1'19 1 '19
UIIETBOI'BO
flux 450,o 45O, ( 45o,( 4æ, 4ro, 45L, 5r,9 t56,5 56 
'5 i56,5 455,?
PréIàÿoEeDta
r1 ,2,18 ,2,5t ,2,5t ^tl ,*1t2,?2 ,,,o5 ,r,o5 ,3,o5 12,9é
FI o t22 o t22 o t22 o t22 c,o9
Av o 1ne Eafer Avena Eaver
hir de 6eui1 / schrollênprclas ., , ..! ÀedetrECZZr O' eDlrâga/EeûpelpraJze[ r1 1t,?o )2,2O
BELGIQUE ,/
BÊLGIIi
rb 414 ,7 41,4 414 414, 4r-4 416 | :.6,7 L6,5 16,5 \16 t5 15 
'0
Pré1èÿetetrt6
rl, to ro2 )o,o, lo,o lo,o ]0,0. ,0 ,1 ,o tl? n,r5 ]0,1, frr!, ,o,oi
FI 1,46 1,46 1,46 1,46 1 .46 I,46 ,46 46 I 
'+6 r t46 \,75
DEI'TSCELÂND
(m)
Dü
AbBchôpfugôD
rI
r1
txÂltcE
Ff ,?,2 t8 ê1 ,8,2" ,8t2i ,9,ot ,9,o ,8,9' 19 tO'. 4o.2( \o,26 \o,61
héLèYêooEtc
r1 2?,)2 28,O( 28 ,0( 28 ,o( 28,6( 28,6 28,' 28,66 z9,52 29,52 29 t62
tll aoA 1,24 ),24 ,,2\ )Ao 2. 89 , no ,28 2,28 I,98
IT.ILIA
Lit 5\t, 541' 54:r.5 t4L5 ,4L' ,3L' )15 ,,L' ,29,7
ÈeIievl
r1 )o 
'?8 ,t,16 lt,rl \,16 3L,16 ,t,rd T,?q ,o,71
'o'78
,o,?8 ,o,68
FI o,20 0 ,20 o,20 o,20 o,?8 o,78 o t?8 o'?8 r'1)
LI'XEIBOI'RO
trlux 4L4 j7 4r4 | 414 414 411+ 416 416 t 416, 4]6, L6,5 +tr,o
hé1èveEqnt6
F1 p,o2 10,o2 30,o2 ,o,o: ,o,o. 10,t lo'1 ]o t1 ]o,r 1A,L5 ,o,05
r1 t,44 1,46 1,46 r,46 I,45 1,46 1,46 r,46 1,46 1,+6 L,?5
90
Pour loportrtloa8 yqr! I tür Einruhrcn aach :
PNDI§IIE,TIIITS IITTNACO}II,II'NÀUIAIREIi
INNEROEI.IEINSCEÂTTLICEE AISCEOPFUNGEN
PRELIEVI INîNACOMUNITARI
INÎRACOMHUNAUTAIRE EETT'INGEI{
Pcr hportazioai ycrlo 3 Voor iEyoqraa Daar 3
PRIX DD SEUIL
SCBf,E.LENPREISE
PREZZI D]ENTRAIA
DREIIPELPNIJZEII
PRIX mA|Co .lnoml&t
I.REI-ONENZE.F.IEISE
PREZZI trRil{CO-FRONTIERA
PnIJZEII FRAIICO-GRENS
NEDEnLrtlD
cEREÂt8S
OEf,REIDE
CEREAII
(lRâNEN
1OO f,.
Èoÿaaancc
Eerkuaft
ProYCBLênza
EorkoEat
DêacriptloD 
- 
BcBchr!ibuag
Deacrizlonê 
- 
OE6cbriJviDt
1966 19 67 1966/6?
A!1th
i.IUL AUG SEP ocl ilov DEC ,ml FEB xÂR APN UAI JII'
Mald !la1§ Gruoturco Maie
ttr dc Beull/scb_re]1eÀprcLaê t Nêdârlandtazzl di eDtrata,/Dreope).pr1jzeu F1 1,r5 ,1,55 .]}1i8c ,2,O: ,2tY )2t5l, ,2,80 ,r05 1r,o, t ,Ô, ,r,o5 ,r,o5 ,2.49
BELOIQUE /
BELGIE
rb 412, 412r2 412 | 1r,7 418, 422,t
PréIè veoeate
F1 29r 8q 29,8\ 29,8' 1o, 10 ,o,3: )o,6t
F1 1,)1 L,1) r,r1 r,5) t,59
DE1'TSCHLAIID
(m)
Frei-Greazc-Prei D.t
Abschôpfuageû
F1
F1
rxÂNcE
Prix franco troDtlè
rf
Pré1èYêDoat€
r1
F1
ITALIA
hezzi fraaco-froutlera
Lir ,.1O\ 5.O1 i.1o9 .9?8 4.9r1 5. 08
Prell€vi
FI 29,5( 29,Ot 29 tr9 :8,84 28 ,41 29,4
F1 1,' L r9i 1,82 2r82 ,,42 2,51
LUXX}iBOIIRG
PrLr lrùco froltlèr.
Flur 412, 4,12 t2t6 \15 t7 418, 422r
Pré1èveocnte
F1 29,8t 29 t81 29,8? ]o,1o 10,r: ,o,6t
F1 1,r' L,1 1, ]1 r 
',1 L,r, L,59
Sorgho Sorghuo Sorgo Sorgho
Prlr de 6euil/S
Pr.zll dreÀtrat lchrcll,cnprclac
"/D.;;;;i;;iJ;"83 
Ncdorled r1 ,o.r5 ,o,55 ,0,80 ,1,o5 ,1 rrc ,1 t55 ,1,8C ,2t05 ,2,o5 ,2.Ot ,2,Oi t2.ot ,1,4:
ÈTI.GIQUE /
BELOIE
PrLx lraaco froDtLè
Fb ,99,2 )99,2 ,99,(. 1o2,7 405 t 409,
PréIèveûÇDta
FI 18'90 28i 90 28,91 29,16 29,3', 29,6
F1 I ,25 t,25 1,25 L,25 L,5t
DEUTSCELÂTD
(8R)
Frel-GrGÀzo-PrG16c Dü
AbschBpfuDgcI
F1
F1
fxrccE
Prix frauco frontlèrc Ff
Pré1èyeoêEts
F1
r1
ITAIIA
hczzl fruco-fro[tlara Lir .o79 i .o47 i.o4? ,.or8 5.04 5. o§'
PreLicvL
tr1 19r 42 29.2' 29 t2' 29r18 29 t2l 29,2
FI o,68 o,6{ r,18 lrl+8 r .48 t,9,
U'IE,IBOIIRO
PrLr fraaco froEtLèrc Fl,ur
t99.2 ,99,2 )99 t5 402,? ar,7 409,
Pré1,àY!Eratr
It 18'90 18.90 28,9' 29Ja 29,1',, 29 t6l
EI 1.25 L,2i ,25 L.2J r,r, t,5,
9t
PTII DE SEUIL
8CE'ILLEPREISE
PBIZZI D'EIITEAIÂ
METPEI.PRI.'ZEN
Eour ilportations ÿqra :
PRII TNÂI|CO FROI{TIEnE
FnEI-(NEIZE-PREISE
PNEZZI I.nATCO.FRONTI ERA
PRIJZEN MÂNCO-GREN8
lûr EiafuhraB uch:
PRELEVEI,IEIIIS IillNACOIOIUNÂI'TAIRES
INNENGEüEIN§CEÂFILICEE ÆSCEOPF(INOIT
PRELIEIII INTRTCOITIIIITTNI
INTNæOHHUilAT'lAIBE EE.rIilOET
Pcr ioportazloai vcrlo t voor iltoarcD nila t
lOO I.
ProYarucc
8.rltr!tt ItarcrlPtloB - Bcachreibung
Daacrlzr.ona - OuchrlJvlB8
L966 L967
NOV DEC JAN
ErRlout 2t-2? 28-rol 1-4 ,-11 2-rsl s-24 26-t', 1-8 9-L' L6-22 25-29
MalE Oruoturco MalsHaIs
hl ôa rcuil ,/.§chtall.BP!.ls! : ,c.qrludhczzl dt lntrata/DruPclprijzc FT. 32,ro ,2,55 )2,8o
BEICTQSE,/
BETTIE
Pb 418 418,i 418,t 4221 \22, 424, t24 t4 +28 ,1 r28,r +28i1 \26 tg
PréIàÿ.!cût6
EI n,, to,r" ,o,rl ,o,a 1O,6t to,? p,7, 7O t99 ,o,99 ,o,99 lo ,9r
FI r,r9 L,59 L,59 L,59 L,r9 L,r9 r,59 L,r9
I'EIIESCELItrI)
(xB)
D{
lbrchôpfurgsu
r1
r1
tnrrcB
Ff
ÈéIèYalcnta
F1
P1
III.LIÂ
Lit ÿo2
'o9?
»52 5052 io52 9052 5æ2 ,æ2 ',202 ,e2 5184
Prellaÿ1
r1 28,9' 29 t2 29,2 29 36 29,26 29.26 n,t ,O,L' ÿ,ti ,o r:.|rl, ,o,o:
II 2r94 2 
'6, 2,65 2,65 2,65 2,65
2'oJ 2,ol 2p) 2'o1 2,r8
UI.IEIBOUNO
trIux i{18, 18 
'7 18'z
422,7 422 t? 424,4 | 424,4 428 428, 428, 426,
Pré1àY!ErDt!
P1 ,o,t: to,rL fr,,L ,o,@ ,o,60 ÿ,7' to,7: ,o,9t ,o,9t n,g4 p,9-.
P1 t,59 ,59 t,59 L,59 L '59 L,59 L,59 ,59
Sorgho SorghE Sorgo Sorgho
È1r ôè æuIl ,/ scht!11enpr€16a r lteiterlu<Èazrl d t GDtrata,/Dr.EpGlPrlJze r1 ,t,n l],80
BEÂrqpE ./
8EIÆII
Fb +or,7 û>'7 405,1 \o9,1 \o9,i 411,r 411 415,1 4:-5 4tr,
Pré1èvcuents
F1 29,)? 29,r? 29 tri 29,6( 29,6( 29 t?t 29 t7l ,o,o: ,o 'o: ,o,o: 29,9
r1 L,53 L,5' L'5, L,5' L,55 t,r, 1,5, L,5t L," L,59
DEI'TSCELITD
(E)
Dtt
Abacb6pfug.n
F1
FI
ÿtrtct
Ff
Èé1èYcûrntr
F1
rr
rtttrl
L1t ,o4? ,o4? ÿ4? ,o47 ,o4? 1o47 ÿ4? o87 ,o87 '§8? -]D69
PreI1.vr,
r1 29 
'2, 29,2i 29,2 29,2
29,2 29 
'2
t9,46 29,\6 29,16
F1 1 r48 1,48 !,9) t,9, L,9' L,9' r'9, ,9' ,9, ,9, 2,r8
ItrlEr8ouao
rIur 40,,i 405,t 40,, 409, 409 I 411 4II ,1r,1 1r,1 i15!r 41r,9
hé1àvaEeEt!
r1 29,r? 2l 29,,',, 29,61 29,6( 29 t7 29,7: 1o to2 JOrOj JOro! 29,9?
F1 t,n t,r, t,5, L,5' 1,5, t,r, r,5, L,5' 1,5, L,59
92
f"*"^r*l| *ro* |
I ror,,r Il*^, I
PBIX DE SEUIL
SCEf,ELLENFREISE
PREZZI DIEIIIRAÎA
DREIPELPNIJZEN
Pour loportttloaa yala t
PRIX FRÂIICO .IRONTIEE
FREI.GRENZE.F.IEISE
PREZZI FRilCO-FRONÎIENA
PRIJZEN TRÂIICO-ONENS
lur Elnfubr.n qach 3
NEDENL/UID
IREIÀVIIiEIITS ININÂCOI,II,IUNÀUTÂIRES
INNEROEI{EINSCEÆTLICBE ABSCEOPSl'NGEN
PRELIEVI INTNâCOI{I'NIÎ§I
ItlÎNÆOüHI'NÂUTAIRE TEFFITTGEI
Pcr lûportazloni varlo : ÿoor Luvoercn nau :
loo f,r
Provcaucc
EarkuBlt
hoÿGDicDzr
Ecrtoæt
Dclcrlptl,oa 
- 
B.Echrqlbulg 1966 19 67 966/67
rltb
JITL AI'O SEP oca NOV DEC JAII rEB lilli APR }{ÂI ,rut ,
!l111ct Eirar Mlg11o Gierat
ttr dc aculÿScb_r€Ihoprrta. t N.dêr1u.lbarzl d t utrata,/DrcnpclprlJzc FI 29 tr5 29,r5 29r& 29,85 JO,1( lorl5 ,or 60 ,0,85 o'85 ro,85 ,o'85 n,85 10r29
BEIAIQI'E /
BEIIIII
Fb 199t2 ,99t2 ,99,( h2, 40,,i 409,
Pré1èÿea.Bt6
fI a8. go 28r9c 28,9',. 29Jl 29,' 29 t6l
ET o.22 o t22 o t22 o tzi o t22 o,rt
DE'T§CHLÂIID
(E)
Frel-GrâÀze-Prc1!a D.{
Ab6chôpfungen
P1
FI
mltrcE
Èir truco F'
Èé1èvcacnta
F1
F1
ITrIIA
Èczzi lruco-froEtlârr Ltt ,7't2 5Lt' il2t
Pr.llavl'
P1 29r31 29,6 29,66
r1 o,10 o,10
U'IIIIBOI'BO
hlr lrsco lroBtià Flur ,99,i t99 ,99,
to,2,7 05, 409,9
PréLàYcraBts
F1 2E,9( 28 t9( )-8 t9' 29i15 29,17 29gE
11 orü o,2 o t22 o t22 o t22 o,r,
Èlt d. EautI,/Schrellcnprll!c
PÈ3t1 dtcatr.tÿ»capoiprlJzcul flqdcrrud rI
BIIÆrQt E ,/
EE.OII
Prlr truco froEtlèr. rb
Prétèÿa!a!ta
r1
r1
mtScELltD
(B)
Fral-OmEsr-Prcr,aa DI
lb!chüplulglL
r1
t1
ErIlCE
Prlr fruco lrontlàrc t1
Pré1àvsacnta
11
fl
I!TLI 
hatli, t!æo-froEtlarr
Lir
h.11.vL
EI
xl
urrDrxrû.Bo
ÈLr lruco ,rortlèra f1u,
hélàY.lrEt!
EI
II
93
Prir lranca ??ôhttàÈ.
I
PRII DE SEI'IL
SCETELLENPREISE
DNEZZI DIENÎRATA
DREITPELPRI.'ZEtI
Pour bportâtiona rer8:
PRIX FRâIICO T.ROTÎIINE
FREI-GRENZE.PREISE
PREZZI TRANCO-FRONTI ERA
PRIJZEN FRÀIICO-GRENS
Fllr EinfuhrcD aach :
PRELEVEI{ENIS INTNACOTI}II'NAUTAIRES
INNERGEIEINSCB AFTLICEE rlSCEOPFI'NCEN
PRELIEVI INlNrcOilI'NIlANI
INlRÂCOM}II'NAUTÀINE EEFFITGEX
Per iûportazioBl vcr€o s Voor invosrsD Eaar :
lOO f,E
ProÿaDaÀcc
E.rkuDft
ProYerietza
Eêrko6êt
D.scrlptloB - E.achreibuÀ8
l.966 L96?
NOV DEC JA}I
il eiÀB
2t-27 28-ro -4 l2-18J 19-2: r-8
l'1i1Iet I.1j-61- i o Gi-erst
Prix de acuil / SchrqlLe[preia. I Nedsrlaqdhczzl drqatratâ,/DrcDpelprijzrn' "--'----- FI ,0r10 10,15 to,60
BELCIQI'E ,/
BELGIE
rb 4o5,7 50i 405, 409 ,i 4û9, 411 411 4r5 15, ] t1,9
Pré1èveteBt6
FI 29t)? 29,1? 29,1'., 29,5( 29,6( æ,0: t0,05 N,O5 29,97
F1 22 ) ,22 o'58 o,29 o,29 o 
'29
o,29 o,29 o 
'29
o,29 o,29
DETTSCELAI{D
(BR)
DM
Ab6cbÊip fuDgeD
r1
F1
rxilrcE
Ff
PréIèv6ûeÀts
F1
r1
ITAIJI
Lit 5t2t ,t2r 5L2L S].zL 5i2L ,t2L ,L21 ,).2L 5t2r 5t2L 5ro)
PrelLevl
rI 29,6( 29,6( 29,61 29,61 29,61 29,6 29,6 29,6 29,56 29,r(
F1 0 ,10 otlo 0tlo o,10 otlo o, to o, r-o o 
'55 o,55 0 ,55
U'IDIBOUNO
Flux 405 405,\ \o5, 409, 409, 411 r 1r ,4 15,1 15,1 415r1 !r 3
Pré1àÿ€osnts
Fl. 29,ri 29,61 2916( )oû 129 t79 ,o,o5 10,o5 to,o5 29 , ,ei
F1 o t22 o t22 o'58 o,29 o 
'29 O,2-e 9
hir dG aeul,I / Schr.lLêBprrloo .,.,._.._-
hczzi drcntraia/Dreapel,pit3zen 3 neoorru( f1
EELOIQI'E ,/
BELCII
Fb
Pré1èvêtroût6
F]
rI
DEI'ISCEI,AITD
(m)
DN.I
^b!ch6ptuEGD
FI
F1
tBrxcE
Ff
Fé1èvqEsEtr
f1
TL
II&II
Lit
Èclleÿ1
f1
EI
LI'IE{8OI'BC
Flur
héLèYeEoBt!
F1
r1
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PNIX DE SEUIL
SC[f,ELLENFREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREIIPELPRIJZEN
Pour iûportatioEê ver! t
PRIX I.RINCO .îRONÎIEnE
rREI-GRENZE-P.IEtSE
PREZZI T.RÂNCO-TRONTIERÀ
PRIJZEII FRANCO-GRENS
Dtlr Einfuhren aach :
NEDERLIND
PREIAVEHE{ÎS INTRÀCO}.I}IUNÀUTAIRES
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPTUNGEN
PRELIEVI INÎRACOMUNITARI
INlRAC OM}IUNÀUlAIRE EEFFINGEN
Per iûportazionl verao : Voor invoereD !âar I
1OO Ka
Eovrnuca
Esrkuaft
hoveaicaza
Ecrkolst
Deecription 
- 
Beschrcibuag
Dracrizlore 
- ODschrijyiÀg
1966 1967 1966/67
Arit h
0JUI AUG §EP ocT NOU DEC JAN FEB HAR ÀPR I'IAI JiIN
Faline dê blé têndre
et de Eétell
Mehl von !ÿeizen und
von l{engkorn
Farrna di fruEento
di fruaento segala
g Meel van zachte tarwe
to eD van nengkoren
hir de seull,/Schrellgapaql5s 
r Nedêrlddhazzl, dr€atrata/DrcEpeIpri jzeD F1 56,6( 56,6é >?,1: ,7,6t i8t1, i8r 62 )9 t11 i9 160 50,09 50!58 60,58 60,58 ,8 r78
nEr_oIQuE /
BELGIE
Pri fruco froDtièrG
Fb 629t1 6e8, 65>,i 6t) ?4,6
Pré1èveaetrta
Fl- 45,6c \r,5. 4? ,rj 48,o 18 ,84
FI
DEI'T§CELltID
(m)
-Frel,-Grenze-Prei6e DM 64,r:
AbschüpfutgeE
F1 58,2,
FI
tBlrcE
Prix fraEco froÀtièrê Ff 64rtL 64, ot 64,oÉ. 64,01 64,o 64,
Pré1èreo.Ita
FI 47 ro'. 46,9t 46,9', 46,91 4?,s)
F]
ITTTIA
Èezzl fraDco-frgntl Lit 9.5ri 9.r9, 9.41( 9.1r4( 9.43t .649
Preliovi
rl. 55,2' ,4,\ 54,6: i4,67 ,r,89
F1
Prlx fruco frontlàrc
Flux 820,, 8zo, 820,2 )z?,2 Et6, 344 ,0
urrxüBouBo
Pré:-àYGÀ.Âts
FI 59,rt ,9,tt ,9,11 ,9,89 60 
'51
il,11
F1
Farine de selgle MehL von RogSen Farina di segaJ,a
+
MeeI van rogga
Prh dê acuil,/SchraLlaDprolsGÈ.ttl d t entrata/Drcrpcipri5 zcn: trcdcrlud F1 48,7{ 49,'1 +9r 48 \9t8, io, 18 50r5, 50r88 1'l t25 51,2' 1 ,21 ,'1,23 5'1,2: 50r41
BEUIIQI E ,/
BELCIB
Prk lraaco froatièrq
Fb 569, 569, 5?o, )?4,7 ?8 ,7 584 ,6
Pré1àÿêDcÀts
11 41,2( 41 tzt 41 \'t t61 1'90
I'1
DEIIISCELIXD
(m)
frci-OraÀzâ-Prê1Bc Dü
Abschôpfu!gG!
r1
F1
tB.ucB
hir fruco frg[tlèrq Pf 5r,4\ ir,ri ,,,4 ,r,r4 )1,30
Pré1èYeEettE
r1 19,19 ,9,1: i9 t2r ,9,11 ,9,t9 t9,4,
FI
rTÂLI/l
Prqzzl fFdco-frontlcra
Lit
h.l.lcvl
Fl
r1
U'ID{BOIIIC
hh traoco froDtlèr! FIur 757 t2 ?57,2 75?,2 164,2 7?L"2 7?7 t'
Pré1àvco.!ta
fit 54,8a ,4i82 )4,82 ,,,,, )5,8' 56,28
EI
95
PRII DE SEUIL
SCITWELLEI{PREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DRE}IPELPRI JZEII
Pour ioportation6 ver6 :
PRIX FRANCO FRONÎIERD
FREI-ORENZE.PREISE
PREZZI FRÀNCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRÀNCO.GRENS
F'llr EiÀfùhrêB Dach 3
PRELEVEUENTS INTNACOI{HI'NAUTAIRES
INNERGETTEINSCHAFTLICEE ÀISCBOPFI'NGEIT
PRELI E1II INTNâCOI{I'I{IIARI
INTRICOM}II'NAI'TAINE EEFFIIIGEII
Pêr ieportazlgtrl vcrro t Voor irYoercn [aar :
1OO tr.
ProÿaEaûcê
EerkuDft
ProvêaieDza
EerEotat
DeacrlptloD - Beschrelbuu8
Dcacrlzlou. - OûscbriJYiEB
r.966 L96?
NCT DEC JAN
28-lo t-4 5-r1 2-1El 9-2'. -,L -8 9-r, 21-29
F.rrrtc le -l
-t .e i t 1f
tenJÈe liehl vor 'leizen und Far
von trengkorn dl
ina di flunento e
frudento segalato
Mer
en
I v& zachte tarwe
van Een6lioren
Prix de 6euil ,/ schtellcBPrcl€q : NederludPrczzl d'entrata/Dreapelprljzcu - -'------ FL 5a ,t, 53 t62 59,11
BELGIQI'E /
BELGIE
rb 655,2 6b)r 665, 6?,,t4 6?, ?,,L ;81 ,1 ,82,9 q, o t82,9 531,6
Pré1èYeûeÂt6
F1 48,16 43,1( Iq,I( 4P,,7: 48,?: r8,88 +9,46 9'44 +ÿ,44 9'44 \9,ri
F1
DEt'lSCELAND
(BR)
DN.i
64,1t ;4 tr4 ;4,14 i4,r4 'r4 r34 54,r4 6\,r\
Ab6chôpfuDget
FI ,8,11 58,2. t8 t2, fi,zt )8,2' 58,2' ,8,21 58,2:
r1
f.RÂIICE
Ff 54,ot 64 ,1; 64,1 54,0. 61., a i4,20 i4,20 54 tzg 64trtt 64 tzo 54 ,2(
Pré1èYeEeûia
F1 46,9t 4?,oi 47,o 46!9r 47,O 17,08 +7r08 ?,o8 47,18
4?,08 4?,08
F1
I1ÂlIr
Lit 9549 9649 9649 9649 9649 )649 9649 9?49 )?49 9749 98rt
PrelieYl
rl. 55,r1 5r,8' 55,8 55,8 55,8' 55,89 ,5,89 ,6,\? 56,4? 56,4i 56,9\
rl
LlrrlltBoung
tr1ux 816, 816, )tbrz )45,2 945,2 84512 845 t2 854 t2 854, 854 J 8r4,
PréIàYqDcDts
r1 60,rt 60,5t 50 )r4 5r,19 1,19 61,19 1'19 61 ,84 6r,84 61 ,8t 61,8r
F1
irâriie ce Êpi31 eh1 von Aogien Farlna dl 6egala Meel van rogge
PrLr de 6euil / Schtrllênpr.iaê r [ederludk.zzi drentratâ,/DreûpelprtJzeÂ' "'------- P1 ,o ,18 5o,5, 50,88
BBLGIQI'B ,/
BELGIE
rb ;?8,9 i?8,9 584,6 ,84 16 586, 586,3 59L, 591, ,9L, 590,
Pré1èvsoeEts
F] L1 o r'91 1' 91 +2 ')) 42 ,1 \2,45 42.4i 42,84 42,84 42,8r 42'?t
rI
DEIIISCELI,IID
(m)
Dl,t
ÀbschBpfugcB
r1
F1
rBÀICE
Ff )3J8 5',64 5r,?8 ,,,9, ,r,91 5rt92 51,92 5r,9t 5',?l
FéIèvêoeÀts
l'1 ,9,2 t9,4, ,9,)t ,9,4' ,9,51 ,9,5' ,9,5' ,9,r, ,9,5' ,9,4:
ET
ITII,IA
Ltr
hGllcvl
rI
F1
LI'IE,TBOURC
flux ??r ,?! t2 t7l,2 ??8,2 7?8,2 ??8,? ??8,2 ?85,2 785,2 ?85,2 ?85
hé1èvenent6
F1 55,8 5,8' ir,8, ,6,r\ 6,)4 ,6,r4 ,6,)\ )5,85 ,5,85 t6,8i 56,8t
P1
96
Pour llportatioa! yar! t tür El,Dlubran aach :
PREI.DVE{EIIS IIIINACON,I}fl'ÙAUTAIREII
ÂISCBOPFI'XGEN
PN&I EVI IIIIBACOI{I'NIITRI
ININTCO}O{UNÀUlAIRE EETFINGEN
Pcr Laportazloni yGrao r ÿoor iavoercn aau :
PRII DE SEUIL
SCETE.LENFREISE
TNEZZI D'EI{ÎRATA
DRETPBLPRIJZE
PAIX TTAIICO .TIONTIED
rREI-CNENZE-P.iEI8E
PREZZI IIAIrcO-FRONIIENA
PRIJZEI trRüGO.GNEIS
NEDEBL/IITD
ProYrnuca
EorkuDft
ProÿcniêDza
Earko!at
Dc!crlptloa 
- 
Barchr.lbug 1966 19 67
1966t
6?
Arltl
g
.,UIJ auo SEP oct IoY DEC ,rlf, rEB xan Æn I,IAI ,,uX
Gruaux !t leEouLêa Grobgllaaa und Frlngrlasa ScÀo1q 6 sêlolini GruttaÂr gri
de bIé trndrc vou Walze[ ô1 fruEonto vù zachte t
Ga cu grlaMcrl§rc
lrlr dc leu11/Schrcll.ÂprelB! t Nrdrrlildlrrzs!, d I crtrata/DrrrpGlprlJzc F1 t9,46 i9,46 i919, 50r l+4 60,97 61 t42 61 r91 @r4 62,tt 6r,r8 6r.r1 6r,rt 61,rl
BEI.OIQI'E /
BELOII
Fb ;90,o i89,0 684, 714, ?24 tL ?t6,L
hé1èveDa!ta
r1 9t96 19,E9 49,5', 51 rV )2t4t 5r,ro
II
DH'TSCEL/IIID
(8R)
D.l
Ab6chüpfulge!
FI
PI
tB!l{cE
rf t9 t20 69,1 1 i9ttz ;9.1' i9,14 69G'
Pré1èvcacata
fI iot74 n,6? ,o,68 io t6g )o,69 ÿ,?6
rI
ITI,LIÂ
Lit ).612 ).494 ,516 ).r40 .186 9.?49
PrcllaYl,
FI )5,?9 ,4,99 ir,2, 55,25 ,5,52 ,6,41
f1
LUXIHBOI'BO
fLux 14o,2 34ora 14o,2 E47,2 956,2 864,o
héLàvcucnta
r1 t0,8, 60! 8, 60,81 3't,r4 5t,99 62,56
11
Gruaux et ae[oulee
d! b1é dur
GrobgrlGsB und Feitrgrlass
von EartrolzoE
s€Eo1c cdl gruo aeoolhl Grutten, gries en griostr€elduro van duruE tarre
Prlr dr saull,/Schr.llcnpr!iso
Prrltl drqutrata,/ureopciprljzc!l ncocrruc r1 52t4? 6214? 5)ro' 6r,55 6l+,o! 64,6, 6rr1" 65,? 56.2: i6,zg ;6,79 ;6,?9 t4.81
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LUXgi{BOURO
Prax de seuil
Prix eAf
Pré1èveûgEt6
Flux 426,0 429.0 \rr,o
flux ,17, )2o 
'
,21 , t22 tO ,22,i ,26,' ,ro,o ,,,,L ,16,6 ,,,,,
Flur 108,9 106, 106, r06,o 106, ( 104, 1OO,( 95,7 98,6
NEDERLAND
DreapêlprLJz.À
C.r.f.-prlJaoE
Ieffinteu
F1 ,2,95 ,r,20 ,t,45
rl 2r,oc 2',2< 2r,2 2r,, 2r,r: 2r,62 2r,81 24 t12 24,ri 24 t1,
I'I 9,92 9,?6 9,?6 9,?6 9,?6 9,65 9,18 9,r, 9 toz 9,24
AvoIDc Eafer AYena Eavcr
BELGIQUE /
BELOIE
Pllr dê 6euil
Prlx CAF
Pré1èvenêÀt6
Fb >96,o 4oo, o 404,o
Fb to9 t> '1r,8 ,21 tO 15,' 10 rO io6,, r82,6 282 t2 28?,( 291 ,t
I'b 88, I 8r,6 ??,4 85,? 90,0 9' t? 17 ,o 't22 t4 117 | 111
DEUTSCELAND
(BR)
Schwell,eup!Gi6s
Cif-Prei6e
Ab6ch6pfuEgeD
»{ ,8,rc ,9,OO ,9,ro
D.t 25,24 2r,60 26, 18 2, t?2 ,.5,)o 15roo 2',r 2r,ol 2',r< 2' t8l
DM 1r,54 1t,19 12169 1',16 'tr.?o 4'@ ,'5,8q 16 tri 16J2 1>,rl
m.âNcE
Prlx de seuil
hix CAtr
P!é1èveDents
Ff 40ro5 40,4lr 4o,82
Ff ,1,58 1 
'9? ,2,59 ,1,89 to, 88 n 'r1 28, 28,14 28,61 29 tO)
Ff 8,68 8. 19 7 
'69
8,65 9,56 9,9' 12' '12,?4 12t2i 11 t?:
IlAIJA
Prezzi drentrata
Ptezzi c:'1
Prelieÿi
Lat 4.)8o 4.r80 4.)80
Lir 4. 101 .156 .197 4. o91 4047 4oo( ,.?ot 699 ,.751 ,.80i
Lit 295 218 194 296 296 ,t8 661 661 6r, 5?o
LUXT}iBOI'RC
kir ale 6eu11
Plix CA.F
Pré1èveûetrt6
Flux ,96,o 4oo,o 404,0
Flux n9,, ,1r,8 ,21 to ,15,1 ,10,0 ,06,, r82, 6 t82,2 87,6 291 tt
Flur 88,r 8),6 ?7,4 85,7 90,o 9r,7 r7,o t2214 1?,' 1'rt4
NEDEBLüTD
DreEpêlprrJ zen
C .1.f.-priJzetr
EsfflEgoE
FT ,1,?o I l,r ,g> ,2,20
rI 22,r9 a2 i?2 2r,24 22t8' 22,44 22 tL? lo,46 ro r4, 20,8i 21 t1)
F1 ),r, ),o7 I,t g 8,98 9,11 ,?8 41 [1 ,82 11,4 11 ,02
102
t.*;;l
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DnII DE SEI'IL
SCTIELLEIIPREISE
Ttr8ZZI D'EilTNATA
DNE{PELPRIÿZEN
IRII CAT
CIT-PREISE
INEiUZI CIT
C .I J.-TAIJZEI
laELEVErirENlS ErVlnS PAIS IIEIS
IISCEOPI'UNCEN OFÆEIOBER DnITTLTNDEM
TRELIEVI VEASO PÂISI îERZI
EEFFINOEII ÎEGENOVEN DERDE LIIIDE
Par!
Pacrc
Irad
DcscrlptloE - Balchrqlbuug .1 966 1 {>- 6 --?
-t
1 9"6/
67
ari th
ÿJUL AUG SEP oct IOV DEC .rllr rEB rilB- r.ER XAI JUN
l,lâIs Hai6 Grânoturco MaIs
EELGIQUE /
BELGIE
kir ds 6cuil
Èlx CIF
Pré1èÿ.ûctt€
Fb
,91,0 ,91,O ,91 ,O 594,o ,9?,o ro1 ro or,o É8,o 'll,o 411,( 11 tC 411 rc 40l
Fb ,1r,8 )26,6 t22,' t14,o ,16 t5 ,19i8
trb 77,o 6,,6 69,7 8o'9 8r,4 81,o
DHITSCELÂI{D
(Bn)
Scbrellqaproisc D{ 1 ,r> +1,25 1 ,80 12.10 2r40 +2 t?o ,,oo 't | 5t) t,ro 41,rc 4),tl 4t,)c 42,6:
Cif-Prêiae
Â,b6chEptugc!
T{ 2r,50 26,ri 26, 18 2r,r4 2r,?6 26,02
I»{ 16rOr 1r, oè ). oo 16t6a 16,?) '16,49
TR.TNCE
PrLr alê 6eulL
hk CA.E
kéIèÿêûent€
FI \?,47 +7 ,9t 47,9' 4r,rt 4r,79 ll{.2, 44t71 \5,1? r5,6, +6.09 j6,55 fl.o1 45,8i
Ff 11 ,4? t2,7\ t2 ,11 ,'t,49 1,?4 ,2,O7
I'f 15,97 :.5,2t 1',6t 11r86 12r04 12,08
ItâlIl
Prozzi drcntrata
PT?LZL cLl
Fcllcvl,
Lit 4.2ro 4.2ro 4.25c 1.450 .450 45c 4 ,49( 4.531 4.6tt \.65( +, b)( 4.46
Lit 4.144 + .zoa 4- z,t 4 .1r'l .1?' r.2r1
Llt 102 19 ,14 2?4 zo?
LUXIilBOUNC
h1t dc csull
Prlx Cl!
Pr6Iàror.Bt6
Flux ,91,O t91 ,A ,91 ,94, ,97,o 401 io 40r,0 406,0 11 rO 1'o 11iO lr11 ,o D1r8
FIux ,1' ,è6 t6 ,22,' ,1lr t16 t, 19,8
Flux ?7,o o),6 8o'9 81,4 81,o
NEDEALAIID
Drê!p.lprlJzra
C .i .t.-prlJzaa
Eclt1!6rD
F1 ,'t ,55 ,1 ,5i ,1 ,8c >2 toi ,2,rc ,2,r, ,2,80 tr,o5 ,r,o, ,r,o5 ,, to, 5r,o5 ,2,49
r1 22 r?2 5,6' ?-t,ri 221?2 22,9'1 2r,l
tr'1 I,79 ?,96 8 
'5c 9 iri 9,4' 9.r5
Sar!aaia Buchweizetr Grâno aa!aceno Boekreit
BELCIQUE /
BELGIE
Pllr d. 6.u11
h1x CÂF
hé1èÿeEoDt!
rb t?8, ,78,< ,?8,( ,81 ,84,c ,68,o ,92,( ,95,o ,98,o 198,0 ,98,0 ,98;o ,68,8
Fb 554 )81 ,' oD 61r.t 51O t5 6to,o
Fb
DEUTgCSLûID
(BR)
Schr.lIeaprê1aa
Clf-Prê16a
Àbach6pluageI
DI ,9,4: ,9,4. ,9,?. 40io( ,,o 40,60 l o,9< 41 ,20 4i,20 4i ,20 'l 
'2c
41,20 40,5
IX 44,7 46,9o 49,4i 49t6i 49,28 49.24
Dtt
rBlIrcE
Prl,r de sêuiI
È1r C§
Pré1èveueats
rf 9,18 49r 1l 49,r( 49,94 ,o,r2 >o,?o 1 r08 51,46 ,1,84 52,22 52 t6O )2 
'98
to i92
rf 54,81 ? ,?o 61,o' 61 
. 
O,l 61,4c 6't,42
t't
ITAIIÀ
Èrzz1 drqDtrata
Pr.zzL ctt
PrcllevL
[1r 5.42o 5.42c 5.42c 5.42O ,.420 5.42O .420 5.+2O 4.0 .420 .420 420 .420
Llt ?.064 ? .4)a ?.851 7 t899 7.900
Llt
LUrtt{Bouao
h1r d. saull
hlx C.{l
Prélèvco!Àt!
llux ,?8,o ,?8,o ,78,o ,81,o ,84,o ,88,o ,92,O ,9' to ,98,0 ,98 ro i98,0 ,98,0 ,88,
Plux ,54,L 581 , 6',1, 61r. ;'to,5 i1O,O
[1ux
XEDENHTD
Dr.!pqIp!1Jzoa
C .1 .t.-prtJu cE
EclllDgu
r1 27,60 2?,50 2? 185 28,1o 2i,t5 28,60 18,85 9,ro 19,10 :9!ro l9rlO r9,10 28,rL
r1 40, 12 42,o9 44,4 44,, 14!20 44r I
l1
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PRIX DE SEUIL
SCHÿJELLENPREI SE
I-REZZI DIENTRAÎA
DREMPELPRIJZEN
PRIX CAF
C IF.FREISE
FREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEI{
PRELEVEMEI{ÎS EI{VERS PAÏS TIMS
ABSCIIOPFUNGEN GEGENI'BF,N DRITÎLINDERN
PRELIEVI VERSO FÀESI ÎENZI
HEFI'INGEN ÎEGENOVER DERDE LÂNDEN
PÀy6
Paeee
La! d
1966 t96?
Descriptlert - Beechrelbung
^^-^_J-^--
Nov I DEC JAN FEB
1r-19 20-2 2?-' q-10 1',1-1? 18-24Ê.5-r1 8- i4 l.>-, Pz-zg 29-4 ,-11
Mais Mals Grânoturco l'lal a
BELGIQUE /
BELGIE
Prix de 6êuil
Frrx CÂ.F
Pré1èvedeBt6
tr'b )9?,o 401 tO 40, to
Fb ,16 t5 ,'t4,' >1r,8 )22 tr )21,7 ,'t9,2 )17 i' 1'.r6,) 16,, )14,'
Fb 82,1 8r, o 84,r ?9,o 79,o 30,4 84,6 38,o 88 to 91,'
DEUTSCELAID
(BR)
SchrelLenp!êiae
C1 f-Preisc
Abschôpfun8en
DM 42,40 42,7o 4r,oo
DM 25,76 25,58 25,7a ?6,2o 26,L? 25,9? 2r,82 25,?4 FaFa
DM 16 t?4 17 ,Oo 16,92 16,46 16,\6 16,46 16,4 1? t22 1?,22 1?,22
FRATCE
Prix de seui,l
Prix CAf
Pré1è veaent 6
Ff 4r,79 44.2, 4lr,71
Ff >1,?\ ,1 ,5' ,1,6t ,2,21 52,2t IZtOL 1 ,82 )1 ,?1 1,?4 ,1 ,r,
Ff 12,O) 12,19 12,21 11 ,91 rr'9r 12,11 12 3(, 12,94 12 §4 1] r r.4
ITALIA
Flezzi dr€Dtrata
PîèzzL cLî
Prelievi
Lit 4.45o 4.4æ 4.490
Llt 4.149 4.167 4.18; 4.26( 4.2>5 4.?,24 4.20( 4.188 1æ 4.16'
Llt 294 294 2?8 181+ 181 209 228 2?7 46 ,22
LI'IITBOURG
Prix de 6euL1
Prlx CAtr
Pré1èYeE!Dt6
Fl,ux ,9?,o 40l ro 4o5,0
FIux ,'l ,1 ,15, )22 tr ,2'1,7 ,19,2 ,1? ,' ,16,' t6,5 ,14,'
Flux 82, 1 85,o 8lr,l 79 to ?9,o 80,4 84,6 BE,O 88,0 91,'
XEDERLA}ID
DreEpsl,prlJ z.D
C .1 .f.-prIJz.B
Ief fl!geÀ
F1 ,2,ro ,2,r5 ,2, Eo
F1 22.9'.1 22,?6 22,6( 2r,r2 2r,29 z, 11 22,97 22,9O 22 rr'l 22 1?6
F1 9,48 9,?r 9,54 9,20 9,20 9,r1 9.60 9 
'82 9,87 'o,oB
Sarrâ 6i n Buchralzan Graao aaraccno Boekrelt
BELGIQUE /
BELGIE
Prlx de 6eui1
Prrx CA-E
Prélèÿeoeats
Fb ,8/+, o ,88,o ,92,O
Fb 6ioro 610,c 6'1o, 6io, o 610.0 510,o 51o,o 619,, ;61 ,t 661,,
tr'b
DEUTSCSLAND
(BR)
Schrê11,eÀpre16e
Cif-Prei6e
Ab6ch6pfurgeD
DN.I
Lo'æ 40r60 40,90
IIi{ 49.24 49 3\ 49,2t 49,2\ 49,24 49,24 19,zt+ 51,58 ,, tr4 5r,r4
DM
FBANCE
Prix de seull
Èix CAf
Pré1èÿeûeDts
Ff ,o.r2 ,o,?o ,1,08
Ff 61 t42 u,421er,lzl er,lel 1,42 61.42 161 ,42 64,1r 166,tt 66,1'
rf
ITAl,IA
Prezzi drentrÀtÀ
Ptezzi cil
Prelievi
Ltr 5.+20 ,.t 20 5.42o
Llt e0ul yuc -I 90( .900 é. zo7 ü.+rë
L1t
LUXTHBOIIRO
Prix dê aeuLL
Prix CA!
Pré 1èveûent B
Flux ,84i0 ,88, o ,92,o
FLux 6.o ro 61Or( 61o, 610 r 61OrO 610,o 610, o 619,' i61 ,, 661,'
Flux
NEDERLAI{D
Dreûpel!ri J zen
C.r.f.-prijzea
E6 flir6êD
rI 28,r, 28,60 28,85
F1 44,1( 44, r 44,1 44rr( 44r16 41., f 6 44, r 46 39 \7,8? t? ,87
r04
l-.*-*i.-l
I *r."r* I
I ."*"*, I
lo.*rn I
1.+ta
MII DE SEUIL
SCE|ELLEIIPREISE
DREZZI DIEITRAÎA
DRE{PELPRI!'ZEOT
lnlx crt
CII.PREI§I
IREZZI CII
C.I J..PRIJZ$
TAEI.EUII{EIITS EIWINS PTI§ TIEn§
r&ICEOPTTNOIII OEGEIIUBEN DRIÎÎLTIIDERIT
PRELIEVI VENSO PIISI ÎERZI
BEFTINOEX IEGENOÿER DERDE LA{DEN
PÀyr
PaGra
lâad
Dcscrlptloa - Baschrrlbung
Doscrlzl,oaê 
- O!6chrl.ivhr
't966 196? 6?
arlth
,,ruL Àuo SEP oct NOV DEC JTN FEB uâx Æn IIAI JÛN
Sorgho Sorgbu[ Sorgo Sorgho
BELCIQUE /
BELOIE
hir de seult
hk CA.P
héIèvarrEts
Fb ,?8,. 1?8,' ,?8, ,81. ,84, ,88,0 592 
'( )95 ,c ,98,o ,98,0 ,98,o ,98,o ]68,8
Pb 2r5,1 26'.1 a64,1 262.1 26?,? 275,4
rb 12' I 1r7 1',1 119.1+ 1't6ro 11r,O
DEI'TSCELâI{D
(BR)
Schrell,onp!q1!c
Cll-Èclsc
AbachEDlu8al
I»I ,9,4: >9,4: ,9,?l 40,o( 40, rc l+o,6c 40r90 41 !20 41,20 41,2o 41,20 1!20 4o,5
D,I 20,8 z.t t2< 21 ,52 21 r79 21 ,8( 22 t4?
IXi{ 18$i 18, r 18 ,08 18r57 18, ri 18,16
trl}{cE
Prlr dr scull
hk C§
hé1àY.!snte
rt 44,9i 44,91 44 19" 4r,oo l+]rS lrr.80 Br& i4,60 +rr O0 t5,4O r5,80 46,21 14,69
Ff 2' t6t 26,5? 26,19 26,9: z? t6t
rf 19,22 18,7r t8,4? 't6r62 16§ .16,1
I1ÂIIÀ
kazzl drcEtrata
Prêzz1 cl,l
Èclia"l
Llt 4.16: 4.16: 4.16: 4.15i 4.16i 4.16i 4.zli 4.24, +.285 4.r25 4,16, 4.16, 2t2
Llt
,.161 ,.48' ,16 ,.480 ,.r4 ,.519
L1t ?98 682 614 668 616 550
LI,IEiIBOIING
Èix tle aqull
Prù C.[f
Pré1èveûsDts
FLur ,?8,( ,78,c ,?8, ,81 ,. ,84, ,88,c ,92 ta 195,o ,98,o ,98,o 198,o )98,o 86,
[1ux 25r, 261 t, 264 ,1 262t1 267 | 275,
Flur 12> 1r7, 11t t',l 1'l9r 4 116 | 't1) t
NEDML1ITD
DreopêlpriJzoD
G .i .f.-prljzca
EefflEgÊE
EI ,o,5: ,o,r: ]or 8( ,'t roi ,1 ,r( ,1 r6c 12,Oi ,2,Oi ,2,o5 ,2,O5 ,210, 't,49
F1 18,4 18'91 9 )L2 'r8,92 19,r1 19,91
Et 12 tot 11 ,68 11,58 12tog 11,gO 1 ,64
d1lIet Eiroe MlgIlo Gier6t
BEIOIQTTE /
BELOIE
Prk alc Ê6u{L
h1r C.âI
hé1èvsoaDtr
rb i7E io ,?8, ,78,o ,81 ,84, ,88,c )92,( ,9' t( ,98,< ,98,o ,98,c )98,o ,88,
Fb r94,1 ,4, ,11 ,2 290t 279, 165,I
rb 8r,5 ?,,t 66,9 9Or I toz,6 laar8
DE1'SSCELIITD
(Bn)
Schr.l1cnprrl!o
C1l-Prclcc
Ab6chùptuag.D
D{ ;9,45 9,4' t9 t7l 4o,o( 40,r( 'o'60 4or9( 4't tzc i+1r2( 41,2C 41 tz1 41 r20 40,r.
IlI 2',9, 24 ,68 2rr64 12,81 1,7o
D.t 15,51 15,0/r 14 ,r9 'l6.rz t7 142 t8,9,
FR.IIICE
hk dc louil
h1r CÂf
hé1àYcacEt!
rf 5,99 4r,9,: 4r,9,. 4r, oo tr,40 rr,8o rlrrZO 44.60 t5'@ )5,40 15i80 6,zo t4t9,
rf 29 t1 ,o ,2i 1 
'1?
29'o2 :?,88 25 trz
'16,?: 1r,8c 14 t4 1r,91 15,4' 17 ,r'
ITALIA
hczsl d I aatrsta
hrzzi ctf
PrrIl,Gvl
Llt 4.16 4.16 .16' 4.16: .165 t+.16: 4.16 4.165 4.165 4.155 4.165 4.16' 165
Llt
,,81 t.gtt .a?4 ,.806 ,.667 ,.494
Llt ,47 210 95 ,4'l 490 6?5
LIIXE{BOIIBG
Prlx d. !6u1I
Ètr Cl.F
Pré1èveDente
flur ,?8 | 78, o ,?8,o ,8i,o ,84,o ,88r 0 ,92,o ,9',o ,98,0 ,98,o i98ro 98,o 88, I
FIux 294|'.1 )or,i ,11 t2 29O.2 2?9,6 265,8
Flur 3r,5 66,9 90,1 1o2$ 1e2r 8
XEDEru./IIID
DrêDpelprlJ s.!
c .1.!.-prljzea
ErfflEgcÀ
rt 29,r' 29,r' 29,60 29,8' æ,10 ,o,r5 ,0,60 ,o,85 ,o'8, i0,85 io,85 o,85 0,29
r1 21 129 21 
'9'' 22,5' 21 tO1 20.24
,19 34
rI o, ?,4 7,o> 8.zg 9,72 11 ,14
105
PRIX DE SEÜIL
SCIIT{ELTENPREI SE
PREZZI DIENTRATA
DREMPELPRIJZEN
PRIX CAF
C IF-PREISE
FREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEN
PRELEVE}|ENîS ENVERS PATS ÎIERS
ABSCSOPFUNOEN OEGENI'BER DRITÎLINDERN
PRELIEVI VMSO PAXSI TERZI
IIEPFINGEN TEGENOVER DERDE LÂNDEN
Pays
Pae6e
Iâ!d
1966 196?
Descrrption - Beschleibung
De6crizioEe - OûschriJvlng
NOV DEC JÀN FEB
,-19 20-26 27-, 4-10 11-',1 l8-24 2r-r1 1-? 8- 14 15-2 lza-eu lzr-+ P-rt
sorgho §orghua Sorgo Sorgho
BELGIQUE /
BELGIE
Prrx de seuil
Prix CA.tr
Pré1èveEeEts
rb ,81+ r o ,88, o ,92,o
Fb 266, 25?, 267, 222,1 t76,9 2?7,c 2?8, 229,6 2?? ,? 2?7,5
Fb 7't6 116 -< 1 18, 115,: j 1),C 110 ,i 109r( 1',10, t 1j,,O 't 1, ,,
DEUTSCELÀI{D
(8R)
Schrellenpr.iss DM 40 !)o 4o,60 4o!90
C1 f-Prer6s
Abschôp fun8en
DM t1,77 21 ,8 21 ,8: 22 t2' 22,55 22 t6C 22t61. 22,8o 22 16' 22,6\
DM I,78 8,r8 18,5 i8, )' 18, r( 17 ,9t 17t 8( 1?,91 18,2i 18,22
FRANCE
Prix de 6eur1
Prax CA.F
PréIè verents
Ff 4,,+o 4r,80 44r20
Ff t6,82 ,.5,90 t6,92 ?,+\ r7,8, r7,8li 2?,91 26,tc 27,9 27.89
rf 16,r1 16,6 16,6, 16,\1 6,t, ,,98 tr,8', i6,o( 16, o( 16,1
IlAIIA
Prezzl drentratâ
Prezzl cr.f
Prelieva
Lit +.i65 4.155 4.20,
Lit .54' 526 ,.5r, 586 .640 .640 .649 ,.65t ,.*: >.5>t
Lit i28 64, 64, bub 5ro ,04 ,20 ,18 ,,, 5>8
LUIE,TBOURO
Pllx de seurl
Pllx CAf
Pré1èveoerts
§1ux ,84,0 ,88,0 192,O
FIux r.66,? t6?,\ 26?,6 272, 2?6, 277 ,< 2?8 t?9,6 t77 t7 t?7,5
FIux 16,o i16,o i 18,0 1j5,9 11,,o '110 t? 09,o iOrl tr,o 1r r'
NEDERLAND
Dreopslprij zon
C .l .f.-prljzcD
He ffinBen
[1 ,1,to 11,55 ,1 !80
F1 9 ,r1 19, t6\ 19 tr? 19,?6 Fr. 20,O5 20,14 10,24 to,lo t0 io9
r1 1 ,9' 1,9' 12r04 11 ,8, 1 ,64 1 ,49 1 ,r? 1,4i 1,67 1,6?
ü111et Elree HtEU-o Glarst
BE.LCIQIIE /
BELGIE
P!1x de 6eua1
Plix CA.F
Pré1.èveûôBta
Fb 184 r0 ,68,o ,92,o
rb 278,L 27? | 27O t\ 262,9 26r,, 256,4 268,6 2?1,8 2?519 284, r
rb 104 to io4 | 1 11+, 124 ,L 2)to 't21,O 121 tg 121 tO 17,L 1oE-4
DEUTSCELAN!
(BR)
SchrelLeaprâ169 DM 40iro 40,60 40,90
C I f- P!e isê
Ab6chUpfurgen
D,I 22,68 22,61 22,O? 21 t47 21,66 2r7' 't ,92 22 ,tb ,2,r1 zr,t7
DM 'l? t46 1?,52 18,>2 19 tO5 18,96 18,96 1o,82 1b,76 16r46 17 t??
ElAIICE
PrLx de 6eù11
Èlx CAtr
Pré1èveEêEte
rl 4r,4o 4r,80 44 3o
Ff 2? ,?1 2?,64 26,9? 26,2 26,4? 26,r8 26,?9 2?,L\ r? ,5'l 26,25
Ff 15 r4t 15,r5 16,r5 17 ,\? 1? ,16 1? ,16 17r18 1? ,L4 16,?? 16, oo
ITAIJA
Prazzi dreDtrata
Prêzzi cj-l
Prelievi
Lir 4.16, | 4.165 4.165
Llt 1.648 ,.616 ).251 ).4rb ].488 1.ro2 ,.r29 ,.169 .621 ,.714
Ll.r ,09 ,09 585 694 68i 681 658 601 ,>6 457
LU](EiBOURO
Prix de 6eull
Prix CAI
Pré1èveaente
trLux t84,0 ,88, o ,92,o
Flux 2?8J 27?,2 270,\ zôz I 26,,3 266,4 168,6 2?',t,8 t?5,9 284,1
FIur 104,0 1o4,? 1 14, 124, r 12,,o 121,o t21 19 121 tO 1Z ,L 108 ,4
NEDERLÂIiD
Dredpelprijzetr
C .i .f.-prijzeô
Eeffitrgsn
FI ]o,ro I ,o,r5 ,o j60
r1 20,1' 20 rO7 19,5i 19,o, 19,21 19 r29 19,44 19,68 9,98 to,r7
F1 9,8' 9,88 10 i5S 11,24 11,16 11 ,16 11 p> 10 t?1 o,55 1o,07
106
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TNIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
IREZZI DIENTRAÎA
DREIPELPRIJZEN
PRIX CAT
CIF.PREISE
PREZZI CIF
C .I J..PRIJZEII
PRELEVEITENTS ENVERS PAT§ TIERS
ABSCEOPFUNOEN OEOENOBER DRITTLIIDENN
TRELIEVI VERSO PÂsSI TENZI
EEPFINGEtr TEGB|OVEn DERDE LANDEN
PaÿE
Pacso
lâÀd
IbBcriptloB 
- 
B"schrelbung
D6acrizioÂe 
- OEschrijvllg
1966 1 9 6 7
't966/
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arlth
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ÀIpiste Kanarlea6aà t Scagl-1oLâ KaDa!iezaâd
BEU]IQITE /
BELOIE
hix de eeulL
Èlx CÂF
héIàÿoDeate
rb ?8 to ,?8,o 178,o ,81,0 ,84,o ,88,o i92 tO ,95,o ,98, ,98, ,98, ,98,c )88,
Fb ,,o 
'? 58?,o 6?6t9 t61,8 tr5,,
Fb
DEI'TSCELAI(D
(BR)
Schrelleaprclee
Clf-h61€e
Ab6ch6pfuÀgê!
DNiI
,9,45 ,9,4' ,9,?o 40!00 4o'ro 40,60 rO,90 1 tzo I,20 41 ,2( 41 t2( 41 ,z( 40,5.
ü ic,4, ,5,16 ,5,8? ,4,r7 )r,r4 )2,86
Dü
I'RÂTCE
Prix de BeuLl
Prk Câ!
héLèYeûents
rr 9,18 49,18 \9,56
I 
t';, gt* w,)z )o t?o 51 ,08 i1 ,46 1 ,84 i2,22 ;2,60 ;2,98 ;o,92
rf ?, t89 67.' 7 ,92 66142 ;5 _4. ;4.9?
Ff
ITÂI.IA
Prczzl, drsÀtratâ
Ptozzl c!î
hcIlevr,
Lit .420 .420 >.420 j.4zo i.\20 420 i i42o 420 .420 420 .420 .420
lit .r98 . ro1 .r?6 8.41 .r46 .16,
Ltt
LIIXEI.TBOIING
hlx do rcull
Prlx C§
hé1ève[sDts
Flux ,78,o 1?8,o ,?8,o ,81 ,o ,ü4,o ,88,o ,9>,o 198,o r98,0 ,98 
'o
,98,o i66,
FIux ?50,7 ib?,o ;9r,\ 676) 591 t 555,
Flur
I{EDERI.iIITD
Drê[palprlJzaD
C .1.1.-prlJrcD
Eef!1agen
lrll"t
ln vE'.,r,E 'T!1ur,oq-- E19f8,06 |.- lro,o5l+z ,'t+rlro,r,I E 29,29
81é dur Eartrelzen Grano duro Duruo tarwe
BE,OIQI'E ,/
BELOII
Prlx da 6êu11
Pr1r C.AI
hé1èvêDeDt!
rb ,221( 522,C ,22, ,25, ,ro,o ,r7,o 54r,o 54?,o ,r1,o >57,o )59,a )(r2'6 ,r9,6
Fb 411 421,? ,6,5 42a,, +21 
.1 ,87 ,9
lb 110 r 99,' 85,6 '102t' 1o8,, 149,o
DEIITSCEL..NI)
(Bn)
SchrrllêÀprelrc
C1f-Pro16c
AbschSpfuDE.D
D{ >2,1: ,2,1i ,2,6. 5r,'tc ,r,56 5r,99 54,4O ,4,81 >5,20 i5,r8 ,5 |9' i6 J, 54,1
D{ ,,,r2 ,4,ra ,5,r2 ,4.22 ,4,1, ,1,47
W 18,8: L7,97 1?,r1 i8,88 19,45 22,49
rxlltcE
Prlx da !oul1
hlr CAI
Èé1,èYcD.ûtr
rf 59,rt >9,51 6o,ot 60,5c 60,9( 61,42 61 8[ 62,r4 62,80 6rt26 6,,?2 54,18 61,5,
rr 4't tzz 42§, 4,40 41r'17 \2t?1 ,8i60
trt 18,r: 16, « 15,62 1?.r4 18,20 22,79
IÎ^LIÂ
hczzi dr oatrata
Ptazzt cLl
Pr.ILevl
Llt 9.2O( 9.26( 9.r21 9.rïc 9.44c 9.500 .)bc 9.620 y.èô0 9.740
Lit ,.r1 ,.ro: 5.66' >.r?8 5 t45? 4.926
Llt 1.88:. ,.761 651 ,.85? ,.9?o 4.2>o
LI'IE{BOÛNO
hlx de !.u11
hlr Cl'r
PréIèÿoEeEts
Flur 602,( 602,( ü2,O 60? | 61r,< 619tC 625 r( 6t1 tç 616,C 640 rO $ tc Çro
FIux 442.( 4r4, +6?,o r5r,o 45't,6 l+i 8 ,l+
trlur 159, 146 1rr,o 11)tB 159.7 2OOr 2
TEDERTÂXD
DrcûpaIprlJecD
C .l .1.-prlJzrD
Eol!1!gcE
P1 t9,?, 40,1d 4o,4 roi 80 ,15 r50 1 ,85 .2t20 42,5. 42,5: +2,>> 1 ,2i
II 29,?9 1 ,60 ,otrg ,0,49 28,08
rI .9' 9,12 8 ,49 9.81 10 t2' rrr04
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TAII DE SEUIL
SCIIWELLENPREI SE
PREZZI D'ENTRAÎA
DREMPELPRIJZEN
PRIX CAF
CIF-PREISE
FREZZI CIT
C .I .F.-IRIJZEN
PRELEVEMENTS E{VERS PAIS TIMS
ATSC}IOPFUNGEI'I GEGENT'BEA DRITlLTNDERN
PRELIEVI VERSO IAESI TEAZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
Paÿ€
Paê6c
lâDd
Daacrrption - 86schreibun8
Do6crizioDe - Oo6chlijv1tr8
1966 '1 96?
NOV | »rc JAN I FEB
,-19 zo- zo ??- 4-10 1-1? I E-24 25-' 1-? a 11r-2 29-4 5-
À1pl atâ Kanarlensaat ScaBIl ola Na!àr1.3ead
BELGIQUE /
BELGIE
Prir ds 6qull
Prix CÀF
PrélèveoeEt6
Fb ]8q,o I rAA,o ,92,o
Fb 569,' 6r?,2 650,0 650,o 65>,4 562,5 t 5,4 552,2 ;ro t7 66?,9
Fb
DEUTSCHLA}ID
(BR)
Schrellenproiaq DM 4o,)o | 40,60 4or 90
Caf-Prelse
Ab6chôpfun8en
DU >,,98 ,r,or 52,41 52,44 ,2,8? ,),4\ i2,8? ,2 t61 iz,5o 5r,8?
DM
FXAlrcE
Plax de seurl
Prrx CÂf
PréIè veeenta
Ff fl,rz | ,oJo ,1,08
Ff 6,,?8 6>,L 54,4 54,4 64.98 6r,69 54, 98 64,5? 54,r2 56,r5
Ff
ITÀLIA
Frezzl dreÀtrÀta
PtezzL clf
Pr€ I ie vi
Lir 5.420 I :.,,r0 >.\20
L1r 8.rr'l 8.18( 8.29" 8.e91 8.164 8.45> 8,16\ 8.r24 .106 8.511
Llt
Lt xxt{Bot Ro
Prix de seuil
PrIx CAf
P!éIèveDont6
FIux ,84,o I >48,0 ,92,o
Flux 659,' 5>?,2 5ro rc 650, 6>r,4 ;62,5 ;r5,4 5r2,2 tro t? 1O I r\)
Flux
IIEDERLAND
DreûpelprljzaÂ
C.1.f.-prlJzsÀ
Ee ffiDgoÀ
FI 29,80 I 
'o,o5
,o,ro
F1 48,/16 4?,,8 ? ,o( 4?,06 \?,45 7 ,9? 7,4' 4?,zz 7,1r +8,15
r1
81é dur Eartreizon Gralo duro Duruû talre
BEIIIIQUE /
BELCIE
Prlx ds BeuiL
Prlr CAF
PréIèveû68t6
Fb 5ro,o I >tz,o ,4,,o
Fb 421 J 420,0 41? ,t 408,a ]8or4 ,?7 ,5 t?r,6 ,7o,t ,7',L ,74,6
rb 108, O 108,O 1 14,( jzg,o 156,? 1r8,(, 164,0 1?2,O r68,4 16?,6
DEUlSCELANN
(BR)
SchrellêDpr.1!a !M 5' §6 I >>,se 54,40
Cif-Pro16e
Ab6chüpfuttea
xü ,4,r, ,4 ro4 5t,D( ,r,to ,o,8? ,o,64 ,o,r2 ,0,06 ,0, ri4 )0,4o
${ 19,r2 19,12 19,7t aor89 2r,12 21,29 rr,& 24,26 a4,25 24 35
FRâTCE
Prlx de 6êu11
Prir CA.F
Pré1èveoê!ts
1t 60,96 | er,lz 61 ,88
Ff 42,68 42,46 41 t91 40,68 >?,8, ,7,r4 ,7,L6 ,6,8, ,?,ro ,?,t9
Ff 18,22 18,4' 19,2( 20,74 2',r9 2],80 24 t2' 24,9' l4r60 z4 $9
I1rI.IÂ
Prczzi d'eEtrata
Prêzzi cLf
ProLi6vi
Ltr 9.440 I S.:oo 9.160
Llt ;\4? 5.422 5.r44 5.158 4.842 t.806 .?5? 4.716 .??6 .76'.1
Lit ,.989 4.0i 8 4 11' 4.r42 4.611 \.66? 716 4.815 .?8? .??8
U'IEüBOI'RC
Prlr de 6our.I
Prlr cA.F
Èé1èÿeE6Ets
Flux 61>,0 | 619!0 525,o
FLux 451,6 \ro,5 448 r, 4r8,? 41Oi9 toër0 +Ob,1 rOO,8 lo5r6 ro5.1
Ffux 160,o 160, o 166, r 18o,t 2O8t1 ?10 t, 221 15 19,? 18,8
XEDERLÂIID
DreDpelprljzea
C .1 .f.-prajzeE
Er !fiDBoD
tr'r 40,80 | 41;t5 41 t5O
FI ,o,49 ,o,41 ,o,2, 29,r5 27,r4 2?,æt 2?,o, 26r81 ,.?.L, |7.12
FI 'to t 21 10 121 10 162 11 ,60 1',61 11,?? llro8 14,62 14,16 r4,ro
108
a1+iô
DRII DE SEI'II
§CIIELLEXINEISE
InEZZI D.EtlnÂÎ^
DNETPELPAITIZII{
IBII CAT
CIT-PREISE
IREZZI CIT
c .I J.-rarrzt0t
DRELEÿE{ENIS EI{VERS PAIS TIERS
IISCBOPFUNOEN OEGENUBER DRIÎÎLTNDERN
IRELIEVI VMSO PÂ3SI TERZI
EEII'INGEII ÎEOEIOVTR DBDE LÂ}IDEI
Prtc
Pæ!.
Luô
Dcscriptlor 
- BllchrclbuDg
Dalcriaio!. 
- O[ochrljÿlr3
19 6 6 196?
1966/
67
rlth,
i.ruL AUO SEP 0cT l{ov DEC .râtt FEB üân AIA HAI .,UÙ
FarlDe de bIé terdre rGhl voa ltlelzen und Fù
et dê Eétell voD lilengkora dl
ü-tf-TIw
ruoento 6e8e ato en van ûen8koren
sEUrIQrrE /
BELOIS
kir do soull
hl,r C.§
PréIèÿeE.atg
rb 7ro,9 'ro, ?50 7",7 ?62 t\ ??o,, ??8,9 ?TA,, 79O,t 795,? ,o4,1 174,,
tr'b \5O,, 461 ,C 4?4, r?9.' 489,' >?r,,
Fb ,01r0 269 276,9 27r,6 272t5 ?95.'
DEI'T8CBLrlD
(E)
Schrellenproi6ê
CLl-hcisc
Âbsch6pfug.E
IX ?o,2i ?o,9c 71 ,5> ?2 12O ?2,b ?r,40 ?r,95 ?4,>o ?r,0, 7' )5' 75,85 71,o2
Iü ,5,42 ,8,)z ,8,?C ,9,60 ,8,46
I[it ,,,8) t2,9. >2 
'58 t2.?8
,2,50 ,4,4
InlllcE
Prl,r de seull
hlr C.âI
Èé1èvoDeBt6
rt 76,61 ?? ,1 ?7 ,71 78,29 78,8' 79,41 79,97 50,r, 31 r09 '1,55 i2,21 ?9,t!
trf 45,oê 46,4( 4?,89 48,ll4 49,r, 4?,89
rf ,1 ,ri ,a,2 29,4i 29,2' 28 t92 ,o§6
IIIIII
hczzl alroDtrata
Prczzl cll
hcl1rÿ1
Llt 101r1 10401 1047', 1054 10611 10681 10?r1 10ë21 10b91 1A961 ro96 1 10961 t0699
Ltt 5.80 1 5.94i 6.o91 6.166 6.291 6.11,
L1t 4.>rc +. +), 4.rzq t+.r7, 4.r2o .169
II'IE{EOUNO
hlr dc acull,
Prll C/lI
hé1àr9!cEt!
FLux 8?6, 8?6,( 876, ô8), t 892,C 901 910,C 919,C 926,O 9r2,o 9.rë,o 9ré,o ,or, b
Flux 4b0, 492, 5Ol+, ,'toio ,20,o ,or,8
Flur ,9r, ,8r, ,?1, 1?)t( ,?1 )95,'
TEDERI./IID
Ir!.!p!l,DrlJa!D
C .!,.1 .-prJ,Jzra
Eclt1!B!E
Tt )bro( J6,6r 7 ,15 ?,64 ,8, ;bi62 t9,L: ,9,60 60,09 60,58 60,5E 60,56 ,7é
PI ,2,6( »,42 ,4,ri ,t+,?, )5,4\ ,4,4,1
Et 24,0( z),24 22,8 22192 22,6t 2\ r22
FarlDê dê 6â1BIe Mehl von Roggen Fa!1ûa dI 6eta1a üeeI vaû rosgê
BIIÂIqUE ,/
BÉLGII
Prlr À! lcull
hlt C.af
kéIàYsa6nt€
rb 658, t>8,6 ;56,6 362,6 t6?,o ,72,6 '7o,2 ,d'l,o 6è) 6b5 66' 6è) 2
rb 4r5, 4r2,5 \z?,l 4221\ 426.2 458,7
trb 22r, 226 3 240, 24O I 21' t
DEIIÎ§C8LItrD
(8n)
SchrallsuprclBo
Clf-ProLao
AbôchdDlugGn
D{ >,60 ;,,60 ;6,2' 36,9o t7,r, )ôt1) ,b,75 9,N 9,8' o,40 ?o,9c ?1 ,2C 68,,
IlI t5,26 ,r,oo 4,6, ,4,2 ,4,r\ ,? II,
D'
,o,r? ,o,60 iL,?z ,2t?C ,r,u ,1)O4
rlrtt
klr d. leulI
È1t Cl!
héIàe.!.rt.
trf 'r,44 ,t 54,00 i4 tr6 ?,16 67 t9. b9' '66, ol
rf ',,86 4r,8? ,,86 4r.r: 4r,52 46,80
PI 19t52 t9,5t
'-o t22 20' 9( 21 t52 18,91
IITLIA
Èalzl drrLtratr
hlrzr. c1l
hallcrl
Llt ).r72 9.r?2 9.172 9.r?2 ,,?2 ).r?2 .r?2 ,?2 .r72 .r?2 .r72 .172 .r72
L1t 7?5 5.691 5.6rt 5?5r1 6.091
Llt ,.608 ,.6\< >.7o'. ,,?'t: ,.70: ,.28t
U'IDiDOUNO
klr d. laulI
Ètr Cll
PréIèYa0cat!
rIur 81,,0 811,0 31), 82o,o 82?,o 8r4,0 )41,o 941,o i41,0 841 841 841 8lo,
llux 466,, 46, 58 ,4 452,5 4r5,7 b89,e
Flux ,47,' ,ro )( ,56,o ,66, ,69,6 74\,)
Itorr.§D
IlrcûIrlprlJzca
C .1 .1.-prlJlrB
Eât11!Sra
r1 +8'78 +9,1, 49,48 49, 8' 50! 18 ,o,5) ro r88 1 
'2, 2' ,1 ,2: 51,2 51 ,2' 5a,4
r1 't,55 ,>2 ,o,98 ,o.rl ,0,86 ), t21
TT ?,26 1? 182 18,59 19t2 19,r1 17,r4
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PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREI SE
PREZZI DIENîRAîA
DREMPELPRIJZEN
PRIX CAF
C IF-FREISE
PRîZZT CTl
C .I .F.-IRIJZEI,I
PRELEVEMENTS E{VF.RS PATS ÎIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENI'BEN DRIllLTNDERN
PRELIEVI VERSO FAESI IENZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
Pâya
Paeoe
Lan d
Descrrptlon - Beschreibung
De6crazloBe - OaschriJving
1966 196?
Nov I DEc JÀN FEB
,-19 20-26 2?_' 4-1o 11-'l 1 8-2 25-1 1-? la-rl 16-21 lzz-za lzz-', F.,,
Farrne de
et de ûé
lLé tendre Mehl von Vieizen und Farlna dl fruoeûtô g MeeI van zachte terie en
Letl von Men8korn dr fruEento Eegalato van Den8kotea
BELGIQUE /
BELGIE
Prax de seuil
Frax CAf
Pré1èveEeBts
tr'b ?62,r | ??o,5 ??8,9
Fb 489, i 4ô9, i 489, t+89, 48r,, 460,o 460,o 45?,2 ,o,0 448,o
Fb 2?2 2?2 2?6, 281 285,2 ,10 t, ,14 ,, ,21,O ,2',9 ,2),9
DEUTSCHLÀND
(BR)
Schrelfenprei6e
Ci f-Prei6e
Absch6pfungen
DM ?2,2o I zz,go ?,,40
DM ,9,6c 19 ,6c ,9,6t ,9,61 ,9,26 ,7,24 ,7 34 1? tol 16,44 ,6,28
DM ,2,5c )2 16c t2,81 ,r,2< ,r,54 ,5,16 ,r,16 ,6,r9 ,5,16 )6,16
FRANCE
Prlx de seual
Prrx CA.F
Pré1èveûent a
Pf ?8,29 I 78,85 79 t41
rf 49,ri 49 ,t: 49,rl 49,fi 4E,88i 46 , r8 46,rt 46rro 45,40 45,zo
Ff 28 ,9i 28,92 29,L 29,>. 9,9? ,2,\? ,2,4' )r,r'l ,4,or ,4 ,21
IlAIIÂ
Flezza drentrata
Prezzr clf
Frel.aeYr
Lit 10.611 | ro.5at 10.7r1
Lit 6291 6291 6291 6?91 6zrï 5922 5922 )ooo 5?9? 5?72
L1t 4tao 4r20 4rrc 4rx \44) 4?59 \?59 484, 4954 4979
LUXIMBOURO
Prlx de 6eui1
Prrx CAtr
PréIèveEeût6
FIux 892,0 | Sor,o 910r0
tr1ux 52O,O ,20,c 52O,C 520, ,1r, 490,' 49o,5 48? ,? 480,, 4?8,,
Flux ,?2 tc ,?2,C ,75,5 ,81 , )8r, 410!5 410t' 419,8 +2,) t> 4r1 ,,
NEDENLAND
D!eEpelp!1j z.E
C .a .f.-prijzeE
Heffingen
F] 58,'t, | 58,62 59, rl.
Fl. ,5,4t ,5 ,4\ ,r,4\ ,r,4\ ,5,14 ,,,rc ,r,rc ,,,ro ,2,58 ,2,44
F1 22,6t 22,6t 22 tgC 2',t 2',49 2r,r2 26,O2 25,5' 26,6?
Farrne de seagle MehI von Rog$etr Farlna di EegaLa Me.l van rogge
BELGIQUE /
BELGIE
Prlx de 6euil
Prax CAF
PréIèveûeÀt s
Fb 66?,0 | 6?2,6 678,2
Fb 418, 441 446,8 414, 412,4 46?,t 462$ 461,o 454,9
Fb z4?, zrb, 227 I 2a6,c 21? 2OO, 206, 2',16,1 21? ,' 222t5
DEUTSCSLA.I{D
(BR)
Schwellenprei6e DM 6?,55 | 66,15 68,?5
Ca f-Pre i6 e
Ab6chôpfuEEen
Iü ,r,9 ,4 J. 15,?i ,6, ,6,82 ,E,23 ,?,æ ,?,4c ,1,r2 ,6,8,
DM
'1,52 12,8i ,2,o, ,2,O ,1,r8 29,9c )o,rE 11 ,r4 ,1,4' 11 ,86
FXANCE
Prix de seuil
P!i,x CAI'
Pré1èveoeat6
Ff 55,t2 | e:,sa 66,24
Ff 2,76 ,,74 t4,96 5 
'69
6,5? 48, r 4?,4(, 4?,oc 46,9? 44,26
Ff t2,21 1,rt lo,24 20.04 9, rB 1? ,4t 18,2É 19 tz? 19,16 19,98
IlAI.IA
Prezzi dietrtratâ
Prezza crf
Prel a e vr
Lat s'.r?z I g.ltz 9.r72
Lat
.rré 5.68<. 5.849 ,.9r4 6.o?o .166 .107 6.1o1 6.01
L1t ,.?95 5,6?5 ,.11, >.428 ,.r10 ,.10, .211 ).26? 5.28( t.r5l
LUX.EI.iBOURG
Prix de 6euil
Prax CAf
PréL èveaent e
EIux ïa?,o I ori.,o 841 ,o
Flu x 445 
,9 459,o 472,2 4??,, \8r,, )o2,9 19?,6 92,' 91 ,5 r85r4
FIux t?6,6 ,68,2 ,5?,o ,55,9 ,48,2 ,)o,9 )16,9 ,46,4 i49,8 ,r4,9
NEDMLAND
Drempelpra J zen
C.a.f.-praJzen
He f fragen
rL 50,1E | >o,>> ,0,88
F1 ,o,29 ,1,O2 ,1,98 ,2,t ,2,9' ,4,2O )r,81 ), t4> t,r8 ,2 t9'
F1 j9 
,?8 't9 L7 18,16 18,20 1? ,65 15,r2 't6,7, 17 4' t? t>2 t?,89
il0
l-"""--;;l
I *r""rr" I
I ."""*, Il***l
PRIX DE SEUIL
SCTX'ELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DRE,I,PELPRIJZEN
PRIX CAF
CIF.PREISE
PREZZI CIF
c .I 
"F.-rRIJZElt
PRELEI'EMENIS ENÿERS PATS ÎIENS
ÂISCEOPFUNCEN GEGENOBER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PÀESI TTRZI
EEFFINGEN ÎEGENOVER DIADE LANDEN
Pay6
Paesc
Ia!d
DeEcrrptioû 
- Beochrerbung
Deacrlzioûe 
- 
Oôech!iJvlng
yôô 196? rath
gJUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAN AFR UAI JIIN
rurux e
,.e b1i
seno-Ies Grob-riess und F
tendr,) von ireizen in6laess Seooda eeærumento van zachtr en Srlesmeetatue
EELGIQIIE /
BELGIE
Plir de 6euil
P.lx CAF
PréIèvetreote
Fb 81 1,0 b11,O b11,( b1,,t 823,t 8t2,t 841,2 t47 ) 851,) è)9,4 1)e t4
rb 4b6,t +9v,5 5L19 517 t9 ,26, 51t
trb ,24,7 )12,5 29? t? 294,' l',t8,
DEIIISCELÂI{D
(BE)
Schuelleaprelee
Cif-Prsa6c
Ab6chüpfugeD
DN,I 75,2' 7r,9( 76 trt ??,2( ?? ,8c 78,4ç 7b,95 79,>a o0,O) bo,)> ,b) 78,o2
D.t ,9,3c 41,a5 41 ,85 42,7' 41 t5O
Dlt 15,9i t+,9? tu,r5 ,\)71 t4 t4? ,5,ro
FNilCE
Plix dc 6eui1
hir CAI
P!é1èveEeIto
Ff 82,?\ 82,7\ t ),11 8r,9\ 64,14 è5, 14 85,?\ 66,r4 86,94 5?,5+ )è, 14 bbt74 85,4
Ff 48,61 ,a,a, 5t,6) ,2t22 ,1 g4
)4 ,1 12,6t 11 ,86 ,'1,67 ,1 rrc 1),tu
ITÂIJA
Prezzl d'etrtrata
Ptezz! c|t
helleYl
Llt 1a4t1 1a50 1C57', 1064 10?11 10781 10u51 't0921 1O991 '11061 '1106 1 1061 10?99
Lit ô,1> 6.40: .5?t 6.64, 6.?8o 6.588
Llr 4.i8( 4.O9t 4.00c ,.991 19'
LIIXE,IBOTNg
Èix de eeull
Prlt CA.F
PréLèv€EeDt§
FLux 896, é96 r( br6, 9ot, 912 921 )ro,( 9r9,4 946,o 952,o )>a, 9)o ,o
FIux 516, t29, 542,4 ,48, r 559 t2 54),8
Flur t79 16? J 15),6 ,r4,1 ,52,c ,??
IIEDEEL.'IID
D!cEpclprlJzo!
C .1.f.-priJzcD
Eef l1!æn
F1 ,9,41 59 t4t ,9' 60,4r 60,9" 1,42 61,9, 62,4c b2' 6),1. 6) 1)él 6' trt ,,<
F1 ), ,2 )6,0: 1?,06 ,? r49 ,8,2i 3?,t
EI 2),' 22,8< 22,9i 22,61 24,2(.
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EXPLICAÎION CONCERNANT IES PRIX DU RIZ CONTEI,IUS DANS CEETE PUBLICATION
I. Prix fixé6
A. Nature des prix
En appl.lcation de trarticre ), L? et t8 du Règrenent L6/64/cæ, du ! février tÿ64, portant
établiaseEent graduel alruBe organi6atlon connune ilu narché du riz (Journal Officiel no. J4 du
27 février 1964)' Ies prix indicatifo, Ies prix drlnterventlon et 1e6 prix de seuil 6ont fixé6
ænueIl,enent.
Le6 prlx indicatlfs' établis au 6tade drachat du connerce de groor 6ont uniquement flxés par tee
Etate aenbres producteurs (France et ItaLie) pour le rlz décortiqué (riz rond (comE )).
Le6 prix drinterventior ne sout égalenent fixés que par leaDtats neEtrea producteurs pour paddy.
Les prlx de seull sont fixés pou Ie riz décortlqué et Ie ltz en briffi Les Etata ne[brea prqr
ducteur6 (france et lta1le) fixent eux-aênes ce6 prix.Pour 1e6 Etat6 nenbre6 non-producteE6
(atlenagne (Rf), Bel,gique, Luxeûbourg et Pays-Bas), Ie Con6e11 fixe un prix de seull wiforne.
B. Quauté
La fixation de6 prix sous rub. À pour Ie riz alécortiqué et Ie pailaly e6t établie sur base il'un
§tandard de qualité connu pour chaque Etat neEbre 
- Règlenent 2?/64/cEE du I?.1.1964 - Journal
officiel no. 48 du L9.1.L964 .
C. ZoneE déflcitaires et excédentairee
Ltltalie et Ia France fixent des prix rndicrtifs qul sont appticablea dus 1a zole ]a p1u6
défj,citaire ! lee quela aont déno@és prlx iudlcatifs jll@. De6 prlx lüalicatlfs et dr intervention
ilérlvéa sont firé6 pour le6 autres zonea. Le prlx ladlcatif êt 1â prù,drLltcFêltlo! IeE plua ba6
sont appllqués dans la zone Ia plue excédentalre.
Fr ance
A. Zone Ia plus aléficitaire : parls
B. Zone La plus excédentaire; Arles
I ta].ie
A. Zone Ia plus déficitaire . Palerme
B. Zone 1a p1u6 e>.cédentaire: Ie Nord de ltltalie
II. Prix de marché
A. Pour La France 1es prix se ra-cportent aux Bouches du Rhône et pour l,rltatie à Hilan.
B. Stade de connercaalisation et conditions de livraison
E1!9" t prix départ or8ani6ne stockeur, Iranco Eoyen de transport - inpôts non conpris
Paalaly : en vrac
Riz et ri, en bri6ures : en 6acg
B1:!!9 ! franco caniotr urlvé e.a. sû ÿracr payement à Ia tivralson - irpôt6 non conpriaPaddy : e! vrac
Riz et rlz en brisures : en Eac6
III. Le6 préIèvenent6
Le prélèveoent applicable aux iEportatlôla de rlz décortiqué en provenance ale5 pay6 tier6 eÊt
dioinué ,drun abattement flxé pæ Ia CoEE1a6ion. Tôutefoi6i les Etats nenbre6 producùeur6 peuvent
ne !as appliquer cet abattenent - Règlenent îo. L2'//65/CEE du 21.9.1965 - Jornal Officiel no.
L59 d\ 25.9.L965 et nègteaent no. ll6/65/cEE du 28.7.1-966 
- 
.Iournal offl'ciel Do. 145 au 6.8.1966.
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NEIS
ERLÀUTERI'NG DER IN DIESER VEdJFFENTLICHI'NG ANGETÜHRIEN REISPNEI SE
I. FestAe6etzte Pre16e
A. Art der Prei6e
Gema66 Artikel l, 17 und l8 der VerordnBg, L6/64/ÊilA voa 9.2.1964 über die schrittwel8e
Errichtung einer BeEein6aEen Marktorganlsatlon für Rel.s (Alt6blatt voo 2?.2.1964 7. Jahr-
gang I'lr. J4) rerden Jâhrlich Richt-r Interventioa6- utrd Schwellelprel.6e fe6tgeaetzt.
Richtpreise werden nur von den rei6erzeugendeD Mit8tledstaaten (Frankreich und ltalien) für
geschalten Reis (rundkôrniger (gewdhnlicher) Reis) auf der Gro66hedel,seinkauf6§tufe fe6t-
gesetzt.
Interventionsprej-6e werden gleichfalls nur durch die Erzeugernit8lied6taaten fe6tgeoetzt
fur Paddy-Rei6.
Schvrellenpreise werden fur Eeschalten Reis und für Bruchreis fe6tge6etzt. VJâhrend Frekreich
und Ital-ien selbst diese Preise festsetzenr geschieht da6 fiir die NichterzeugerLdnder
(Deutschland, Betgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für die6e vier LâDder wird
ein einheitlicher Preis festgesetzt.
B. Qualitât
Die Fe6tsetzun8 der unter A genannteu Preise basrert fur Ceschdlten Reie und PaddJr-neis auf
eirer für alte Mitglied6taaten einheitlachen Standardqualitdt - Verordtrung 2?/64/E1iJG voû
L?,3.19Ç4 
- AEtsblatt von 19.1.1964 7. Jahrgang Nr. 48 .
C. Zu- uad Uber6chus§gebiete
Durch Italien unal Franklei-ch werden für dàs Ilauptzuschussgebietnlchtpreise festgesetzt,
die Grudrichtprei6e genalat rerdeB. Für ealere Gebiete werd.eE gllIlllllgli Richt- ud
Interventionaprêl8e fe6tge6etzt. Dabel, E11t für da6 Hauptiiberachu668eblet aler niedrlgste
abgeleitete Richt- uDd laterveEtionsDrelE.
Frankreich
A. Hauptzuschussgebiet: Paris
B. Hauptuberschu66gebiet: Arle6
Italaen
A. Hauptzuaohu66gebiet I Palerno
B. Hauptüberschu6sgeblet i Norditalien
II. Marktpreise
A. In !'rankrerch gelten diese Preise fur di.e Rhônenündung, 5.n Italien für Ùlailand.
B. HandelsstadiE und Lieferungsbedingugen
Frankreich : Preia ab Lager, frei TransportEittel - ausschheEslich Steuer
Paddy : lose
Reas uBd Bruchreis i gesackt
Italien : bei AbnahEe voll8eladener Fahrzeu8e proEpte Lieferung, Barzahlung 
- 
auBschlie6§Iich
Steuer
Paddy : Iose
Reis und Bruchrel6 : geEackt
I1r. @g!.I!g8s
Der bei Elnfuhren von geschâlteE Reis au6 dritten Lândern grhobene Abschopfungsbetrag wj-rd u eiDen
von de! KoEnission festgesetzuen abschla8 ÿerrlngert. Den erzeugenden Mitglled6taaten i6t eine
Eolche llerabsetzuEg des 
-bschôpfugEbetragE jedoch frei8esle].].t. Ve'ordlug Nr. 127/65/E'trt tæ,
2L.9.L965 
- 
Altsblatt ÿoa 25.9,L965 
- 
8. Jahrgang Nr. 159 und Verorduuug Nr. U6/66/EtiG voD
28,?.1966 
- 
Antebtatt von 6.8.t966 
- 9. Jahrgalg Nr. 145.
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RISO
SPIEGAZIONE RELATIVÀ AI PREZZI DEL RISO CIIE FICI]RANO NELLA PRESENTE PI,BBLICAZIONE
r.@!
A. Natura dei prezzi
A norna dellrarticolo ), L? e 18 del Regolileoto a. L6/.64/CEE del 5 febbraio 1ÿ64 relativo
alla Braduale attuazione di utorganizzazione co[une del ceroato de1 riso (Gazzetta lrfficiale
n. J4 del 27 febbraio 1964) 1 prezzl iEdlcatlvi, I prezzi di intervento ed I prezzi di entrata
veagono fissati annualnente.
, §tabiliti alla fase alracqulsto deI nercato al].ringro66or 6ono fi66ati
unicæentê dagli Statl neûbri produttori (Francla a Ita1ia) per 11 riao seDigreggio a græJ.
tondi ( conue ).
zzi di intervento aono uguahente fissati dagli Stati EeBbri proiluttori per il risone.
I prezzi dt eBtrata aouo flaEati per Ll riao aenigreggio e te !9!]!!I! 41_11§9. GIi Stati
ÀeEbrl produttori fissauo eesl oteesi queati prezzi. II Couslglio fissa un prezzo di entrata
uiforEe per gll Stati EeDbrl uou produttorl (Oernania RI, Belgio, Lussenburgo e Paesl Baaei).
B.æligà
La fi66azione del prezzi di cui aI puto A. per 11 rleo 6enigreggio e per LI ri8one à atabl-
Iita 6ulla ba6e di quatltà tipo coEue per ciaacuao Stato nenbro - Re8olanento 27/64/CEE de].
f?.r.L964 - Gazzetta Utflciale o. 48 del 19.r.L964.
C. Zooe deficitarle eal eccealêrtæle
Lrltalla e Ia Erancia fissmo dei prezzl indicativi che Eono applicablll Bel1a zoÀa più ate-
flcLtarla e eono chieatj. ptezzL indicativi di !8.
Per le altre zone 6ono fi66ati dei prezzi iudicatlvi e drintervento alilivatl. Il prezzo inili-
cativo e ali intervento più baeao I applicato nella zona più ecceDdaltaria.
Francia
A. Zona più deficltaria : Pari8i
B. Zoaa plù eccedeataria: Arlea
I tal1a
A. Zotra più deficitaria ; Palerno
B. Zona più eccedentaria: Italia aettentrionale
II. Prezzi di nercato
A. Per la Francia 6i con§lderilo i prezzl delle Bouches du Rhône e per lrltalla quelli ali Mllano.
B. fase coMerclale e condizioni dl consegEa-
trraEcla i ptezzo al Eagazzlno, franco nezzo di traoporto - iapo6ta escluEa
riaone I Berce nuda
ri6o e rotture di 1160 ! Lu sacchi
Italla i franco cùlou c altro arrivor eGrca nuda, pagMrato allâ cons.Bla, hpoata caclusa
r L 6oue 3 uerce nuda
riso e rotture di ri6o : La sacchi
III. 
.I_s.g.],is!
II prelievo aDpllcabile aI].e hpoltazlonl di riao seBlgregglo 1a provealeuza dai PaeÉi terzi è
dhinuito ali ua rlduzloae f166atâ ataLla Co@186ioae. Àg11.Stàti aeabrl proaluttori à tuttavia
conBentita Ia laco1tà' ali noE appllcare la rlduzLone 6tea6a. Regoteeuto t. L27/65/Cæ deL
21,9.L96, - Oazzett-a llfflciale n. 159 de1 25.9.L965 c Regoluento \. L\6/66/CEE deL 28.?.L966 
-
aazzetta lrfflcial€ !. 145 dê1 6.8.L966.
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RIJST
ÎOELICHTING OP DE IN DEZE PUBI,ICATIE VOORKOMEI{DE RIJSTPRIJZE{
I. Vastgestelale prijze!
A. Aard yan de prljzea
Gebaseerd op de art. ,, l? ea 18 van ile Verordenlng |6/64/EEC daf. 5.2.1964 houdend€ ate
EeleideuJke tot6taDdbrenging v& een geneenschappeluke ordening var de riJ6tEækt
(Pubti,catieblact nr. ]lr dd. 27.2.f964) worden JaarlLJk6 ricbt-r latervetrtle- eu dreopel-
priJzen vaetgesteld.
Richtprijzen roraleBr alleen door de proalucerenale Lid-Staten (fraukrijk en ltatlg), vast-
Sesteld in het stadiu vu de aankoop door de groothüdel voor gedopte rijet (rondkorrellge
(gewoue) riJst).
InterventiepriJzen wordenr eveneens alleen door de producerende Lld-8taten, vastgesteld
voor padi.
Drenpelprijzen worden va6tge8teld voor Eedopte rijBt en voor breuleijst. lerwijl FrekrlJk
e! Italië zelf deze prijzea vaôtstelle! geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-gtate!(Duitslæd (BR), BeIgiE, Luxenburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier ledeD xordt
een uniforme prijB va6tge6te1d.
B. Kf,aLiteit
De vastatelllng van de onder A genoende prljzen vindt voor gedopte rij6t en paill plaate op
basie van ee! voor elke Lid-Staat uaiforne stândaaralkwaliteit 
- VerordeDfag 2?/64/æC ôd,.
r7.t.L964 - Publlcatieblad ur. 48 dd. 19.r.1964.
C. Tekort- eE overEchotgebieôen
Door ltali.ë eD FrekriJk sorden voor h€t gebleil Eet het Broot6te tekort richtprLJzon
vaetSaatelil I deEo prlJzon rordea baalsrLchtprijzen geaoend. ÿoor udere Eebieilen rorden
afaelsido rlcbt- ea irterveatlêDriJzea va6t8êEte1d. Iu het geblcal ûet hst groot8t€ over-
achot BâIalt de laagete afgele!.ile rlcht- en Lnter"sntlêDrlla.
Frankrijk
A. Gebied net het grootate tekort : ParlJB
B. Gebied net het groot6te overEchot : Artea
I t allë
A. Gebled Bet het grootste tekort : PaLerEo
B. Geb1ed Eet het grootate over6chot : Noord-Italië
II. Marktplllzen
A. Voor Frankriik hebbea de prijze! betrekkitrg op Boucheg du Rhône en voor ItâI1ê op Ml1ae.
B. Handelsstadiu en leverlngEvoorwaarden
Elanhf.È : Prljs af opslagptaats, fralco ÿervoerElddel
Padl : log
Rlj6t eE breukriJat : gezakt
excluslef belastlng
Italiu 3 Per afgeladeE wagonr vrachtsa8en, e.d., directe levering en betaling 
- exclu6ief
beLa6t 1ng
Padi : 1oe
Rljst en breukrijst : gezakt
III. Egl:se
De b,efflng blJ fuvoer ve gedopte rlJEt utt derd€ leden rordt Eet een iloor de ComlaBie vaat-
Seatelals aftrek verEilderd. De producerenile Lld-gtetca hebben svenre]. al€ bêvoegdhoid deze af-
trsk Àiet toe te DaEson 
- Verordqlia8 u. 127/65/ËEC van 2L.9.1965 
- 
publlkarieblad nr. I!ÿ vu
25.9.L96, €! v€rordenlnt aî Lr6/66/EEg tu 2g.?.]966 
- 
-hbllkatlcbtad !r. r45 ve 6.g.1966.
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